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IMPRESIONES 
domingo el que estas líneas A menudo veréis en estas casas 
be asistió a la apertura de un de Orates, pobres locos que se 
eSCrl manicomio: el del doctor pasean con sus largos batilongos. | 
I1,30, ¡Preguntáis : ¿qué tiene éste? Y os! 
CórdoNíL . i M I L 
Ln nuevo manicomio que en lo I contestan: se cree un Nabab 
1 no se distingue de los|de la India . Luego pensáis : ¿qué 
a humani-
dad este pobre mandar ín sin ejér-
citos, sin prestigios y sin nadie 
que lo siga? Su reino y sus bata-
llas no trascienden de su cráneo. 
Vienen en seguida a la mente y la 
memoria los locos que en Cuba 
se creían financieros; locos pe-
ligrosísimos que acabaron con la 
confianza bancaria; nos acorda-
S E C R E E QUE DENTRO D E T R E S MESES S E REUNIRA V O I O ^ s f l R I A 
EN LONDRES OTRA CONFERENCIA ALIADA SOBRE LOS ' U L U O i \ U \ l \ 
ASUNTOS PENDIENTES, Y T R A T A R DE LAS DEUDAS 
sustancial no ^ i 
ue ya conocemos. Porque a esta d a ñ o puede ha< 
W i é n i c a casa de alienados ajus-
tada a todas las prescripciones 
científicas irán a p a r a r , como 
siempre, los que siendo locos tie-
nen la desgracia o la suerte de po -
nerse en evidencia. 
Los infinitos locos que no son 
reputados de tales, p o r la senci-
lla razón de que son muchos y 
forman mayoría, esos no tienen 
preparada celda ni tratamiento e n 
el hospital de Córdova. 
Echese una mirada a la sociedad 
y dígase después si no es una lo-
cura clasificar a los hombres en 
locos y cuerdos. 
Este es un país en que la vesa-
nia es un m a l crónico. Sólo que se 
acostumbra recluir o a los luná-
Todo hace creer que en breve caerá el Gabinete alemán 1 
que acaba de formar el doctor Luther y que será* otra vez 
(Por Eva CANEL) 
Díganlo por burla muchos que no 
es tán conformes con mi veracidafl y 
m i franqueza, d íganlo porque pin 
querer me hagan justicia, es el caso 
j . « . . . . . , que, de muchís imas cosas puedo dar 
jete del bobiemo Marx, con Ministros^ de la coal ición ' fe y exhibir constancia; cosas a ve-
I ees presentadas como nuevas por 
| rapsodistas, que si no repiten troios 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFIOO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) ¡Poét icos de Homero quizás por igno-
R t f r k i t * i rar que ha existido, se bañan desti-
K A L D \ M \ CREE QUE SE CELE-; se emplee toda la severidad posi- ' lando jugosas frases, y parrafadas 
DRARA UNA CONFERENCIA A L I A - ble en el castigo de los culpables | que han sudado antes otros. 
DA EN LONDRES I de los recientes escándalos publica-: A veces oigo, veo y callo y en el 
r _ . '¿ |dos. ¡ caso de que voy a tratar con mayor 
LONDRES, febrero 10. > otros periódicos opinan de igual! motivo. 
E l primer ministro Baldwin esti-lmod0 agregando que estas informa-í Desde el año 1906 que lancé al 
ma que dentro de tres meses se r eu - ¡ cienes perjudican grandemente al1 Público argentino el primer apoyo 
ni rá otra conferencia de los Gobier-1 Estado Alemán por los efectos que 'que en América se prestó al insig-
nes Aliados en Londres para tratar 
G L O S A S 
de los asuntos pendientes y princi-
palmente de las deudas interaliadas. 
Según sus planes estarán repre-
mos también de los grandes econo-'s^Ilt^os Francia, I tal ia , Jugoesia 
. • vía. Rumania, Grecia y Portugal ba-
mistas que consumieron las reser- jo la presidencia de Inglaterra. 
vas económicas de Cuba; de la! No se hace mención de J apón y 
i i i • i Hos Estados Ucidoe para que tomen 
inacabable serie de maniáticos quej también parte en la conferencia, 
se llaman políticos y cuya manía 
consiste en decir que el nacionalis-
mo estriba en esquilmar a la na-
ción; en la cantidad de gentes 
que se creen periodistas, sabios, 
poetas, filósofos, críticos de arte 
i los locos absolutamente y, sobre todo, oradores y llega-
inferiores o a los locos furiosos, irnos a la conclusión de que el dis-
Pero a los que forman el térmi-1 tinguido alienista Córdova se equi-
medio, que son los que más | vocó en las dimensiones de su DO 
abundan, se los deja en paz, aun-. magnífico, pero microscópico ma-
que a veces, son los más dañinos, nicomio. 
HOMENAJE A LAS FUERZAS 
DUJENAS 
IN-
EN LOS CIRCULOS O F I C U L E S SE 
CREE QUE E L GABINETE D E L 
DR. L U T H E R CAERA 
DERLIN, febrero 10. 
Las impresiones de ú l t ima hora 
en. los círculos oficiales es que el 
Gabinete dél doctor Luther caerá 
r á p i d a m e n t e y será s u b s m u í d o nue-
vamente por el do-ctor Marx con un 
Gabinete'de coalición con Weimar . 
Tetuán. 13 de Enero .—El histo-
rial de las fuerzas de Regulares, así 
«•ni0 de la mehalla de T e t u á n , p u v 
de decirse que es el de casi toda, 
nuestra acción mil i tar por tierras de 
Marruecos, especialmeiite después 
(U sobrevenir el ,hecho jur íd ico que 
lies dió parte del viejo Imperio. 
¡Cuántas penalidades hemos sufri-
do por estos vericuetos mar roqu íe s 
cu vna guerra desconcertante que 
lodos recuerdan! Subiendo picos y 
cuantos fueron precisos, para adqui 
r i r las banderas de España y del 
iVIajzen, que ayer se les entregaron 
en medio de la pública algazara, y 
que constituyen otras tantas joyas 
del arte e spaño l . 
La capital del Protectorado se vis-
tió de gala para festejar el fausto 
suceso de la entrega de esas ense-
ñas , premio de hechos brillantes y 
guión de otros nuevos, y los tetua-
níes desbordaron su entusiasmo acla-
mando a los soldados indígenas , a tó -
nitos ante la manifestación espléndi-
da del aprec¡0 y admirac ión que se 
LA DESPORLACIOM DEL CAN ADA 
ESTA PREOCUPANDO A L GOBIER-
NO INGLES 
LONDRES, febrero 10. 
La despoblación del Canadá por 
la constante emigrac ión hacia los 
Esüidos Unidos tiene seriamente 
preocupado al Gobierno de Su Ma 
jestad Bri tánica y t lénese proyecta-
do solicitar del Gobierno de Was-
hington que Incluya al Dominio de 
Can-idá entre los países sujetos a 
cuota para evitar que cont inúe la 
corriente emigratoria en la forma ac-
t u a l . 
producen en sus finanzas y acusan'ne don Celso García de la Riega des 
a los políticos de ser muy culpables^ cubridor de la verdadera cuna de 
L A V I S I T A D E Z U L O A G A 
Ignacio Zuloaga viene a Cuba. Imo figura mundial. No discuto las 
Estas crónicas, casi permanente-1 razones que puedan alonar o conde-
mente obsedidas de inquietudes y so- nar esa prerrogativa del mundo sajón; 
licitaciones estéticas para nuestro vi- antes me inclino a sospechar que la 
vir insular, no habían querido reco-| domina un marcado desdén hacia los 
ger el gratísimo rumor antes de que i valores ̂ que dan en llamar "meditc-
cuajase en probabilidad, por temor al rráneos". Pero este mismo prejuicio es 
íntimo ridículo de los lirismos defrau- una garantía de que, cuando un obre-
dados. Pero ahora ya el rumor es no- i «> de la alta cultura logra conquis-
ticia y la noticia casi aviso; ya pue- tar el laudo favorable y unánime de 
de el ánimo dar rienda libre a su exal- la gente nórdica, su excelencia uni-
tación. Ignacio Zuloaga viene a Cu-
ba a principios dp marzo, y acaso ex-
ponga sus obras aquí 
Es d( 
de provocar estas situaciones en su! Colón, pude haber dicho lo que acá 
propio beneficio. ' h a de confesar ahora el M a r a n é a de s,ta- ^obre todo. 
SE REANUDAN LAS NEGOCLVCIO-
NES PARA E L TRATADO COMER-
CIAL FRAN'CO-ALEMAN 
PARIS, febrero 10. 
Las conferencias comerciales ifran-
co alemanas, que estuvieron Inte-
rrumpidas por unos días se han rea-
nudado hoy por la m a ñ a n a en la for-
ma acostumbrada. 
versal es inequívoca. 
Pues t i e n , yo me aventuro a ase-
gurar que Zuloaga es hoy acaso el 
, . , ún ico pintor latino a quien el mundo  e esperar que no se desvirtué l • . 
•• i • i j • ar.glo-amencano acata con msupera-
n i -amengüe el signincado de esta vi-1 • i , . r- -i i 
- •. o L i , j . i b l e admiración. Ln el se ha recono-
ba de confesar ahora el Marqués d e . ^ a - bobre todo, que no se le de ^ ^ de ..cjasicis. 
Dos Fuentes: pero no me a t rev í a caracter_ de visita regional o de visi-, ^ on ¡nal¡cJad.. ún la 
meterme en eso y el Lector compren- ta española, o de visita de la Kaza. f i Í j j r 
de rá después de leer esta confesión Todo eso está bien para mover los i 0rmula P*™™ de ^ .̂T50 CJ1' 
mía si tuve o no razón para no di- ¡meros cntus¡asmos> para aguzar ¿ constituye la esencia del verda-
vulgar lo que particular y muy sen- .. , n i i i . • dero grande artista, 
cillamente había llegado a mis no- * el ^ 1°s compatno- No ^ f • •española" 
ticias tas del gran vasco en Cuba, r e r o , por i . n 
i r . , . . . r - \ / • • i ; Ia que viene a nosorros. E l gran pu-Dice el ref rán que "unos cargan la Lspana y Vasconia mismas, por e l ,L i :_ - ' « - -
fama y otros cardan la lana": yo mismo Zuloaga. y por C u b a , en fin, 
soy de los eternos cardadores y pue- conviene subrayar la universalidad de 
do asegurar que j a m á s me he cu- • • J L » » L L 
, . .0 j7 , 7 r . importancia que deberá tener este hos 
rado de expandir lo que he hecho , . ^ , , , 
pedaje entre nosotros de uno de los hasta que, con Insistencia car iñosa . 
Créese que ahora con t inua rán sin ¡e l primer Conde del Rivero, que del ^ á s eximios pintores europeos 
cielo goce, me insistió convencién-
dome, de que debiera hacerlo. 
Cuando en marzo de 1913 salí de 
blico cubano no tendna excusa si se 
abstuviera de participar en el regoci-
jo y orgullo de esta visita por estimar-
la como una fiesta oarticular de los 
e spaño le s de C u b a . Pues que, si vi-
i n t e i n i p c i í n hasta que se obtenga el 
acuerdo f ina l . 
A CAUSA 1>K LA NIEBLA CHOCA-
RON DOS TRENES RESULTANDO 
MUCHOS HERIDOS 
MARSELLA, febrero 10. 
En una colisión de trenes ocurri-
da cerca de esta ciudad han resul-
tado numerosos heridos y algunos 
muertos, siendo la causa del 'acci-
dente la intensa niebla. 
í 
LA CAMARA FRANCESA E X A M I -
NO E L PHOYEÍTX) D E MEJORA 
PARIS, febrer0 10, 
niera D'Annunzio, si viniese Rudyard 
Parece ocioso decir que Zuloaga es, i Kipling, si Gorki o Mestrovic viniesen, 
desde hace mucho tiempo, un valor ^ p e n s a r í a m o s por Ventura que dar ían 
Buenos " A i r ¡ 6 _ a b r i g a 7 d o ' p r o p ó s i t o s qUC {¡f ^ascendido todas las fronte-, motivo de festejo tan só lo a sus co-
que la guerra t runcó muy despiada-,ras- aludo nimiamente con esto, Icnias patr ió t icas , como si de a lgún 
damente, el hijo de mi a lma me di- claro e s t á , a la mera "extra-territo-
jo l lorando y a b r a z á n d o m e : "con-1 rialidad" que han tenido sus éx i tos 
siento en que te vayas porque vas desde el comienzo mismo de su ca-
rumbo a E s p a ñ a : yo no puedo c o n - ¡ r r e r a artística> Mucho , otros grandes 
tr ibuir a que tu patr ia te olvide: a1 • r - -u-
ella y a m í has dedicado la existen-1 Pmtores cuen}A EsPana ^ rcclbl?-
c í a : su recuerdo vale m á s que el ron .su sanc ión primitiva y su^ mas 
m í o para tu nombre que tanto lo glorioso espaldarazo ante los p ú b l i c o s 
desbrozando barrancos, persiguiendo | Ies tiene. Te tuán acaba de saldar 
pni'os o dejándose sorprender por juna deuda inmensa, y lo hizo con 
ellos en los múl t ip les matices de es- 'e fus ión conmovedora. En ésta , nues-
tas características campañas , han 
(«impartido la suerte de nuestras 
fuerzas esas valientes t rocas , dés-
cerdiontes de aquellos fieros, a l t i -
vos y leales mogataces que comba 
tros bizarros soldados musulmanes 
enoontraron la compensación a las 
fál igas dur í s imas de esta especial 
guerra. Esa cordialidad de afectos 
y esa seguridad de que sus esfuer 
Hwon a nuestro lado por tierras de'zos son comprendidos y apreciados 
Argeüa y Orán . 'constituyen sólido motivo de est í 
A les Regulares y mehallas hay ¡mulo para nuevas gestas bizarras en 
que atribuir también parte pr inci- ibien de la obra de E s p a ñ a , 
pal en loa innumerables episodios Desde bien temprano la población 
de gloria, que son como constelado- presentaba inusitada animación . Des-
nes brillantes sobre ci fondo obscu-.dc los barrios moros, como de la 
ru de nuestra in tervención mar roqu í , j f iudad nueva, marchaba una com-
K'ios escribieron pág inas de subido I pacta mul t i tud , formada por musul 
valor. 
LOS J E F E S OBREROS RECONO-
CEN LOS ESFUER/iOS ^ U E ESTA 
K KA LIZA \ DO EL OOBIKRNO 
CIUDAD DE MEJICO, Feb. 10. 
Los l íders de los obreros ferrovia-
rios han declarado hoy que ellos re-
coivocer los esfuerzos que viene ha-
ciendo el Gobierno para salvar al 
país de la bancarrota, pero estiman 
que los reajustes deben ser justos 
y bonrados, esperando sol0 que sean 
llamados para asistir a las conferen-
cias y cooperar a| estudio de ese pro-
yecto de c fcnoro ías . 
merece; pero te ruego. Mi ta (así me extranjeros; pero no todos lograron 
llamaba infanti l y c a r iñosamen te ) con ell0 levantarse a un plano de 
que siquiera cuando te Pidan un re-, excclcnc¡a un¡versaL E1 arte tamb¡én 
MIENTO DE LOS EMPLEADOS <trat0 ^ Publicarl0 en per lódlc08 ' , tiene sus cosmoDoliti-mos v orecisa 
que no lo niegues, que lo des; que uene sus cosmopontumos, y precisa 
respondas a lo que te pregunten BO-lno confundir esa simple difusión del 
bre tu vida y tus hechos; prométe- ' es fuerzo y de la conquista con aque-
melo, pqr el nombre de mi padre y | l l a condición de extenso y perenne se-
de m á n m m á m a (la abuela) q u e m e l ñ o r í o ue só]0 alcanzan ciertos es-
La Cámara examinó el proyecto 
sobre el mejoramiento de los fun-
barco-escuela se tratar.?? 
Y a se ha constituido un " C o m i t é 
receptor de Zuloaga", ai cual se com-
place en pertenecer este comentaris-
ta. Y a el Municipio de la Habana ha 
acordado honores oficiales para el 
h u é s p e d insigne. Pero es preciso mo-
vilizar efectivamente el interés de to-
da la sociedad cubana. E s menester 
que esta visita no se resuelva en dis-
cursos y ceremonias, sino que de ella 
nos quede un recuerdo vital y per-
manente. 
Zuloaga no viene a C u b a a vender 
cuadros. P a r a medrar no tendría ne-
cionarios. con var ias i n t e r p e l a c i o n e s , ' c o m p l a c e r á 8 : yo he Pensado y s i d o . ' , ; sunr(.mo. r W r ^ é » nn*. é^to* J J 
' s i empre como t ú : para m í s e g u i r í a ( p i r i t U s ^ J e r a s e ^ que^ estos [cesidad de venir a nuestra tierra. Pre de les Socialistas Radícajes que cía 
maban porque fuera aprobado írrtne 
d í r t a m e n t e como un deber de la Cá 
m a r á con los empleados. 
BL "VOBWAKRTS" P IBE QUE SE 
CA8HGUE CON TOBA SEVERIDAD 
A LOS ( I LPABLES 
B E R L I N , f6brer0 10. 
E l periódico "Vorwaerts" pide que 
E L M I N I S T F ; B I O D E H A C I E N D A 
C O N T I N U A D E C R E T A N D O C E S A N -
TIAS 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 10. 
Cont inúan las ce-^nt ías en ej M i -
nisterio de Hacienda, siendo separa-
dos de sus cargos numerosos emplea-
dos y señalándose como la causa de 
esta medida la necesidad de morali-
zar el persona] y terminar con los 
contrabandos y las filtraciones. 
lo mismo poro para t í no debo 8 e r - ¡ s o n m á s ^lcn. P ^ u c t o s del T i e m p * tcisament€ uno ¿€, jos ailtecedentes que 
lo: no pienses en lo que el lector ¡que del Espacio . L a grandeza p a r a d ó - j h a c e tan s impát ica la visita del es-
puede pensar, esto y lo otro, n i e n . g i c a de Zuloaga es tá en que, c o n i p l é n d i d o vasco es el manifiesto des-
loa que procuran directamente q u e ^ r un pihtor de inspiraciones tan ¡nterés con que la han ungido las pa-
es den bombo y banquetes echando | castizas> ha sabido ar adoc. 
Intermediario. A nadie se le ha d e i . • . j , » • o* 
qUe trinar a toda una é p o c a . Luc ien o i -
Conducidos por nuestros bravos 
oficiales, los grupos y mehallas se 
han mostrado dignos sucesores de 
nuestras viejas tropillas de mogata-
ces y continu; dores de su historia, 
de valor, abnegación, hero í smo y f i -
delidad a toda prueba. 
Nadie mejor que los t e tuan íe s 
Puede testificar que estáis Virtudes 
ciertas. Desde que el general 
Borengv.er resucitara la t rad ic ión de 
nuestras fuerzas indígenas feasta 
hoy, han escrito éstas un largo y 
«p'oso historial de épica grandeza 
y una. ejecutoria miniada con san-
'8fe generosa. 
Caudales de sangre y muchas v i -
han ido uniendo páginas nuevas 
a este nuevo y sorprendente roman-
cero de moros y cristianos, aihora 
manes, españoles y hebreos, en d i -
rección al campo de lá Hípica, don-
de habla de celebrarse la ceremonia 
de la entrega de la bandera. 
A ias ocho y cuarto salió de su 
cuartel el grupo de Regulares, man-
dado por el comandante señor Ponr 
ce de León, que Interina la jefatu-
ra, por herida grave de su ^efe efec-
tivo, teniente coronel Mart ínez Mon-
j e . 
Estas fuerzas atravesaron la ciu-
dad entre aclamaciones. 
Lavmehalla reunióse en su cuar-
tel, situado en la Puerta de la Rei-
na, marchando a la Híp ica . En és-
ta se formó vna columna de respe-
to, compuesta por el batal lón de las 
Ordenes militares, una ba te r í a lige-
ra, un escuadrón de Vi tor ia y sec-
ciones de Intendencia, Ingenieros y 
L A LEGISLACION NECESARIA P A R A QUE LOS HISPANO 
AMERICANOS GOCEN DE DERECHOS POLITICOS EN 
ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES EN HISPANO-AMERICA 
Por T I B L R C I O C A S T A Ñ E D A 
L O QUE PENSABA R E A L I Z A R E N ESE S E N T I D O 
JOSE C A N A L E J A S 
DON 
Octavo y último artículo 
SI se ha de lograr en el porvenir 
el predominio de los ideales de la 
l a ; y 
larme todos los nombres mas conspi-
cuos salvo el de Zuloaga; y como yo 
le advirtiera, e x t r a ñ a d o , su o m i s i ó n , 
me r e s p o n d i ó : 
— Z u l o a g a ya no es e s p a ñ o l . E s del 
mundo. 
E n el fondo de esta actitud ena-
ocurrir que t u lo haces: con 
dejos hacer me conformo". ¡nion, el gran pintor naturalista fran-
M l hijo que pensaba como yo y l c é s , hablándome un d í a en P a r í s de 
sen t ía como yo, insis t ió mucho sin ' 
embargo, hasta que le j u r é quo lle-
ga r í a en eso a donde me fuese po-
sible. No llegué a lo que me pedia 
pero fu i un poco más liberal que 
antes: DON NICOLAS: Nuestro DON 
NICOLAS, si no acabó completamen-
te con mis tontos escrúpulos , los sua-
vizó bastante. 
En cambio mi hijo querido, des-
pués de aconsejarme y rogarme, en 
lo que personalmente le a t añ í a , su 
quedó como estaba. 
M I propaganda, en favor de lo 
que tuve por verdad sin réplica, des-
de que leí el primer folleto de don 
Celso García de la Riega, no cesó 
un solo instante: no la concreté a 
libros, ar t ículos y c rón icas : de ciu-
dad en ciudad fui dando conferencias 
en Universidades, Institutos, Liceos 
y Teatros. Pub l iqué a mi costa dis-
tintas conferencias que regalé y re-
labras y promesas suyas, que el ca-
ble nos viene transmitiendo. Zuloaga 
quiere conocen» a C u o a ; escalar es-
ta es tr ibac ión del espíritu h i s p á n i c o ; 
a pintura de E s p a ñ a , hubo de men- contemplar los crepúscu los habaneros. 
de que tanto le han hablado. E s me-
nester, sin embargo, que algo de la 
gloria de Zuloaga permanezca en C u -
ba, para insp irac ión , para adoctrina-
miento, para orgullo de nuestro país . 
E n una palabra: c o n v e n d r í a que, por 
suscr ipc ión púb l i ca , diligentemente or» 
jenadora está esc concepto de la "c iu- |ganizada y estimulada en todos los 
d a d a n í a universal" que no tiene n a - ¡ s e c t o r e s de nuestro pueblo, se acopia-
da de sofisma. Y o no sé de ninguna se el dinero suficiente para la adqui-
piedra de toque m á s apta para d i s - i s i c i ó n de un lienzo de Zuloaga con 
cernir la genuina universalidad en las f e s t ino a nuestro incipiente Museo 
glorias latinas que la a p i e c i a c i ó n que | Nacional . 
No se si habré sido o no el pri-
mero en lanzar esta '.dea de tan na-
tural ocurrencia. Pero lo esencial es 
sirvieron a los que antes me des-
e ¡ ment ían , para apropiarse lo que les 
más que bien les 
i «nidos en esos Cuerpos por un alto Sanidad, mandando la linea el coro-
—iüeal de civilizac-ión y orden, de paz 
y pnsporidad comunes. Y porqu" 
•os tetuaníes somos testigos de ma-
>or íxcepción de ese hero í smo y des-
interés, quisimos ser los que feste-
Járan.os a los Regulares y mehalla 
lúe lle\an ei nombre de T e t u á n . 
A-' efecto, se allegaron fondos. 
nei de Cabal ler ía don Javier Obr&-
gón, gobernador mi l i ta r de T e t u á n . 
A las ocho y media se celebró en 
el despacho del comisario superior 
lu entrega de la bandera a los Re-
gulares, por el comité organizador 
del .homenaje, hal lándose presente el 
señor Primo de Rivera, el coman-
dante general Navarro, generales 
Saro, delegado general de Protecto-
lado, don Diego Saavsdra; altas au-
toridades, cónsul de España y el co-
mi té en pleno. E l presidente de és-
te en t r egó la enseña al cónsul de 
España , don Luis Villas, en su ca-
y Por la mañana ha ocurrido un : 1j(jad ¿e alcalde de Te tuán , cam-
^.able accidente automovil ís t ico . b iándose frases de afecto y gran pa 
Grave accidente automovilís-
tico en el Vedado 
lamentable 
que resultó gravemente lesionado 
"n Joven pintor. 
Nómbrase Castor Tesouro y San 
t r io t ismo. 
Todos los reunidos t r a s l adá ronse 
a la iglesia católica, donde se efec-tos de i Q J ' i» î o»»»
veoi™ de edad, español y | tuó la bendición y donde se encon-:aero R?6 Calle de Consulado nú- i trnba la señora del general Náva-
al aba H eSta ciudad- Dicho joven !rro que representaba a la madrina, 
«laina a T ^ 1 " Un tranvla en 23' e s - ¡ q u e es la infanta doña Beatriz, 
alcanzad 0 ^ d.e8Sracia de ser E1 templo hal lábase completamen-
"ea HA0KPOR Un omnibu& de la l í - ! t e lleno con las autorida ' 
«na de ^ j ^ a n a j a y , pasándole | siones y representaciones 
el v i ^ t r e Uedas del vehículo por | En el presbiterio, al lado del 
E l autn v I Evangelio, sen tá ronse la madrina, el 
número i q R s c marcado con el ¡ n ia rqués de Estella y el represen-
> y era conducido por i t.dnte díil obispo de Feslea, supe-
« a t o ^ ^ u p 1 1 ^ * 1 0 Enri(lue' siendo ¡ r i o r ' d e las Misiones franciscanas 
t0« Pudo slbe^se I)rÍmeros momei1- ¡ pañolas en Marruecos 
oliífa ^r,deJa 'décima. Estación de 
A la Izquier-
da e raban el cónsul señor Vil las; 
^ " c l a del" V«H " é c l a Estación de j ei comandante señor Ponce de León 
ca«o, tú*n r>L • ' .que conoció del jefe de los Regulares, y el presiden-
ea «1 Puebln HÍA o ? efÓnÍca8 de 9116 I te del Comité Indust r ia l . A las nue-
Preso el C h L f f aiJmito había sido i Y6< el teniente Vicario, con los sa-
^ íué trasladan ! r!ferencia. el cerdotes. sai ió revestido, y el cónsul 
ral a esta ciudad GuardIa Ru- sacó de la sacr is t ía la bandera, arro-
para poner remedio a esa na-
cionalidad forzada ser ía preciso qu< 
en España se legislase como en In-« vino bien y as que Dlen les vino 
gJaterra, diciendo: 1 ]a propaganda hecha, para Ignorar 
raza hispana en América, es preciso i país e x V a n j e ^ n e l ^ q u T l o n t r a s„ ' ^ T f * ^ ^ f ^ 8 ^ mi ^ 
que esos derechos políticos, que mu- voluntad ^ b t o « ó l 2 ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , Í ^ ^ * 
tuamente se concedan la antigua Me- del país de emUrac ión ü S h í S f l í • ^ ^ f ' He dÍCho ¿ " V mi ,C08ta 
trópolí y las Naciones por ella crea- W ^ ^ ^ g ^ " * ^ ^ ^ ^ » ^ ^ propagué mÍ3 conferen-
das en el nuevo mundo, no se ex-imo vuelva a E s p a ñ a " . Y esta s í tua-
tiendan a los extranjeros que eml - l c ión que así se crear ía , debe eví ta r -
par t í con profusión por el mundo pa-¡suprema valoración, de ' 
gando además el franqueo y mucho 
dt ellas hace el mundo s a j ó n . Ingla 
térra y los Estados Unidos ejercen, 
para su propio gobierno, una suerte 
de arbitraje cr í t ico ante el cual esloue la idea triunfe, para loor de to-
muy difíci l merecer un dictamen, de jdos. 
Jorg? M A Ñ A C H -
se porque tratamos de acercamien-
tos y no de separaciones. 
Y la segunda consiste en que equi 
(Continua en la pág. CUATRO) 
gren a España o a los países Ibero 
americanos. 
¿Qué se dir ía si España concedió-
se los mismos derechos políticos a parados a s í , en 1^ adquisición de T a 
los ingleses. Italianos o franceses, i nacionalidad argentina, todos los ex-
que a los hispano-americanos, den-j tranjeros, r e su l t a r í a que, siendo 
tro de la legislación que tenga por 
base el domicilio? 
Parecer ía que España tenia en ño-
co la conservación de los pr ís t inos 
recuerdos de la historia y el culto a 
los ideales, al común idioma, a una 
ri'isma rel igión e Idéntica l i turg ia , 
y una l i teratura en que todos se 
complacen y a las mismas purezas 
del lenguaje. 
Y eso a la inversa es lo que va a 
suceder, ¿qué digo?, sucede en la 
República Argentina; 
la Argentina que tenga derecho a 
hacer ciudadanos suyos a los hijos 
cías y debo hacer una excepción. 
Di esa lección de Historia, así pue-
dollamarle, en la Universidad de L i -
ma, en la cá t ed ra de Historia Crít ica 
del Perú y a la hora de clase pre-
cisamente, por galante Invitación 
del Catedrá t ico t i tu lar , Dr. Weiss. 
l Los alumnos estaban en sus puestos 
_n y los invitados, entre los cuales se 
esa República, como en casi todas las, contaban el Ministro de E s p a ñ a y 
I otros representantes de las repúbl i -
cas hispano americanas, también . 
F u é una m a ñ a n a inolvidable para mi 
propaganda colombina. La Revista 
de- la Universidad publ icó aquella 
conferencia, dando con ello muestras 
de aceptar la nacionalidad española 
de Colón y un librero percatado de 
DON JAVIER ARG0MAN1Z 
La penosa dolencia que padecía ; la importancia que había adquirido 
nuestro estimado amigo y antiguo mi trabajo, hoy ignorado por los co-
Japón niega a compañero el señor Javier Argoma-1:omb6ril03 galicianos de ú l t ima ho-
niz, tuvo hoy doloroso té rmino . La ra ' me compró la propiedad en el 
Intervención de los más eminentes Pe rú , re í tnpr imiéndola y rega lándo-
oneses nacidos"'"en"esa" RVÍÚ" médicos y los solícitos cuidados de SU me. además del pago estipulado un 
blica alegando que debían tener de- i famiI ia ' D0 h&n Podldo eví tar el des- P ^ a d i t o de libras peruanas, de tan-
r^cho cuando lleguen a la mayor ía ; enlace- Su mal era incurable. to valor como las esterlinas quí-
de edad de optar por la nacionalidad! Era el senor Argomaniz modelo] nientos ejemplares que r e p a r t í gra-
de origen, es decir, por ser japone- ^ bondades y caballerosidad, por t í s por España y Amér ica , emplean-
aeg I lo que su fallecimiento será justa- i do en franquearlos parte del oro per-
86 I ta l ia ha hecho protestas similares1 meilte sentido por cuantos Ie cono-, cibido. 
a Japón , por cuanto la Argentina cían- Hombre laborioso, emprende-1 De la ímproba labor llevada a ca-
"quiere no sólo obtener del extran- dor, de exquisita afabilidad en el | bo y de la que durante mi viaje se-
jero que a ella emigra, su trabajo,1 t i ato social, supo granjearse numero-: gul haciendo, solo he lucrado eso" 
Cronioas fliMloanas 
(De nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo P I N O C H E T ) 
LOS COLORES Y E L DIVORCIO 
Thomas Wilfred, considerado la 
primera autoridad en el mundo en 
lo que se refiere a los colores y a 
sn efecto en el alma humana, hace 
aun cuando sabemos cuando un r u i -
do nos altera los nervios y cuando 
un alimento inapropiado nos causa 
una indigest ión, no sabemos que mu-
bien es verdad que cualquier propa-
ganda hecha por mí en honra, glo- mantienen de buena humor? ¿ Q u é ' 
sino hasta la renuncia obligatoria: 8as s impat ías . Modelo de esposo, 
de su nacionalidad". ejemplar padre y buen católico, de-
Y tanto el j aponés como el i ta- ía nn gran vacío en su hogar. r i a y justicia de m i patria, nc la hei colores lo Irr i tan? Usted sufre los 
liano hacen esa protesta porque es Durante algunos años estuvo em- cobrado nunca. ¡efectos , pero no lo sabe, 
la nueva familia que crearon en l a ' Pleado el señor Argomaniz en el De- Cuando mis compatriotas sepan en¡ En muchos casos, doctores que en 
Argentina se rinde culto al idioma! Partamento Comercial del gran cen- todos sus detalles, la verdad de m i tienden en estas materias han cura 
esta declaración contundente: "el uso ¡ chas veces son los colores que nos 
Inadecuado de colores en el hogar rodean en el hogar los que nos cau-
y en el traje de las mujeres es la san una verdadera agonía espiritual, 
principal causa de los divorcios y I No quiere decir lo anterior que ta l 
las desavenencias conyugales . c cual color ha de causar el mismo 
Thomas Wil f red es un físico da- efecto desastroso en todas las per-
nés que se ha hecho ciudadano ñor- Sonas, así como no a todas las pef-
teamerlcano y que se dedica desde g0nas ies producen los mismos a l i -
hace más de veinte años a l estudio I mentes los mismos efectos. E l color 
de los colores. Es e l ' creador del ique es como un bá lsamo para uno 
"Clavllux", en el cual toca con gran puede ser irr i tante para otro, 
éxito sinfonías de luz. Agrega Mr. Wil f red que nuestra 
Los colores que rodean a una per-1 ignorancia en materia de colores es 
sona en su hogar, según Thomas | universal. ¿Cuál color es el verda 
Wil f red , tienen más influencia en e l jNi lo? ¿Puede usted describir el co-
espír i tu que los ruidos. En realidad, j lor tango? pregunta. Y luego agre-
un color Inapropiado puede ser más ¡ ga que debiera imprimirse en esmal-
desastroso para una persona que un te toda una serle completa de los co-
allmento inapropiado. lores, con sus números respectivos. 
La verdad es, dice, que el hombre i Io I " 6 debiera usarse en las escuelas 
se ha preocupado muy poco del es-¡1)*Mlcas de todos los países para es-
tudio de los colores y de su efecto! lablecer unidad internacional en la 
psicológico. ¿Al d iapasón de qué co-j nomenclatura de los colores, 
lor vilíi-a usted? ¿qué colorea loj i E n / o d o lo anterior debe haber mu 




B tiTicó*16 103 mismo^~aPelHdo8. 
PitaJ c£TÍ0 fué llevad 
auxilios ^ 0 . G a r c í a donde recibió Itos 
de su e»fL a 2iencia- La gravedad 
desenlace ace tener Un fatal 
^ e n ^ L T ? , i a comPrexión del abdo-
^ e m l n a i T , Serias desgarraduras 
na1a3 Por todo ej cuerpo. 
siendo dillándose con la madrina, 
bendecida la enseña . 
Terminada la ceremonia religio-
sa, pasó nuevamente la bandera a 
la ' sacr is t ía , siendo desarmada para 
eu transporte al campo de la Hípica, 
 donde fu<s armada nuevamente. 
En la caseta de dicha Sociedad 
estaban el pendón y 
de los padres y a sus aspiraciones t r a l Chaparra, donde supo captar-
nacionales. 86 la es t imación general. En esa épo-
Esa ley de la Argentina es una ca fué allí activo y celoso Correspon-
consecuencla de la nacionalidad au -Ua l del DIARIO DE LA MARINA, 
t emát ica y ensalzada por el doctor! Repose en la paz Inalterable y 
I Caray, y que nosotros no podemos j augusta de la muerte, el querido ca-
I aceptar por las dos siguientes consi-j marada y acepte su familia toda, en 
I deraclones. ! particular su Inconsolable viuda, la 
Es la primera, que n i el mismo | señora María La ' Blach y a m a n t í s t -
ciudadano español que emigra a l a | m o hijo Enrique, la expresión de 
Argentina, como el que viene a cua-} nuestros dolientes afectos, 
cna DüciBa*u , j 'de ]aB Repúbl icas del Cen-j E l cortejo fúnebre sa ldrá m a ñ a n a , 
el estandarte. lcoVi - M r ^ r H ^ H n 
vida en favor de ellos, d i r á n lo que 1 do la neurastenia de una persona ha-
me dijo un millonario en Buenos Ai-|Ciendo cambiar el color de los pape-
res después de un banquete famoso: !ie8 en el dormitorio, comedor o sa-
' • \o la creí capaz de tanto". Y el di- j ión de su casa. Cuando un médica 
cho se quedó entre todos, para ser i recomienda a un enfermo que cam-
repetldo. j | j je de escena, que se vaya al cam-
M i buen amigo y compañero en po o a la playa, muchas veces la cau-
sstas col-.'mnas, el s impát ico David sa que provoca la mejor ía es el cam-
Aizcorbe, me exhortaba hace días a bio de color. 
r tro o Sur de América es partidario a las nueve de la mañana de la ca-
de la Me jala, que por ser para Cuer-, ^ ^ nacionalidad, porque t ambién ¡sa mortuoria, calle D número 66, 
¡ a u t o m á t i c a m e n t e pierde la españo- l Vedado. ( P a s a a la p á g . CINCO.), 
que escribiese la historia de muchas 
cosas presenciadas y hasta las de m i 
vida. 
—Con mucho Gus to—contes té y 
" A Teces los papeles que las espo-
sas hacen poner en las murallas de 
sus hogares son causa suficiente pa-
ra que el marido pida su divorcio". 
( P a s a a l a p á g . CUATRO dice Mr. Wil f red . Lo grave es que, < café. 
cho de verdad y sensatez. Pero ya 
puede usted Imaginarse cómo ser ían 
las-cosas si se procediera de acuer-
do con las ideas de Mr. Wilfred. A l 
describir el vestido de una señora 
se diría que está hecho de terciope-
lo n ú m e r o 79; que su sombrero de" 
paja n ú m e r o 183 está adornado con 
plumas número 34 y una cinta nú-
mero 208. 
Las murallas de las casas debie-
ran estar cubiertas de una serle de 
cortinas o telones que, subiéndose 
a voluntad, podr ían dejar las pare-
des del color deseado y al entrar una 
visita en el salón de la casa se le 
preguntarla al d iapasón de qué co-
lor vibra su espír i tu , ta l como se le 
pregunta en la mesa si prefiere te o 
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M I K M B R O D E C A N O E N C U B A D S " T H K A t S S O C I A V E D PKEHtS ' 
LA EXPOSICION DE MANUEL PER 
NANDEZ PEÑA 
E l día treinta de Enero se inau-
guró en. los salones del DIARIO, una 
exposición d« tre'nta cuadros, obra 
del pintor españo! Manuel F e r n á n -
dez Peña . 
Según se anuncia, esta exposición, 
Que de cin^-o de )a tarde a diez de 
l . i noche, queda abierta para el pú-
blico y gratis, t e r m i n a r á el doce 
úb Febrero. Me apresuro a recordar 
ésto, porque bi3a quisiera que mis 
Actores no perdiesen la oportunidad 
de ver estos herujosísimos cuadros. 
Creodme, Disfrutar ía is de un ver-
dadero festín del espír i tu . 
F e r n á n d e z Peña es. esencial y par-
ticularmente, ü a paisajista notable 
y un colorista consumado. 
E l paisaje es con referencia a la 
Pintura, lo que la Poes í a con refe-
rencia a la Li te ra tura . E l pintor de 
figura, romo el literato prosista, es 
casi siempre vigoroso, indo, y enfá-
t ico . Ambos se «omplacen en trazar 
müficulo'o palpitantes, vida humana, 
realidades claras y definidas. 
E l paisajista, como el poeta, ha 
menester de una sensibilidad más ex-
quisita y delicada. E l paisajista, 
como el poeta, es artista nato, artista 
de Inspiración y de imaginac ión; no 
el producto artificial de trabajo, de 
estudio y de perseverancia que son 
• I pintor de figura y el l i terato.de 
prosa. 
Es porque el paisajista, necesaria-
mente, deriva su inspiración y su 
fuerza de upa comunión directa e 
^ntima, con la Naturaleza. Aun dedi-
cándose estrictamente a copiarla— 
que no ya in te rp re rándo la— el paisa-
jista tiene que soj- esencialmente ar-
tista. 
E l árbol rugoso y recio; la roca 
gigantesca y anguicsa; la m o n t a ñ a 
lejana; el cielo, ora sereno, ora pre-
ñado de tumultuosas nubes; el mar 
nimenáo; la brillante arena; el pra-
do, a trechos lozano, a trechos yer-
mo: el pá j a ro ; e.- follaje; la brisa; 
?a Naturaleza entera en f in , es un 
grandioso libro que Dios abre a sus 
elegidos para quw lo traduzcan con 
la palabra, con el pincel, con la har-
monía , a los simplf.c mortales a quie-
res no nos es dado sentir y com-
prendev de otro modo su arcano, é ter 
no y maravilloso. 
Fernandez Puñ-j es un elegido; 
Fe rnández Peña ÜS un maestro. Aun 
el observador C3.sual, aun el cínico y 
dospreotupado, síouten, sin poder evi 
tarlo, ia garra cue atrapa y ata an-
• e aquellos cuadros llenos de luz y 
de vida. 
Entr; i sus tonon vigorosos —como 
himnos a la juventud eterna de la 
Creación—el sol quema. la l luvia 
moja, se siente e! frescor de la brisa 
•agando entre los húmedos rincones 
de la fronda y evoca uno los mo-
tivos dulces y alegres de la Sinfonía 
Pastoral de Bscthoven. 
, Sus cuadros sun poemas. Ora sua-
ves, tranquilos, eeronos, románt icos , 
doloridos como ¡as rimas de Heine y 
Bécque r ; ora rifruicos, armoniosos y 
l ímpidos como lag estrofas de Cam-
poamor y de NÚAWÍ de Arco; ora v i -
brantes, fatídicos, sombríos , como los 
cantos de Espronceda. 
Ese t r ípt ico en que ha apuntado 
él cen los coloro-; m á s delicados y 
suaves y con el balance m á s comple-
to, el "Valle de Pollensa", tiene las 
t intas blandas y transparentes de una 
acuarela y como aquel otro que t i -
tula "Le jan ía" , parece creación de 
un alma que ha vislumbrado ya las 
puertas del Pa ra í so . 
¡Cómo contrastan estas notas sua-
ves y delicados, con el colorido vivq» 
palpitante, renrerberante, de la "Cala 
de San Vicente", tan semejante a la 
<osta bravia de Si^jes en Tarragona 
que t ambién b a ñ a n las aguas cam-
blantoa del Medi te r ráneo! Este cua-
dro como el que t i tu la "Contra luz", 
como el "Algarrobo", y como todos 
los suyos, tiene un dibujo Impecable 
y varonil , de trazo certero y vivien-
te, que recuerdan los de otro emi-
nente paisajista 7 dibujante español , 
el glorioso Pahissa 
En la creación e in te rp re tac ión 
de la figura y del monumento ar-
quitectónico que tan pr imordial pa-r 
peí desempeñan en las obras maes-
trae- de pintura, el dibujo correcto 
y la acertada perspectiva l ineaí , son j 
esenciales. Ambos son ab in i t io , tec-
nicismos más o menos mecánicos que 
f>e adquieren mediante estudio y 
práct ica perseverantes. Luego, el ar-
tista, al dominarlos, les comunica 
esa indefinible esencia de su propia 
alma. 
Para el paisaí iaTu. este tecnicismo 
es aun mucho más complicado y d¡ -
í íc i l . Porque además del dibujo co-
rrecto, de la perspectiva lineal en las 
mil caprichosas y variadas formas 
de la Naturaleza, existe la sut i l pers-
pectiva a é r e a ; e&e< cambio, esa mo-
dulación de tono y de contorno que 
adquiere el objeto a medida que se 
aleja del observador. 
Esa perspectiva aérea , delicada, 
suti l , vaga como ol aire, t énue como 
el há l i to , con su escala de matices 
de luz y de sombra y sus contornos 
que se esfuman hasta perderse en el 
horizonte lejano—es con razón, bien 
temido escollo del paisajista. 
fPues bien. Fe rnández P e ñ a de-
muestra sentir con precisión extra-
ordinaria y ejecutar con m a e s t r í a su-
ma esa a rmon ía indefinible de tonos 
y de matices tan difícil de traducir 
fx pincel y lienzo. " L e j a n í a " y "Luz 
de le jan ía" . " E l camino de L l u c h " , 
"Camino viejo" y en general todos 
sus lienzos, son buena prueba de esa 
extraordinaria capacidad.' 
Hay dos cuad.-os " L l u v i a " el uno 
y "Case r ío" el otro, que producen 
<on sus tonos de calma y de obs-
curidad, no sé q u é hormigueo me-
lancólico . "Luv ia " ostenta una f i -
gura solitaria, bajo un cielo gris que 
se rasga en tonos claros a lo leios, 
>aoia la cumbre dr. Tina mon t - iña . 
Case r ío" "es un coa junto que dcs-
iderta r.o sé ou5 vago deseo de re-
zar uua oración. 
Sería difícil, y dejo yo esta ta-
rea n los experto-? do arte, seleccio-
nar lo mejor d-o ejita notable exno-
Mción con que, merced al decidido 
concurso que el DIARIO generosa-
mente presta a toda obra cul tura l , 
nos ha regalado F e r n á n d e z Peña 
SI me dieran a escoger, confieso 
que no sabr ía con cuál quedarme: si 
con aquella r isueña " M a ñ a n a de 
A b r i l " tan llena de color, o aquel 
rinconcito sombr ío de "Arboles en 
la sierra", que me trajo a la men-
te "La Siesta" de Zorr i l la , pues que 
er» un r incón come ese deben haberse 
concebido aquelns l íneas del poema: 
". . , el insecto se enrosca 
bajo la yerba, . . 
Duerme, bien mío, duerme, que 
í (yo te velo. 
D u e r m e . . . que yo te 
( c a n t o ! . . . " 
De plácemes es tá el señor F e r n á n -
dez P e ñ a . De niácemes y muy agra-
decidod estamos nosotros todos los 
que hemos podido disfrutar del p r i -
•-ilegio-de admirar su bel l ís ima obra, 
que el público h a b r á de premiar co-
mo él merece. 
Pedro L O P E Z . 
H A L T I K A T I V O L I 
I G O R 
M U T R K 
^vece r ia |rivoli 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura lots brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son, Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. 
P . a l t . 12t-3 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-39o5.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Caicuiar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una ciáquina míen» 
tras le arreglo la suya. 
[Agua de Colonia PRf PARADA:: -T̂  con las ESENCIAS 
: del Dr. JOHNSON : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA B BAflO I t i PAfÜIElO 
De m t r OROGUIRIA IOHNSON, PI MARCAll, Obisp», 36. e sp to i I f r t r 
1Y Cía. 
OBRAPi  103-5, esquina a PLACIDO = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
OF ECEMOS a precios exiguos, var iado y f ino sur t ido en 
j o y e r í a , relojes y a r t í c u l o s de pla ta . 
U Q U D A M O S . con p é r d i d a toda la existencia de muebles 
y l á m p a r a s , obligados por la r e s t a u r a c i ó n de. nuestro loca l . 
DINERO. A razonable i n t e r é s l o fácil i ta en o p e r a c i ó n re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas . 
MEMORIA D E L " C E N T R O " 
B A L E A R ' 
Otro bello documento que en elo-
cuoucia sonora canta toda la gran-
deza de este Centro y de su admi-
rable Casa de Salud, el esfuerzo 
continuo de sus Juntas de Gobierno 
y el entusiasmo de sus socios quo 
mantienen con gallardía nada co-
mún la Casa de Salud y el Centro 
en pleno auge y siempre camino a 
la cumbre de todos los triunfos. 
La redactó la gracia de su exce-
lente Secretario, señor Flores Guach, 
y la consagra con su viste bueno, 
el Presidente, popular y querido, se-
ñor Bartolomé Ferrer Villalonga. 
Hablemos de un capítulo más inte-
resante: del de los Ingresos y de los 
Gastos. 
"Los ingresos por todos concep-
tos habidos en el semestre, suman 
n44,154.01, y los gastos, 140 mil 
8SI pesos un centavo; habiéndose 
cobrado más que en el semestre an-
terior por concepto de cuotas de so-
cios, asociadas y fam^iares, 12.6G0 
pesos cincuenta centavos. Dato que 
por sí sólo pone de relieve la sol-
vencia económica que semestroí por 
semestre adquiere nuestro Centro, y 
por otra parte, la seguridad de po-
der ampliar los beneficios en favor 
de sus componentes y, sobre todo, 
la mayor garantía que para los so-
cios y asociadas representa el au-
mento de rocaudación por concepto 
de cuotas, que' son la base princi-
pal que viene a afianzar proporcio 
nalmente la solidaridad de la Ins-
titución . 
E n cuanto a los gastes, si excep-
tuamos el capítulo de "gastos va-
rios" del Centro, por las crecida/? su-
mas que se ban gastado en las obras 
de adaptación y reparación que se 
han realizado para la instalación de 
los colegios y la academia, ol mayor 
aumento en Jos gastos se encuen-
tran casi pov completo en los capi-
tular, de asistencia sartitana, que 
comprende ia que s( presta en la 
Quinta, en los consultorios del Cen 
tro y a domicilios; pues el objeto 
principal de la Sociedsd, es ofrecer 
a sus socic:« y asociadas el mayor 
cúmulo de beneficios, posibles, siem-
pre proporcional con los recursos de 
que oueda d.isponer el erario social: 
siendo por lo que, a medida que au-
mente ¡a cobranza, so crearán nue-
vos beneficios y se ampliarán y se 
perfeccionarán los elementos ya CJÍS-
tente» de asistencia. 
Por lo tanto, el aumento obtenido 
en la cobranza, es el mejor augurio 
que- permite asegurar que todos los 
proyectos se llevarán sucesivamente 
a cabo y que, por consecuencias, da-
lán mayor auge y preponderancia a 
la Sociedad. 
De los ingresos habidos, la Sec-
ción de Sanidad ha gastado, aproxi-
madamente, las dos terceras partes, 
si tenemos en consideración quo de 
los $144,154,01, le han correspon-
dido 92,661.77; 65,632.69 por sos-
tenimiento de la Quinta de Salud y 
527.029.08 por la asistencia que se 
presta fuera de ella. 
Los demás capítulos han gastado 
las siguientes cantidades: sección 
de Beneficencia, $675.29; Sección 
de Inválidos, 5385.33; Sección de 
lustrucclón y Bellas Artes, 1,4 9 8 pe-
sos veinte centavos: Sección de Pro-
p-iganda. |4,524.00; Delegaciones, 
?5.870.r7; Sastos generales del 
Centro, 52,207.27; y por hipoteca 
de Ferrer y Massanet, $12,000.00. 
Figuran también en detalle los 
ingresos y gastos habidos en el se-
mestre por el respectivo concepto, 
de manera iue los señores socios y 
aeocíadas pueden darse perfecta 
cuenta de cuanto dejamos expuesto 
en líneas generales, como demostra-
ción del buen resultado obtenido en 
el período Que acaba d« transcurrir. 
L a informante Dfltlma oportuno y 
a la rez deber, consignar para 
goneral conocimiento 0e Aos señores 
socios y asociadas, y satisfacción do 
los generosos donantes, que entre 
los ingresos figuran por concepto de 
donativos, $2,950.00; cuya canti-
dad han donado a favor de los fon-
dos de la Sociedad los señores don 
Bartolomé Ferrer Villalonga y don 
Jaime Massanet Blanes, deseosos de 
cooperar al mayor auge y progreso 
de la Sociedad. Por tan hermoso 
rasg0 de los citados benefactores, en 
nombre de esta colectividad, y pro-
pio, da las más expresivas gracias 
a los señores Ferrer y Massanet la 
informante. 
No en balde digimos que esta Me-
moria era un elocuente documentó. 
ASOCLVOION D E D E P E N D I E N T E S i 
I 
E n la tarde del domingo último i 
celebró la importante Junta General 
semestral reglamentaria la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana. Se celebró de prime-
ra convocatoria y ocupó la prsiden-
ci el señor Avelino González, presi-
dente social, acompañándole en la 
mesa el primer vicepresidente don 
Enrique Rentería, el secretario ge-
neral señor Carlos Marti, y el vice-
secretario señor César G . Toledo. 
Los vocales estaban en pleno. Re-¡ 
vistieron los debates suma importan 
cia y trascendencia. Después de apro 
badas las actas anteriores, fué so-
metida a discusin reglamentariamen 
te la Memoria o sea la relación de 
los trabajos realizados por la Jun-
ta Directiva desde l o . de Julio a 
31 de Diciembre de 1924. 
" L a Asociación contaba en 30 de 
Junio del corriente año con un to-
tal neto de 41.669 asociados y en 
el día de hoy cerramos el semestre 
con 43.390. 
E l Presupuesto anual para 1924 
de ingresos ha sido de $826,462,99 
y el de gastos $724.890.80; pues 
bien, se han Ingresado $1.072.505 
40 centavos y se han gastado 758 
mil 8 21 pesos 31 centavos siendo la 
Sección de Beneficencia, o sea los 
conceptos de enfermería, alimenta-
ción, personal y otros gastos en la 
Casa de Salud, es decir, la asisten-
cia, el cuidado, la curación de los 
asociados a lo que han prestado la 
Sección de Beneficencia y la Jun-
ta Directiva la mayor y mas comple-
ta atención. Aun nos parece estar 
escuchando las alabanzas de los 
ilustres médicos españoles doctores 
José Castellví y Francisco Molla al 
sajiatorio social cuando tuvimos el 
honor de recibir su visita en ocasión 
de la Conferencia Nacional Sanita-
ria celebrada recientemente en esta 
capital! E n la Quinta han sido asis-
tidos 4.312 asociados y 269 pensio-
nistas en este semestre; y han sali-
do curados 4.134. Las dietas cau-
sadas han ascendido a 119,801; las 
operaciones realizadas por el ilustre 
doctor Félix Pagés suman 509; por 
el doctor Manuel González 302; por 
el doctor Julio C , Pineda 132 y aei 
sucesivamente; en el departamento 
de urologfa ha tratado el doctor 
Hernández 1.141 casos; el especia-
lista en enfermedades de la gargan-
ta, nariz y oídos han intervenido en 
7.111 casos, el especialista de en-
fermedades de la vista ha tratado 
4.383 casos; el departamento de 
radiografía ha hecho 6.414 radio-
grafías y finalmente la farmacia eo 
clal ha despachado 83.716 fórmu-
las. Finalmente el tanto por ciento 
de fallecimientos ha sido de 2,558 
por ciento. L a prensa diaria, casi 
a diarlo también se hace eco de los 
triunfos de nuestros eminentes ci-
rujanos , 
L a Sección de Propaganda ha ad-
ministrado pulcra activa y celosa-
mente las delegaciones, habiendo re-
caudado $124,012. 40, obteniendo 
un importante aumento, como puede 
verse en las estadíst icas. 
E l registro de entradas y ealldas 
de la Secretarla, ocusa un aumento 
formidable en la correspondencia, y 
ios libros de p-ctaa son testimonio de 
las numerosísimas juntas de direc-
tiva y de beneficencia que se han 
celebrado'. Se labora incesantemen 
te, perseverantemente, sin descan-
so. . . 
E l año que entra va a ser memo-
rable asimismo porque vamos a ver 
terminado el edificio del centro so-
cial. Sacrifiquémonos, todos. Los 
primeros en el sacrificio .somos los 
empleados que rendimos la mayor 
labor posible, con la menor canti-
dad de personal, en las oficinas del 
Centro, Los empleados del Estado 
van a la "sesión única"—a traba-
jar solamente por la mañana— y 
los empleados del Centro tenemos 
tres sesiones, amén de los diss fes-
tivos en que de celebrar juntas ge-
nerales y amén de las juntas de di-
rectiva que duran hasta altas ho-
ras de la noche. 
Con noble orgullo puede contem-
plarse la directiva su propia obra. 
La Asociación seguirá desenvolvién 
dose con toda amplitud y solidez en 
todas las manifestaciones de la ci-
vilización, del mutualismo y de la 
vida. Insistimos en las siguientes 
sugestiones: reforma de los Estatu-
tos Sociales a finar la edad civil 
social; dedicación de un pabellón 
en la Casa de Salud, expresamente 
para socios menores de edad; bie-
nestar y enseñanza del niño; esta-
bleciendo un aula para la enseñan-
za del español para los socios que 
no conocen nuestra habla y necesi-
ten aprenderla; establecer la ense-
ñanza de inslés para las alumnas, 
completándoles las asignaturas de 
taqunigrafia y mecanografía; y 
crear una sección de relaciones his-
pan o-americanas . 
E l señor Presidente Social ha ob-
tenido en este semestre concesiones 
importantes de la Compañía del Gas 
y Electricidad—véanse los acuer-
dos de la Junta Directiva— y le de-
bemos reconocimiento 'al Sr. Frank 
Steinhart. Todo por la Asociación. 
Basta ya. Cuando se Inaugure el 
Centro y se acaben las construc-
ciones en la Casa de Salud será lle-
gada la hora de una concepción de 
la vida social infinita, bienhechora 
infinita. 
L a Asociación cuenta con hom-
bres de decisión, de trabajo, de cul-
tura, de posición independiente, con 
ideales sociales, hombres peritos en 
los diverso? ramos que la sociedad 
abarca y hay que halagarlos a to-
dos, que de todos necesita. Nada de 
restar: sumar. Empréndase una vi-
gorosa acción de propaganda por 
todo el país, de propaganda a la mo-
derna, de conocimiento y difusión. 
Hágase un llamamiento al país, ex-
tendamola a los núcleos extranjeros, 
interesemos de los poderes públicos 
que protejan estas benéficas institu-
ciones, ensanchemos el circulo de 
solidaridad y seamos ante Dioe y an-
te los hombres de las orientaciones 
fraternales altruista y humanitarios 
de los presentes días , 
Justo es recordar que la Junta Di 
rectiva acordó un cálido testimonio 
de gracias al Secretario General, 
nuestro estimado compañero y ami-
go señor Carlos Marti por la rela-
ción de la Memoria, Hay en ella un 
apartado que es un cariñoso recuer-
do a todos y a cada uno de los dia-
rios habaneros. Agradecemos el que 
a nosotros corresponde. 
E n la Junta General del domingo 
último los debates sobre la Memo-
ria semestral estuvieron a la debi-
da altura. Consumieron turnos los 
señores Dámaso Otero, Alfredo Pa-
drón, don Jesús de la Fuente, Pe-
dro S, Núñez, Arsenio Sanjuan. Ju 
lio González, Antonio Arredondo, 
José Gómez Nieto, Anselmo Cabe-
za, J , Raudal, Máximo Casal, Ale-
jandro Pérez, Conrado Solduga y 
otros ecaminando los debates el 
Presidente señor Avelino González, 
Fué aprobada la Memoria Semes-
tral presentada por la Junta Direc-
tiva a la Junta General de Asocia-
dos . ' 
A continuación íuaron nombrados 
DE FRENTE A ü 
Caminos de Luz. < 
L a ciencia positiva nos enseña a 
no atribuir ningún valor construtl-
vo a los meros cambios de hombres 
por hombres, , , Pero no lo creo así; 
yo entiendo, que en la vida política 
de los pueblos las "cosas" suceden, 
a virtud de determinados factores o 
circunstancias. 
Ahora, en este momento en que 
nuestias corrientes de opinión, pa-
recen responder a un sentimiento 
humano de ansias de principios y 
rectificaciones, de verdaderas liber-
tades saturadas de justicia sociai, 
de honradez y de honofr, núcleos vi-
gorosos de ciudadanos se reúnen con 
la Idea trascendental, vitalmente hi-
giénica' de depuración, como único 
reactivo capaz de evitarnos conti-
nuismos que las clasas que traba-
jan y producen, no pueden tolerar-
los, . . 
L a política de estos nuevos paí-
ses de América resulta muchas ve-
ces pintoresca; yo la he titulado 
"política de tropicallsmo" por quo 
tiene de bufo, de comedia, de cho 
teo.. ^ 
Y no debía ser así; la política, 
es Cátedra de sanos principios y de 
vigorosas doctrinas que deben infil-
trarse en la vida de los hombres, y 
los problemas que de ella se desta-
can, debían merecer toda la aten-
ción de los que avezados en la cien-
cia del Derecho Público y de la So-
ciología contemporánea, están en el 
deber de señalar y de enseñar en 
los anchos campos de la Filosofía 
Política, todos los errores y debili-
dades que cometen aquellos que se 
olvidan de las obligaciones contraí-
das con los altos Intereses del Esta-
do, de las colectividades y de las 
organizaciones, que representan las 
actividades del país . 
No debe ser nunca la política, 
nurcado de explotación ni de inte 
reses particulc<-es; no debe ser re-
fugio, d© mercachifles disfrazados 
de, personas decentes, sino reunió)! 
de hombres capacitados, conscien-
tes, que tengan verdadero concepto 
de lo que es en los pueblos el or-
den social y político, de lo que re-
piesenta la entidad Estado, de lo 
que pueden las saludables tenden-
cias del derecho público, en la vida 
humana y en sus necesidades rea-
les. 
Por eto, cuando un hombre que 
representa en la conciencia nacional 
uti valor positivo, levanta su voz 
honrada para señalar a su pueblo 
orientaciones de alta política ĉ ie 
tiendan a la buena marcha de la 
Nación y de los intereses del Esta-
do, merece no los aplausos más o 
menos sinceros de las clases popu-
lares, sino la consideración, el res-
peto y la estl ;naclón de los elemen-
tos que constituyen las más altas 
representaciones del país, 
Y nos referimos al dector Manuel 
Varona Suárez, ilustre Senador, con 
motivo de su elocuente discurso 
pronunciado no hace muchos días, 
en una modesta Sociedad de la Vi-
lla de Guanajay. 
¿Qué pudo decir Varona Suárez 
en su discurso, que llamó poderosa-
mente la atención de los intelectua-




la3 a i . | 
cerebro 
• idiü, 
popular que lo aplaudía frenrru. 
mente? 
Pues dijo cosas muy bellas-
sas muy profundas, deiineó nn ^ 
dadero Programa de alta Pilos ^ 
Política, desarrollando un vastUi 
tema de Derecho Público, expon'1*0 
do lo que debe representar paral"' 
hombres y para los pueblos la J ? 
tica y el patriotismo y la consS 
ración que merecen las clases * 
ductoras del. país, la protección 
la industria, al comercio, a lac * 
tes, a cuanto debe constituir ¿ ar" 
lectividad pueblo. 
Oyendo a Varona Suárez, una & 
rriente de optimismo invade laa 
mas y los corazones, trae al < 
ideas pictóricas de juventud, 
de esperanzas, y nos hace pensares 
una política de honradez y rectl? 
caclones, en un verdadero conjun» 
de sanos principio,?, que" rompa? 
que destruyan, que hagan desani 
recer "cosas" pasadas, , . 
Cuando nos explicaba est-i hoin. 
bre bueno y de vigoroso cerebro iu 
errores de la filosofía política, y HI 
la sociología contemporánea, ' cuaj! 
do se remontaba, en hermosas imT 
genes a los campos del patriotismo 
pensábamos en el alma serena da 
este Maestro de multitudes, y ^ 
nosotros, surgían los que cen u , 
conscupiscencias y sus indiferentls-
rr.os, rompen el ritmo de los ptte. 
blos, y su bienestar general por sa-
lisfacer su voracidad en la mesa de 
los presupuestos. 
E s posible que el doctor Varón» 
Suárez al señalar caminos y derro-
teros de luz, de gloriosas resurrec. 
cienes, encuentro la ayuda desinu. 
resada y noble de los hombres del 
país, de los que ven en él una ban-
dora y un prestigio, de los que tra-
bajan y laboran en este pedazo de 
tierra llena de belleza, de luz y de 
poesía, 
L a prensa de los Estados Uuidoj 
so ha ocupado en estos últimos tiem-
pos de la labor parlamentaria del 
doctor Varona Suárez; periódicos 
tan importantes como "The New 
York Tribuno", "The Mrami He-
rald", "Florida", e t c , señalan ea 
artículos extensos, la vida política 
de este hombre, que tiene el secre-
to de saber dominar a las multitu-
des -de dürigirlas, de conocer su conu 
pilcada psicología, de ofrecer a hi 
buenas causas las sensaciones de su 
alma de artista, la savia de su cer& 
bro, 
E l discurso pronunciado por Va 
roña Suárez en Guanajay, es una d( 
las más hermosas oraciones que he-
mos oído, consagrada a la defensi 
de los altos Intereses del Estado y 
de las clases que repres2ntan el CO' 
mercio, la industria, la agricultura. 
Un programa de doctrina, , , 
Gente moza, intelectual y de gran 
des prestigios, rodean al doctor Ifa 
roña; hasta los antiguos "románti-
cos" del General Ensebio Hernán-
dez, a los oue la política NUNCA 
DIO NADA, ofrecen hoy su concur 
so modesto al Sembrador dos IdeM. 
Ojalá que en el porvenir pueda 
def-arrollarlas con éxito lisonjero 
para bien de todas las clases socia 
les que conocen de su buena fe 7 
de los prestigios de su vida po"!*: 
ca y social. J . 
AV "COVAS GUERRERO. 
los asociados señores Manuel Borbo-
lla, Manuel Fernández D í t í y De-
metrio Torres para glosar la conta-
bilid/ad del .segundo semestre de 
1924 y los asociados señores Aga-
pito Cabrera, Máximo Casal y Casi-
miro Solana para la Comisión de 
Glosa correspondiente al primer se-
mestre de 1925. E n asuntos gene-
rales fué presentada una hermosa 
moción en tributo y justicia a los 
merecimientos del alumno de la Acá 
demia de Pintura y Dibujo el aso-
ciado señor Abelardo Bustamante 
cuya carrera artística está costean-
do la Asociación correspondiendo el 
Joven becado superiormente al sa-
| crificio social, a cuya moción orde-
nó el ¿eñor Presidente Social don 
Avelino González que se le diese el 
curso reglamentario, y finalmente el 
asociado Ricardo Lanzarica propu-
so un voto de gracias para el pre-
sidente Social señor Avelino Gonzá-
lez y para la Junta Directiva en ple-
no por su administración y gobier-
no y fué aprobado el voto de gracias 
entusiastamente y el señor presiden 
te declaró terminada la junta. 
UNION FRANQUTNA 
De orSen del señor Presidente cl-
;(to para la Junta irectíva reglamen-
taria que el día 13 da los corrien-
tes mes se celebrará en los suntuo-
sos salones del Centro Gallego y 
siendo muchos los asuntos que en 
¡ella hay que tratar y de mucha im 
portanciá para la buena marcha de 
1 esta Sociedad ruego la más pun-
tual asistencia de los miembros que 
la componen, 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta añUrior . 
]>iforme de cojuieiones. ' 
Balance de Tesorería, 
Lectura de correspondencia, 
Y asuntos generales. 
NOTA: — 
Directivos, no dejen de asistir a 
esta Junta el día 13 del corriente 
a las ocho y media p. m, 
••UUMVKtMlON AHJüMA-l»'* 
L a Junta general ordinaria, co-
rrespondiente al segundo trimestre 
del presente período tendrá efecto 
en el Palacio del Muy Ilustre Cen-
tro Gallego, el próximo viernes día 
13 a las 8 y medía de la noche. 
Orden del Dia 
Acta anterior. 
Informe de la Directiva, 
Infere de Tesorería. 
Informe de Comisiones, 
Asuntos Generales. 
«A'l't'KAL.KS DI5L C\^L1>JI> 1>E 
NA VIA 
Se cita por este medio a los na-
turales del Concejo do Navía, y sus 
simpatizadores para que, concurran 
el día 11 del corriente a las 8 en 
punto í e la noche a la Secretarla 
del Centro Asturiano. 
Motiva la reunión, el dar cuenta 
de la sanción dada al Reglamento 
por el cual ha de regirse la Socie-
dad, por el Honorable señor Gober-
nador, y nombramiento de los miem 
brotj de la Junta Directiva que han 
de gobernar la sociedad durante el 
tiempo que estatuyó el Reglamento. 
L A AURORA D E SOMOZA 
L a Junta Directiva habrá de ce-
lebrarse el martes 10 del actual, a 
ias 8 p. m , , en los salones del Cen-
tro Gallego, 
O R D E N DDL DIA: 
Acta anterior. 
Correspondencia, 
Informe de la T e r r e r í a . 
. Nombramiento» ,de Presidente da 
Propaganda, 
Nombramiento» de Presidente d* 
Fiestas. 
Nombra miiento de la Comisión Vi 
sita de enfermos. 
Nombraniiento de Delegados 
el Comité Representativo. 
Nombramiento del Depositario en 
Somczas. 
NbmbramiQnto de la Delegación 
on Roráozas, 
Asuntos Generales. 
"UNION C A S T E L L A N A D E CUB-^ 
ga 
Oomo anunciamos oportunamen-
te, tomaron posesión de sus carge3' 
los miembros componentes de la Se« 
clón de Recreo y Adorno de es^ 
simpática Sociedad la que queflJ 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente: señor Claudio Cuel-
mo, 
Vice Presidente: señor José Ve-
Tcsorero: señer Filemón Carffl0' 
na. 
Secretaiio: señor Luis Fernán 
dez. 
Y Vocales los señores Mariano 
zano, Sixto Campano, Angel VIIi»^ 
franca, Eusignio Carmona, In*1*1**̂  
García, Felipe Carmena, José 
donado, Alberto Sánchez, Juan S* 
tos, Victoriano Román. Boliv&T tK¡c 
rez, Fedr0 Bellota, Miguel ArcnUí** 
Agustín Juárez, Miguel Sendín, 
gerío Martín, Constantino Ku»*. ~ . 
par Figuera, Manuel Mayor. 
A . Méndez, Miguel Valle, José * 
tarlo y Ulpiano López. 
Tcdos ellos con deseos de P00^ 
de relieve el entusiasmo de qa* a 
tán animados para hacer ^ 0 ° " ^ . , 
la Sección en los bailes que P1"07^ 
ta celebrar habiendo acordado ¿e 
rios para las próximas íiesta3 ^ 
Carnaval el primero de los c0 
tendrá efecto el da 22 de 108Mar-
rrjentes y el segundo el 7 de 
zo próximo. mico' 
Tun pronto tengamos conOC!~: fe-
to de ello daremos a conocer I»3 
chas de los sucesivos. . j , 
L a orquesta contratada P^3 
tos bailes es la que dirige el Je .0. 
hrado profesor señor A r m a n d o ^ 
fre con lo que basta para ases 
que los Salones de la Unión ü 
llana serán Insuficientes par* ^ 
cabida al escogido público A " ^ ^ 
curre a todas las fiestas que • ' 
bra ésta SociedáQ. . -¿y 
E l programa se está s«lecCÍonfore3 
por los competentísimos ^f^n-
Claudlo Luelmo y Angel vn 'a^itj 
ca por lo que auguramos un 
franco a la Sección de Recreo 
He-
A R O x c i n D I A R I O DE L A M A R I N A 
D A D A C U - O / V P A R A E L L A / 
• C O N ^ U l - T O R I O • 
[ -VM -y H E D M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
fono F-4467. 
E1 joven ciego operado de apen-
* r « J s Ja está perfectamente bien 
f de nuevo ha reanudado sus cla-
ses con gran contento de sus con-
discípulos c ^flediqu»-
ft7un recuerdo de gratitud a todo 
T personal del Hospital "Reina 
I r c e d e s " . que tan bondadosamente 
S f e r o n - a i enfermo. X especia-Unte al eminente cirujano Dr. E a -
S Torroella cuyas hábiles manos 
f izaron la feliz operac¿6n y 1 
«re l en te caballero r«r. Ml-
J Peña cuya competencia y buen 
g tn se reflejan en la magnífica 
SCga0niZaci6en del Hospital Merca-
S í e s Las más sinceras gracias a to-
dos! 
ponaUvos paxa fti ^scuela do 
CIEGOS. 
. . ?2..')0 
0-80 Srta. A. Morales . . Srta. M. González M., 
Ahora Que ya tenemos una casa 
necesitamos. . . todo lo 
espaciosa, „ 
cue representa un "internado . ^ C a 
pero no son Indispensables, sobre 
todo si lleva a mano un abrigo, un 
sweater, una chaqueta sport, ;uua 
media capita, etc.—Puede hacer el 
traje de invierno, pues en marzo ha-
ce frío en alta mar y en otros países 
del Norte. 
— F l o r Silvestre, tanto para la 
capa como para los trajes encontra-
rá muy buenas telas y a precios 
razonables en "Le Printemps", 
Obispo y Compostela. Vea al dueño 
en persona^y dígale que va de mi 
parte. Una de las variedades del 
Jersey, es muy oportuna para el 
vestido de viaje en verano. Además 
en esa tienda están realizando las 
sedas para el próximo Carnaval. Por 
muy poco costo puede hacerse de 
varios cortes. 
— U n modelo sencillo con poco» 
adornos es lo más recomendable. 
Kay muchos y buenos cuadernos do 
modas que le convendrían. ¿Conoce 
tí Hogar y la Moda? Pídalo a la 
"Academia", Bajos Payret Te-
léfono A-9421. 
—Para perfumar el aliento use en 
el agua con que enjuago la boca, 
unas gotas de "Elixir Landa". Pí-
dalo en cualquier botica o perfumo-
ría. 
—Para el cutis, la "Crema de Ye-
ma de Huevos", número 9, de la 
'rona^de cama, frazadas, sobre- Academia Científica de Belleza es 
Imohadas toallas, maenfflra m tr**™- «9 "ir» 
camas, . . . . 
telés mesas, armarios, vajilla, pu 
pitres, palanganas sillas, etc., etc. 
va ven mis buenos y caritativos lec-
tores, que sobran necesidades... 
La capa es de origen español. 
Con gusto reproduciremos un in-
teresante articulo sobre la "capa", 
aue dedicaremos a las numerosas 
lectoras que se interesan por esa 
clase de abrigo. 
I L A R T E D E L L E V A R L A CAPA 
Las pocas mujeres francesas que, 
visitando a España, fueron más allá 
de Fuenterrabía y de San Sebastián, 
coinciden en afirmar que la indu-
mentaria española tiene dos elemen-
tos muy bellos, pero de imposible 
aclimatación fuera de nuestro país 
la mantilla y la capa. 
En París, en/Londres y en New 
York se hallan .(actualmente Jas 
más antiguas y valiosas blondas es-
pañolas. Se expatriaron, en poder 
ce chamarileros y marchantes, y 
pertenecen a damas francesas, ingle-
sas o americanas, quienes, en '-aa 
contadas ocasiones en que se sirvan 
de la mantilla, como tocado de no-
che, la manejan como si fuera una 
bufanda de esas que completan el 
vestido de "sport" entre las nieves 
de Chamonix o Saint-Moritz. 
¿Y la capa . . . L a capa—nuestra 
capa española, (democrática y esen-
cialmente masculina—sufrió su pri-
mera transformación en Buenos 
Aires, donde un sastre irrespetuoso 
la convirtió en prenda aristocrática 
y gala de "cabaret", sin más que 
añadirle un horrible cuello alto de 
terciopelo y un broche de pedrería 
que hizo las delicias de los rasta 
• g í ic . EJ f asco: ¿ 2 . 0 0 . " E l 
Encanto", San Rafael y Galiano. 
Soledad. 
Muy linda la muestra. Vea lo que 
contesto a "Flor Silvestre", sobre el 
mismo tema. 
^•a. O. Oroml. 
E l Teléfono de la Escuela de Cie-
gos es F-4467—llame por la ma-
ñana y por la noche y acordaremos 
la entrevista, con mucho gusto. 
Mari - Blanca. 
¡Qué agradable sorpresa y que 
alegría cuando recibí su carta! L a 
había buscado en vano por todas 
partes . . . ¿Cuándo tendremos el 
gusto de verla por acá? Me hace 
mucha falta. L a Escuela de Ciegos 
va bien, pero necesita de amigos en-
tusiastas como usted. Háganos pro-
paganda por esas lindas tierras. Y, 
sobre todo. . . vuelva pronto. 
Srta. Elena Pulido Cupdevüa. 
Febrero 
NEVERA GLACIAL 
L a mejor, v i s í t e n o s y se lo demostraremos. 
fERRETERlA 
P D T 6 2 A Y A 5 ( O M I L L Y ] 120-* T e l é f o n o s : A-3112, A-4668 
M A N I P I E 
PAGINA TRES 
GñRTEL DE TEATROS 
VACZOHA& (Paieo d« Martí Mqnin» • .maes tro Amadeo Vives. Doña FrancJ»-
quita. 
CTTBA.HO (Avenida de tra l la - jr Jnam 
Clemente Zenea) 
No hemor recibido programa. 
i AXXAJCBmA (conrolado «««nina a Vír-
tndea) 
Companii de zarzuela de Agustín Ro-
san Bafael) 
No hay ¿unción. 
P A Y B E T (Pateo de Martí eeqnlna a 
San J o s é ) 
Compañ'.a mejicana de Lupe Rivas 
Cacho. 
A las ocho y media: la revista de L . 
Marin y el maestro Navarro, Cosas de 
México; la revista de Ignacio L i r a y e l l d r í g u e r . 
maestro Juan Jiménez, be Sonora a l A las ocho: el apropósito E l juego y 
Y u c a t á n . el amor. 
PXXircZPAn D E ZiA C O M E D I A (Anl-< A las nueve y cuarto: L a Revista 
mas y Zclueta) L e c a . 
Compañía de Comedia dirigida por el A las di<>z y media: Locos y cuerdos, 
primer a c o r José Rivero. A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélgica 
A las nueve: la comedia francesa en 
tres actos. L a señorita se divorcia. 
M A B T I (Dragones esqtuna a Znineta) 
Compañía cdmico-Hrica española 
rigida por el compositor Amadeo 
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
entre Hoptn.no y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas ctmicas. 
A las ocho y media: Lesierto al a l -
tar (es trenó) por Madge Thedesa. 
A las nueve y tres cuart< s: E l vaga-
¡bundo generoso, por WU'i^m Desmond. 
A l final de cada tanda acto de va-
dla lírica en tres actos, de Federico Ro- riedad por las bailarinas 
mero y Guillermo Fernándot Shaw y e l , mann y Dorothy Reelin. 
L i l a Ach-
Cartel 06 Ginematóaratos 
CAMPOAMOB (Industria esquina a San 
gomé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de L a dama enmieca-
rada, por Nico lás Kt^ine y NathalJa 
Kovanko. 
De once a cinco: sexta parte de L a s 
Olimpiadas de Par í s ; L a l erradura de 
la suerte; lodo un hombre, por Jack 
Perrin; E l santuario del amor, por Con-
rad Nagel; E l trono del amor, por E d -
mund Love . 
A las seis y media: cintas cómi-
cas. 
A las ocho: £1 trono del o mor. 
(Paseo de t m esquina • F A U S T O 
Colón) 
A las ocbo y media: Un falso amor, 
por Conway Tearle. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, Cn hombre nuevo, estreno, por 
Jack Holt y E v a Novak. 
V E R D U N (.Consulado entre Animas y 
Trocadej.'o) 
A las sieie y cuarto: una revista y la 
comedia Laoronzuelo de i.ikels. 
A las ocho y cuarto: Ls» honorable 
alcaldesa, tor Eyleen Peicy . 
BXAI<TO iNeptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Bean Brumel o E l ídolo de las 
mujeres, por John Barrlmore. 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Firme como la 'oca, por W i -
lliam Fairbanks; Sherlock Holmes y E l 
Héroe . 
I M P E R I O (Consulado entre Inlmas y 
Trocadero) 
De una a siete: Pelea sanguinaria, 
por Frred Thompson; episodio final de 
L a Reina ce los Bosquei; E l Bandido 
de aBgdad, por Donólas Fairbanks. 
A las ocho* Pelea sansuinaria. 
A las nutve: episodio final de L a 
Reina de loa Bosques. 
A las nueve y media: E l Bandido de 
Bagdad. 
TRIANON (Avenida WÍ1«OB entra A y 
Paseo, v'eaaao) 
A las ocho: Frutos da la pasión, por 
Doraldina. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hombrea, por Pola Negri. 
a B I S ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y nueve y ••uar-
A las nua»e y cuarto: Corazones v a - | to: Hombres, por Pola Xegri, 
dos, por Cpbrm Bow y Lll ltan R i c h . j A las ocho y cuarto: L a mata de jaz-
M A N I F I E S T O 1978 —Vapor hondu-
' reflo A T L A N T I D A , capitán Laird, pro-
I cedente de New Orleans, consignado 
Con su copla son ya varias las a Kingsbury Co. 
j que han llegado de la bella poesía 
del Dr. Alfredo Zayas: "AI Canr la 
Nieve", Muchas gracias a todos. L a 
primera que vino fué publicada ea 
seguida en mi Consultorio para re-
galo de los lectores que la solicita-
ban, y que espero habrán recortado, 
y guardado, pues será imposible re-
petirla en algún tiempo por dispo-
ner de muy poco espacio en el Cou-
sultorio. 
"Una Sagüerita Pretenclofia." 
No se preocupe,. Se sigue usando 
como el primer día. En todo caso, 
o a última hora, puede .usar un 
eros. Así adulterada, la capa llegó lindo pOStizo si algún día desea estar 
?, París hace unos diez años, y se 
Impuso con el prestigio de elegancia 
transatlántica que <íe prestaba el 
reflejo de la calle P'orida. Otro sas-
tre francés de la Rué Royale, no 
menos irreverente que su colega ar-
gentino, creó también su modelo de 
rapa y trató de popularizarla, usan-
do de una propaganda hecha en ios 
grandes periódicos, mediante ar-
tículos que el buen sastre firmaba 
y pagaba muy caros, en concepto de 
publicidad especial. 
Pero el parisiense, tan aficionado 
y las prendas entalladas y a los es-
tudiados amaneramientos, no logró 
bien peinada, para acompañar una 
toilette de etiqueta. Mientras tanto 
siga como está, que es lo más gra-
cioso, cómodo e higiénico. 
Srn."húngara". — "Merided". — 
"Una admiradora.".— "Magda." 
A todas les aconsejo como lo más 
seguro y breve entrevistarse con el 
Dr. Aczel notable profesor de belle-
za, graduado en las Universidades 
de Budapest, Viena y Berlín. 
E l Dr. Geza Aczel, director del 
"Consultorio Médico Cosmético", en 
San Lázaro y Perseverancia, no es 
F . Ezquerro: 400 sacos harina, 250 
idem Idem. 
M . Nazábal Co: 300 idem avena. 
J . Ortiz: 400 Idem idem. 
Piñán Co: 300 idem harina. 
I s la Gutiérrez Co: 600 Idem idem. 
Suero Co: .300 idem frijol . 
4í. Astorqui Co: 400 idem Idem. 
F . Bowman Co: 300 Idem idem. 
F . García Co: 600 idem idem. 
C . Echevarri Co: 300 Idem idem. 
González y Suárez Oo: 300 idem 
maiz. 
M . Nazábal: 60 idem idem. 
F . Amaral: 300 Idem idem. 
M . García Co: 300 idem idem. 
C . Miranda: 30 idem Idem. 
R . Larrea Co: 300 idem idem. 
F . Ezquerro: 300 idem harina. 
R . Suárez Co: 250 idem idem, 325 
idem fr i jo l . 
J . Pereda: 500 idem sal . 
Orts Co: 300 Idem idem. 
H . Astorqui Co: 500 idem Idem. 
González Suárez: 500 idem harina. 
F . Ezquerro: 250 idem Idem. 
Barraqué Maciá Co: 250 idem id . 
M I S C E L A N E A : 
K . B . Co: 44 cajas calzado. 
Pérez Hno: 2,491 piezas madera. 
B . Souto: 500 barriles mangos. 
Ford Motor: 3 camiones, 18 autos, 
2 cajas accesorios. 
Sabatés Co: 200 sacos parafina. 
E . A . Co: 11 cajas máquinas . 
J . González Hno: 2 idem medias. 
J . Fernández Hno: 1 tambor pin-
tura. 
I s la Gutiérrez Co: 200 idem idem. 
Echevarri Co: 20 idem idem. 
E . R . Margarit: 100 idem idem. 
Gulfex: 250 idem idem. 
Estrada Salsamendi: 100 idem idem. 
González y Suárez: 300 idem idem. 
Orts Co: 300 idem idem. 
Pita Hno: 500 idem idem. 
Fernández García Co: 400 idem id. 
Mestre Machado Co: 334 idem hari-
na. 
J . Dold P: 122 bultos manteca, 200 
tercerolas idem. 
American Grocery: 89 cajas conser-
VaLÍbby M . Llbby: 1,000 idem idem. 
J . Dold-P: 76 cajas jamón, 50 ter-
cerolas manteca. 
Santeoiro Co: 200 sacos frijol . 
Galbán Lobo Co: 300 idem idem. 850 
idem harina ,300 idem avena, 1,000 id. 
maiz. 
M I S C E L A N E A : 
Roca y Prats: 9 cajas mangos. 
Acosta Hno: 400 fardos Idem. 
Guau y García:' 3 cajas accesorios! 
tocador. 
Taboas y Vi la : 3 cajas muebles. 
A . Reboredo: 2,006 atados cortes. 
J . M. Fernández Co: 1,057 idem ma 
dera. 
Casacarter: 50 barriles ceniza. 
P . González: 164 cerdos. 
A las diez y cuarto: Andh ligero, por 
M A N I F I E S T O 1984—Vapor america-i Richard ra:madge 
no P A R I S M I N A , capitán Ritchie, pro-
cedente de New Orleans, consignado a; NEPTT7NO (Juan ci.xaetjt, a . n e » 
Ferseverancla) United Frul t Company. 
M A N I F I E S T O 19 81—Vapor america-
no D E L F I N A , capitán Otts, proceden-
te de Nuevitas, consignado a Lykes 
Bros. 
Con azúcar en t ráns i to . 
habituarse a esa otra elegancia, pa-1 alemán como creí al principio, sino 
[ra él exótica, del recio porte caste-
llano. Y en fin de cuenta, la capa, 
repudiada por los hombres, fué adop-
tada por las mujeres, y entró de 
üeno en la moda femenina, que rea-
un eminente médico Húngaro, se-
gún mejores informes. 
"Juana." 
Esos filántropos americanos sou 
parece, como factor constante en ^ C0nOcid0S> que Con solo e:/jribir 
cada uno de sus avarates 
Las hay cortas, medianas y lar-
gas; las hay complejas y sencillas, 
sutiles y graves, amplias y estrechas, 
modestas, como si fueran de pasto-
ra y recamadas de oro y bordadas 
con perlas, como si fueran hechas 
Tara los fastos de una corte de 
Oriente. . . 
su nombre en el sobre y dirigirlo a 
New York llegaría la carta a sus 
manos. 
Buena suerte le deseo. 
Dr. José Marcial Dorado. 
E n este momento llega a mis ma-
nos su bondadosa carta y check ad-
junto por un semestre de suscrio-
La capa breve o mediana es com- 'ci5n a la Asociación Protectora de 
Plemento casi indispensable del1 ciegos.—Muchas gracias así como 
Ja famoso "tailleur trois pieces"; | p0r SUg generosos ofrecimientos. No 
en este caso, el vestido hoy preferí-1 0ivide mandarme una copia de la 
co se compone de falda, chaleco yj Geografía. Nosotros la traduciremos 
capa, esta última del mismo génaro a'1 si8tema "Braille" para los de-
que la falda, pero forrada con tejido' g0S 
igual al del chaleco. , | Con verdadero gusto damos cabida 
Las capas largas son para la no-'en este Consultorio, a las siguientes 
che: para ei teatro, ei casino o las iinea8 dedicadas a la importancia y 
reuniones mundanas, y admiten en valor social del Congreso de Muje 
cuanto a su calidad y a su forma 'res. 
una variedad desconcertante... Ca-i 
Pas de encaje, capas de crespón, ca- V A L O R POSITIVO D E L SEGUNDO 
M A N I F I E S T O 1979.— Vapor ing lés 
O R O Y A , capitán A. Pearce, proceden-
te de Liverpool y escalas, consignado 
a Dussaq Co . 
D E L A P A L L I C E 
E l Globo: 1 caja muestras. 
M . Road: 102 cajas licor. 
^ T . Murillo: 26 Idem drogas, 
E . Sarrá: 550 idem aguas minera-
les. E . Sariot Co: 20 atados vino. 
L . Peón Co: 37 cajas Idem. 
Ribeira Co: 110 idem idem. 
S . Barreto: 100 idem idem, 1 idem 
calendarios. 
A . Alohso Co: 50 idem vino. 
S. Ó. C : 100 idem aceite. 
G a r d a Co: 100 idem Idem. 
J . F : 100" idem coñac. 
F /E S A N T A N D E R 
J . Rodríguez: 60 bultos vino. 
García Giadames: 10 cuartos, 1 ba-
rril aguardiente. 
Hoyo Fernández Co: 50 cajas con-
servas. 
Rodríguez Co: 3 idem azafrán . 
M A N I F I E S T O 198— Goleta Inglesa 
N . Z . CONRAND, capitán Hakman, 
procedente de L a Have. consignado a 
la orden. 
E n lastre. 
D E V I G O 
R . Vázquez: 5 cajas jamón, 1 
vino. 
González y Suárez: 1 cuarto 
Idem. 
Montes y López: 14 bocoyes idem, 3 
cajas quesos. 
E . Soto: 240 bultos vino. 
idem 
Pipa 
Pas de raso, capas dte liberty, ^apas 
de brocado, capas vaporosas y am-
plísimas, dilatadas aún por cercos de 
olantes y capas de brocado, que se 
ciñen al cuerpo con el peso de -,u 
opulencia, como si sus pliegues fue-
,3u anillos de una magnífica ser-
piente gigantesca. . . Hay para to-
dos 1 
CONGRESO D E M U J E R E S 
No todas las personas se han de-
tenido a pensar, lo que significa en 
Cuba, un Segundo Congreso Nacio-
nal de Mujeres. Y es, en unos apa-
tía y en los más premura de tiem-
po; pero, para el que gusta de ob-
oa gustos y para todas las si-' servar escudriñando todo lo que 
uetas... y hay también la capa de 1 su paso encuentra, no pierde ahora 
lan73"0 416 campo, hecha de punto t'e'ia ocasión de aquilatar el valor pe-
ana o de "moufllne" y la capa de'Bitivo que encierra este Congres» 
Eun60' compuesto de dos elementos Femenino, en un. País que, aunque 
za hrPUeSt0S: uno ,ar^0' ^ue alean- ha progresado en grande desde su 
Ccrt as a la orla de la falda, y otro independencia, que data de pocos 
"Por en forma ie esclavina, que años, no está todavía comprendido 
su amplitud puede servir para dentro del radio de es-as Naciones 
M A N I F I E S T O 1980— "Vapor noruego 
K A L F O N D , capitán Winger, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . j 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
R . Suárez Co: 400 sacos harina de 
maiz. 
Llamas Ruiz: 60 idem idem. 
B . Alvarez: 200 idem Idem. 
F . Amaral: 200 Idem frijol . 
Piñán Co: 150 idem Idem. 
Santeiro Co: 300 idem idem. 
Libby M . Libby: 1,000 cajas leche. 
F . Ezquerro: 250 sacos harina. 
M . González Co: 500 idem frijol . 
Fernández Trápaga Co: 250 idem id. 
Alonso Co: 250 idem idem. 
González Ferrer: 200 idem Idem. 
UaJbe Co: 150 idem Idem, 
i r . Garcia Co: 200 Idem Idem. 
H . Astorqui Co: 500 idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 500 idem idem. 
Suero Co: 200 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1983—Vapor america-
no H . M . . F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. _ 
M I S C E L A N E A : 
Havana Electric R y . Co: 750 piezas 
tubos, 1 0,000 ladrillos. . 
Havana Coal y Co: 53,568 kilos car-
bón . 
Cuba Lubricanting C: 14,551 idem 
3C£ 1 tC < 
Garrotte v Casal: 2,588 piezas tubos. 
Thomas F . Turul l : 27.823 kilos áci -
do. 
Carr y Carbonell: 57,750 kilos ga-
solina . 
D . Pérez: 30,205 Idem idem. 
Ford Motor Co: 9 autos. 
Crusellas y Co: 100 barriles resina. 
F . Cabarrocas: 8 cajas mármol . 
P ! Ramos: 800 atados camas y ac-
cesorios . 
Cuba Importación Co: 5 autos. 
J . Alió: 90 huacales tubos. 
F . Robins Co: 2 autos, 4 atados ca-
tá logos . ' 
L . B . Ross: 4 autos, 5 cajas acce-
sorios, . i «51. 
J . Ulloa Co: 2 autos, 10 bultos ac-
C*Cfcb«n A m . Jockey Club: 226 pacas 
heno. 
C E N T R A L E S : 
Estrel la: 315 bultos hierro. 
Vertientes: 280 idem idem. 
V I V E R E S : 
Fernández Trápaga Co: 200 sacos ha-
rina. 
Bonet y Co: 500 Sldem s a l . 
A . C : 185 Idem garbanzos. 
Romagosa Co: 10 barriles camaro-
nes. 
Armour Co: 200 sacos harina. 
Y . C: 5 barriles camarones. 
L . P: 5 Idem idem. 
Fernández Hno: 50 cajas idem. 
Swift Company: 20 barriles aceite, 
150 tercerolas manteca. 
A. Pérez: 250 sacos cebollas. 
« Barraqué Maciá Co: 180 idem c a f é . 
Caballin y Co: 25 atados salchichas. 
F . Bowman Co: 30 cajas Idem. 
J, . A . Palacios Co: 400 sacos cebo-
l las . 
S. F . Guerra: 4* idem harina. 
Galbán Lobo Co: 50 atados salchi-
chas. 
Morro Castle Supply Co: 5 barriles 
ostiones. 
M . Viqueras: 595 cajas macarrón. 
Otero y Co: 3,000 sacos maiz. 
N Quiroga: 112 cajas huevos. 
Costales Fernández Co: 2,900 sacos 
avena. 
A . L i y i : 10 barriles camarones. 
Havana: 300 sacos harina. 
F . ' Esquerro: 250 idem idem. 
Beis y Co: 1,050 Idem alimento. 
R . Larrea Co: 30 idem harina. 
D . López Co: 250 idem cebollas. 296 
idem idem. 
J . M . Rodríguez Co: 500 sacos café . 
F . Bowman Co: 300 sacos cebollas. 
A Armand Son: 322 Idem Idem. 
Swift Company: 20 cajas huevos. 
Hispánica: 25 cajas ostiones, 25 idem 
camarón . 
M I S C E L A N E A : 
"González y Co: 7 cajas v á l v u l a s . 
T . Zublllaga: 9 cajas calzado. 
Moore y Moore: 51 piezas ruedas y 
mines, por cnald Crisp. 
L I R A (Industria esquina a San José) 
Funcionas por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . D A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Reina del Himpa, por Ma- i I N G L A T E R R A (General Carrillo y Ba-
rie Prevost; una comedia. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las odio y media: Los amores de 
un jockey, por Jonny H i ñ e s . 
trada Palma) 
A las do<: L a marca de 'a bestia, por 
Edith Rooerts; Campo del honor, por 
Mae Marsh 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y i . iMPicj (Avenida WUson ••quina • tres CUa'rto3: L a Reina Hampa, por 
Marie Prevcst . B. , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios fina-
les de L a s dos niñas de P3ris . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hombres, por Pola Negri. 
W I L S O N (General Carrillo j Padre 
Váre la) 
A las cinco y cuatto y a las nueve 
A las ocho y 
ñor. 
media: Campo del ho-
L A R A (Pasee de Mar-] esquina a Vir-
tudes) 
De una v media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas ; Pelea 
sanguinaria, por Fred Thompson; epi-
sodio final de L a Reina do los Bos-
y media: Perlas, Amor y Od'.o. por Mary 'ques. 
Me Laren . A las cinco y cuarto y a las nueve 
A as ocho y cuarto: Á dondequieraTy media: E) Bandido de Bagdad, por 
que vayas, por Pauline Frederick. iDouglas Fairbanks. 
ejes Crespo Garcia: G5 huacales asien-
tos. 
GRANDES F I E S T A S P A R A E L 241 tan celebrada en nuestra sociedad y 
D E F E B R E R O , la graciosa Azucena Bugallo, la lin-
• da hijita de nuestro querido com-
L a nueva directiva del Centro de pañero en la prensa señor Adolfo 
Veteranos de ésta Villa—que preside1 Bugallo Curros. 
nuestro amigo el Teniente Plutarco' Para todas, aunque un poco faí-
Villalobos, se prepara para organi- de, muchas felicidades, 
zar una magnífica fiesta patriótica' 
F . L . Jursik: 4 cajas á tedos y acce-¡ ei entrante día 24, contando con la 
soriós , 4 idem idem maquinas. 
J . Salles: 20 huacales vidrios 
G . Prats: 1 piano. 
M . R . Proenza: 4 cajas accesorios 
para plomeros. \ 
F . C . Unidos: 1,618 atravesaños , 174 
Idem idem. 
Vellllas López y Co: 3 cajas mostra-
dor, gatos y accesorios. 
Sinclair Cuban Olí: 15 barriles gra-
^Salment Br ick Lumber: 576 piezas 
maderas. 
C- 3,134 atados cortes. 
p ' E Colé: 1,800 Idem idem. 
Compañía Cervecera: 502 idem idem, 
2 cuñetes clavos. 
M . Porto Verdura Hno: 67 fardos mi-
llo. 
E l l i s Bros: 880 sacos .yeso. 
(13,57»): 40 atados fondos. 
Higgins: 60 piezas madera. 
(724): 1,888 idemldem. 
M A N I F I E S T O 1985— Vapor alemán 
R I O PANUCO, capitán Jochinnsen. pro 
cedente de Houston y escalas, consig-
nado a Lykes Broa. 
Con carga en tráns i to . 
Í'KRIODICOS HK( INIDOS 
cooperación del Alcalde señor Ma-j Hemos tenido el gusto de recibí/: 
f ^ ^ ^ . l 3 ; Junta de Educacl6n &9\*\ aegunao numero de la rev ira 
| "Vida Marítima", que dirige el di^-
| Mnguido amigo y compañero señ^r 
Francisco Alonso; el periódico lo-
la l " E l Día", del compañero Ocru-
vlo Alonso, con un grabado del I . . -
eco y otro del Honorable Secretario 
ae Justicia ur. Erasmo Kegueue-
ros, con motivo de las gestiones j a -
ra la compra de la casa social. 
la localidad. 
Una comisión de diebo Centro I!Q 
Veteranos, presidida por el Tenien-
te Villalobos, se ha entrevistado 
con Masip y con el señor Vicente 
Lancha, Inspector del Distrito, pu-
diéndose desde ahora asegurar que 
habrá un soberbio programa para 
el citado día de la Patria. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE D I N E R O 
E N R E C U E R D O D E MR. H Y A T T 
Se encuentra en el Ayuntamiento 
para ser tratada una patriótica 
moción" del señor Miguel Pallarás, 
Concejal y Secretario de la Cámara 
Municipal, para que a la calle de 
EN MEMORIA D E SANGUILY 
L a Directiva del Liceo de esta 
villa, coi» la valiosa cooperación 
del ilustre Dr. Erasmo Reglieiferos, 
Honorable fcecrartarlo de Justicia 
.ti U U l l . i y a i , Lidia a la v o x o i . . * 
la Soledad en esta villa le sea pues- ^"niosa velada en 
Sobre joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés . Realizamos 
^mparar contra el viento la 
t n ^ ' Y parte del ro5tro, como I1,era un chai un chai 
gar-
si 
De ésta suerte la mujer cubana, 
ras COSas asombrosas que su-i con su carácter dulce y alegre y su 
en que xas CUSAO a™ „„„ , ,nnata virtud en el alma, es el pro-
ceden diariamente, S ^ ? Í T X toSSÍ ^ r f e c t á de la hispano- ameri-
, secuencias de su ^ado de ^ M ^ X £ 5 ^ , con8ervando toda8 138 
ra en L 6 ^ 3 capas ha11 aparecido ción. más adelantado tal A\%¡£J^ de su espíritu femenino, 
y rtl i l 3 Carrera8 de Longschamps nuestro siglo, y que, por ende se aeUcadezas v 
Versan. alntllIy' en las f i e s ^ d« 1 
a orn !9' l eQ el ca8in0 de Enghien que más parece indiferencia 
" " f del laS0: Y las mujeres Llevar a cabo un Congreso de é s - i t e 
n tal naturalidad, | * * * ^ ^ la mujer ^ ^ 
las 
de Cuba. 
D 5 ^ 0 S ^ F t o 4 i f c « l 11 ciUndros no 
vacíos . • i _ . 
Nlx Bros 1 "ana maquinas. , 
Kiveira y Ca. 1 VíSS^.^S-S-
The Kelmoch Co. 1 caja yu'vulas. 
V . G . Mendoza 1 caja cadenas. 
D E C A M P E C H U E L A 
"W India 8 barriles vacíos. 
D E M A N Z A N I L L O 
Cuban Air Products 3 cilindros va-
ClJ9." Chang 2 bultos muestras. 
W, India 85 barriles vacíos . 
D E G U A Y A B A L . . . 
Cuban Trading Co. 9 cilindros y < ba-
rriles vacíos . 
D E TUNAS j , 
Barbeito y Ca. 10 trozos sabicú 2000 
acometivid d y la indepen- pies 346 trozos cedro <C.O00 pies. 
Fresko Co. 74 atados sacos vados. 
Fresko Co. 74 atados sacos vac íos ; 
2 barriles no vacíos las I n c ^ V 8 " 7 LAS MUJER,3S LLEVAR A CAD° "**nr* *ún ' a l Por lo tanto, éste Congreso es la GT Glez. l saco nueces. 
ul^TJZ^l0^11^^- 18 f n d ^ * S L C ^ T ^ ^ « ^ ^ ^ manifestación de su cal- t ±^***~¿ ÍES!? fcrreter,a 
ue es una verdadera mujer no tiene voto y exisien cienuo 
muy en serio, eu convencionalismos que la empeque-
- muy difícil aprend-r ñecen, equivale a demostrar que la 
stitn, Prenda, cuyo manejo mujer de nuestra tierra, no sólo es 
carse í ? ' COn la ciencia de coló- la-gentil poseedora del tipo criollo, 
cret dP i"4 mantllla. "le grand a*- más o menos gustado, sino que, su 
Qe lEspagne". . . mentalidad es de indiscutible mo-
Antonia T ™ ' r l t o : sana: l leIia de V Í V e ? f ^ T ' ma j — P l o r SilTeatPe> ¡ Qjnaria. perseverante, enérgica, d^-
i cidlda. y siempre amante de la sa-Las 
M Barcos 1 caja efectos 
tura y su sentir, y una empresa! 0rden 2 pavos reales, 
erandiosa, sostenida por voluntados i S. G . Mena 1 caja efectos, 
férreas, digna de la mejor admira- |rfVda. Humara Lastra 1 caja, ferrete-
c¡ón y respeto. iD| . - C A S I L D A 
Se desarrollarán temas interesan-1 M. A. Suárez y Ca. 278 tercios tabaco. 
van a desfilar! Fernández y Ca. 1 caja sombre-
bles modern 
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que s>ca su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
Ti A. I D U A L 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
a l t . 2 Dio. 
to el nombre de George W. Hya:t, [ me^0.r.la de a q u e l / r a n Patri<*> 
el inolvidable americano que toé t , a Manuel Sanguily 
para los hijos de Guanabacoa, . m . Vf&á̂  ^ e s e celebrará el en-
gran benefactor y decidido defen- I ̂ ante día 24 de Marzo, que se cum-
sor \'Plen dos meses de la nunca bieu 
Mr. Hyatt fué Alcalde Municipal i ;iorada muerte, del gran tribuno quo 
de Guanabacoa v auxilió extraordi-1 V111^8 veceB dejó escuchar su pala-
nariamente a los cubanos que se -e-i b.ra «randlelocuente en las l isto 
fugiaban en la población proceden-
tes del campo, y estableció un repar-
to de latas de leche y otras mec-
rica tribuna del Liceo de Guanaba-
coa. 
Ante la tribuna desfilarán las 
canelas entre tantos pobres que Se, J11038 T todas las damas concurren 
hallaban en una situación horrible. tes a la celada, quienes deposlti-
ron flores. 
Orange Crush R Co. 8 huacales y 
1 capa máquina para envasar agua. 
Pita Hnos. 2 cajas calamares. 
K . Dussaq 1 atado gomas. 
S. Uicardi 15 cajas licores. 
Vda. Humara L a s t r a 1 caja quinca-
llas. 
W . India 314 barriles no vacíos 37 
tambores no v a c í o s . 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
aprobará por unaminidad la moción 
del señor Pallarés. al que felicita-
mos por su magnífica iniciativa. 
tlsimos y árduos y 
por la tribuna, ante los ojos atónitos: Margañón y C a . 5 sdbos frijoles. 
mangas largas estarán bien.1 blduría, del trabajo y el progreso, j 
de los oyentes, las mujeres cubanas1 L . M . 31 bultos muebles. 
Margañ6n y Ca. 5 sacos garbanzos. 
M y R a í a i s 53 cajas envases v a c í o s , 
caja confituras. 
de las seis Provincias, de mayor T a - | 
lor intelectual. >, 
T R A S B O R D O 
C I E N F U E G O S A G I B A R A 
J . García 1 huacal maletas. 1 lío 
listonas para baúles. 
V . R . Llandi 1 baúl estachados. 
P A R A BAÑES 
S. Batubeck 12 baúles con baúles va-
cíos v 1 huacal maletas. 
P A R A M A Y A R I 
M. Rodríguez 2 huacales maletas, 3 
cajas calzado. 
M. Noe 3 huacales maletas. 
P A R A CAYO MAMBI. 
A. . F x A C . 4 cajas calzado. 
G . Gorostiaga 6 baúles estuchados; 
1 huacal maletas 1 /ardo hule. 
J . Ferrer 2 cajas y 1 huacal cal-
zado. 
L . Alonso y C a . 2 cajas calzado y 
1 huacal maletas. 
I NA GRAN M A T I N E E E X C A R R A L 
C L U B 
Para el día 15 de los corrientes 
está señalada una gran matinee en 
el |Carral Oub, en la Terraza del 
teatro Carral. 
A las dos en punto de la tarde 
dará comienzo con la orquesta que 
dirige el profesor Armando Joffre. 
Reina para esta fiesta una ani-
mación completa entre las familias 
de esta villa. 
Gracias al Presidente señor Ar-
mando del Valle, por la invitación 
que me envía. 
E s requisito indispensable la en-
trega de la misma a la Comisión de 
puerta. 
Para tratar de este acto, estu-
vieron ayer en la Secretaria de Jus-
ticia los sef^res Alfredo Detjeu. 
Armando del Valle. Juan de Dios 
Carreño y el Capitán Fernández de 
Lara. Todos salieron altamente sa-
tisfechos de los ofrecimientos y 
atenciones dispensados por í l doc-
tor Regileiferos. 
Hablarán varios oradores y •»] 
reaúmen lo hará el Hon., Presiden-
te de la República Dr. Alfredo Za-
yas y Alfonso. 
35L DIA | ) E L A AZUCENAS 
Celebraron su santo el pasado do-
mingo la encantadora señorita Azu-
cena García, la que recibió numero-
sas /¿licitaciones. 
L a simpática Azucena Cardelle, 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
L a in téntente y graciosa niña, 
Rosa Elena Verdaguer y Serrano, 
que solo cuenta doce años de edad, 
acaba de aprobar el cuarto año de 
Plano y el tercero de Solfeo, con 
las notas de sobresaliente en el 
¡ Conservatorio Falcón. preparada por 
¡ el maestro don José Echániz. 
Con el mayor gusto consigno la 
noticia, felicitando efusivamento 
tanto a Rosa Elena como a sus pa-
dres y a su profesor señor Echá-
niz. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
P A G L N A C U A T R O DIARID DL LA MARINA ' Febrero 10 de 1925 A N O x c m 
Calcetines de n iños desde 12 Cts. 
CA L C E T I N E S de n iños , en to-dos los t a m a ñ o s , blancos y 
con el p u ñ o en colores, a 12 centavos. 
B l a n c . s , negros y c o r d o b á n , y blan-
cos con el p u ñ o en colores, a 20, 25 , \ 
30, 35, 40 y 45 centavos el par. De 
Conchita, en todos los t a m a ñ o s , blan-
Cot y c o r d o b á n , y blancos con el fes- i 
ton de COIT, a 30 y 35 centavos el 
p a r . De hilo, beige, gris, pastel y 
Prus ia , con el p u ñ o en cuadros, a 25 , 
30 y 40 centavos el par . De Conchita, 
clase extra, blancos, ncgios, c o r d o b á n , 
gris, beige, carne, pastel, rosa, rojo y 
cardenal , a precios igualmente eco-
n ó m i c o s . Y el mismo ca lce t ín blanco 
con el fes tón en cobr». - , y blanco coa 
el p u ñ o de fantas ía , a cuadros peque-
ños y a listas de la n*s sencilla ele-
gancia. Los precios, cxf.iemadamente 
m ó d i c o s . De calcetines de largo, 
de seda y de hilo, para niños de 6 has-
ta 14 a ñ o s , hemos recibid una nue-
va remesa. Y de calcetines de lana, 
tipo sport. . . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
HABANERAS 
L a L e g i s l a c i ó n . . . 
(Viene de la primera fág ína) 
FIESTA INFANTIL 
E X E L H O T E L S E V I L L A 
G r a n E x p o s i c i ó n d e J o y e r í a 
Preciosas novedades en Aretes. Sortijas, Prendedores, Relojltos. y toda 
clase de artículos de Joyería. Nuestras Joyas, se dlstlng-uen por su calidad 
excelente, su elegante confección, y la modicidad de sus precios. 
Le agradecemos su visita, aunque no compre. 
" L A E S M E R A L D A " T E L E F O N O A-3303. 
Aviso Importante 
': Acabamos de recibir un valioso 
cargamento de artículos de ñna 
• plata artísticamente tallada. 
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AL MAMN DE LA ACTUALIDAD 
El Baile de la Prensa 
El s á b a d o 21 del corriente me?, se ce l ebrará en el Teatro Nacio-
nal U N S U N T U O S O B A I L E D E T R A J E S , a beneficio de la Asocia-
c i ó n de la Prensa de C u b a . 
Esta fiesta, organizada por el s eñor Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , el Maestro de la Crónica , señor Enrique Fontanills y los 
s e ñ o r e s Victoriano G o n z á l e z y Antonio Mart ín Laray , será , a no dudar-
lo, un acontecimiento social. 
Con el atractivo aliciente de que se ce l ebrarán tres concursos: 
uno de mantones, otro de comparsas y el tercero de tango. 
¿ F a l t a alguno? ¡Ta l vez! Nosotros opinamos que debe celebrarse 
otro del cr io l l í s imo d a n z ó n . ¿ Q u é piensan de esta idea los maestros 
de la crón ica , señores Fontanills , R u i / y Uhthoff? ^ 
L o s almacenes " L A O P E R A " , ofrecen una vasta c o l e c c i ó n de ca -
prichosas telas a aquellas personas que tengan pensado en concurrir 
en cpmparsa a tan s impát i ca fiesta. Y a d e m á s , tenemos también cuan-
tos art ículos precisen, propios para ser usados en el e f ímero reinado 
del travieso Momo. Todo, a precios disfrazados, es decir, ven ta jos í s i -
mos. 
Nosotros aseguramos que la sociedad habanera, h a r í de la noche 
del s á b a d o 21, una gran ndche de gala, con dos resultados igualmen-
te satisfactorios: el beneficio a los "chicos de la prensa", que bien 
se lo merecen, y el grato placer de unas horas de esparcimiento que 
d e j a r á n un dobje recuerdo de sat i s facc ión . 
A los organizadores del " B A I L E D E L A P R E N S A " y a la "Aso-
c i a c i ó n de la Prensa de C u b a " , le desean un franco éx i to en su em-
presa, los almacenes 
Una fiesta deliciosa. 
Animada, lucidísima. . . 
Fué la del domingo, en pleno día, 
beneficio del Bando de Piedad. 
Obra su organización de un comi-
té que preeidido por Mre. Chas M. 
Lewis, bella e interesante lady, for-
maban en su mayor parte distingui-
das damas de la colonia americana. 
Entre otras Mrs. Qrlnday ,Mrs, 
Hoskinson, la señorita Dora Nelson, 
la ámable Miss Hagerty, del Hava-
na Post, y la que ee tan buena co-
mo gentil y elegante, la eeñora Ele-
na de Escandón. 
Un baile infantil. 
E n esto consistió la fiesta. 
Se celebró en el Sevilla-Biltmore, 
en el que fué anteriormente el salón 
de comedor, cedido por el galante 
manager del hotel, Mr. Edward B . 
Jouffret. 
Hubo concursos y se promovieron 
rifas bajo la acertada e inteligen-
te 'dirección del señor Enrique Be-
renguer. 
E l héroe de la tarde. 
Acreedor a todos los aplausos. 
L a actuación del caballeroeo ami-
go con los boy scouts que lo secun-
daban admirablemente condujo la 
fiesta dentro del mayor orden y del 
más completo lucimiento. 
Ya en otras ocasiones análogas 
dejó » bien^ probadas sus dotes para 
el caso el popular rotarlo y sport-
man entusiasta. 
En su apogeo el baile, radiante de 
alegría la espaciosa sala, se celebra-
ron los concursos. 
Empezaron por el de trajes. 
Ante un jurado. 
Recibió el primer premio, con 
más de amabilidad que de justicia, 
la hija del cronista, Marta Fonta-
nills y Radelat. 
Los demás premios, en el orden 
debido, fueron adjudicados a las ni-
i fias Josefina L a Paz, Rafaela L a 
i Paz, Priscilla de Wltt, Mary Belle 
Allyn y Helene Coupard. 
A su vez salieron favorecidos con 
Jos premios en el mismo concurso 
de trajes los niños George Walter, 
Clark Walter, Douglas Johnson y 
Gonzalo Soto. 
Después la rifa. 
Entre niñas y entre n iños . 
L a muñeca que donó para la fies-
ta mi hijita Marta, y que como ella 
estaba vestida de Segundo Imperio, 
tocó en suerte a Carmlta Montalvo, 
encantadora criatura. 
Otra muñeca que se sorteó, tam-
bién con traje Segundo Imperio, pro-
cedía del Sevüle Antlqae Shop y 
era regalo de Mrs Snyder. 
En la rifa de los niños se llevó un 
reloj-pulsera Rodolfo Herrera y un 
par de patines Clark Walter, 
Tras la rifa un concurso. 
Concurso de baile. 
Se le otorgó el primer premio a 
la graciosa parejita formada por F i -
delia Aragón y José Agustín Ochoa. 
Para otra parejita, María y Ra-
faela L a Paz, fué el segundo pre-
mio . 
Un premio especial. 
De baile de fantasía. 
Resultó la triunfadora Virginia 
Mott, linda niña, a la que se hizo 
entrega del precioso abanico regala-
do por la señora Mina P . de Tru-
ffin. 
Entre la bulliciosa pléyade Infan-
til se repartieron profusamente dul-
ces y juguetes. 
Tocó un precioso souvenir a una 
encantadora amiguíta mia, Angéli-
ca Amella Sánchez y Fernández, 
quien se presentó en la fiesta con un 
traje precioso. 
Aprovecharé para felicitarla, co-
mo ya lo hizo el querido confrére 
de E l Mundo, por haber alcanzado 
la nota de Sobresaliente en los úl-
timos exámenes de Solfeo y Plano 
en el Conservatorio de Peyreliade. 
Dos orquestas tocaban. 
E n alternativa. 
Eran la del Sevllla-Biltinore, la 
del insustituible Víctor Rodríguez, 
y la de The Nacional Gasino, dirigi-
da por el joven profesor Enríe Ma-
driguera. 
Disfrutaron todos de loe bonitos 
bailes de la pareja del Plaaa, la es-
belta y ágU Anna Petrowa y Joe 
Dolphin, el danceor que desertó del 
Ba Ta Clán. 
Entretanto se desenvolvía la fies-
ta en el salón, bajo sus diversos 
aspectos, reuníanse grupos numero-
sos en el patio andaluz del hotel. 
AHI, en un party de honor que 
presidfa el general Crowder, Emba-
jador de los Estados Unidos, sonreía 
de satisfacción Mrs. Ryder, la be-
nefactora Incansable a quien debe 
la Habana la existencia del Bando 
de Piedad. 
Las pelíículas tomadas por la 
Fox Fi lm Co. dejarán en la panta-
lla un recuerdo imborrable de la 
fiesta del domingo. 
Van a exhibirse en Fausto. 
Y en Rialto. 
" I A OPFRA" G a ü a o o y S a o 
L n U l L l i n (Acera de los Pares) 
ENGALANE BANDERAS su hogar el próx imo 24 de F e -brero. Tenemos un gran surtido en banderas, o si usted lo prefiere, podemos confeccionarla en nues-
tros talleres, s egún sus indicaciones. 
El café verde de la cosecha nueva, consume do-
ble cantidad de azúcar y siempre sabe amargo 
E l café de " L A F L O R DE T I B E S " B O L I V A R 37, A-3820 y M-7623 
es viejo y siempre sabe bien. 
(Tómen nota de esto las amas de casa.) 
Anuncios: TRUJÍLLO MARIN. C 1460 I t 10 
Homenaje a los señores Do-
bal, Cabrera y Piñar 
L a Idea de homenajear a los se-
ñores Crescendo Cabrera, Ignacio 
Piñar, y al Dr. Pedro Doval por la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, ha sido acogida 
con entusiasmo, tanto entre los 
miembros de la patriótica institución, 
como entre, los innumerables amigos 
con que cuentan. 
Consistirá el homenaje en un al-
muerzo que les ofrecerán el día 24 
de febrero, fecha inolvidable para 
los cubanos. 
L a Asociación acordó ayer nom-
brar la comisión organizadora, sien-
do elegidos para ocupar puestos en 
la misma los señores Antonio Nava-
rrete, César Cruz, y Pascual Her-
nández. 
Las adhesiones para el mencio-
• nado homenaje pueden dirigirse al 
NOTAS PERSONALES 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S MU-
S I C A L E S 
E l pasado día 8 del corriente mes 
do Febrero, en el Conservatorio 
"Masriera", después de rigurosos 
exámenes musicales, en los que de-
mostró sus excelentes ' facultades, 
obtuvo notas de sobresaliente en el 
5o. Año de Piano, la simpática y 
virtuosa señorita María del Carmen 
Lauzán. 
Al enviar por medio de estas li-
neas nuestra felicitación a la apro-
vechada d.scípula, la hacemos exten-
siva a su profesora, la señora Car-
men Pomares de Muñoz. 
demás hispano-amerlcanaa, mucho 
mayor el número de los emigrantes 
no españoles, que el de espa-
ñoles, que al cabo de algunos años 
se vería la raza española en situa-
ción de inferioridad numérica respeo-
to de la mutua cooperación por la 
grandeza de la raza. 
Y en vez de la cohesión, de la 
compenetración entre los nacionales 
de las Repúblicas hispano-amenca-
nas y España, se iría destruyendo 
ésta por el lastre de otras razas con 
otras aspiraciones. 
Y después de hecha esta exposi-
ción de motivos, nadie se extrañará 
no sólo de que yo rechace esa na-
cionalidad automática, sino que ni 
siquiera la pida exclusivamente pa-
ra los españoles, ya porque éstos no 
querrán nunca perder su nacionali-
dad, sino obligados por circunstan-
cias especiales, ya también porque 
por reciprocidad tendrían que ser 
ciudadanos españoles, contra su vo-
luntad, todos los hispanos america-
nos que fuesen a vivir a España. 
E n cambio si se limitase el legis-
lador a otorgar derechos políticos, 
sólo a los inmigrantes españoles, sn i 
las Repúblicas hispano-americanas, 
como a los hispanos americanos en 
España, sin que pierdan ni los unos 
ni los otros su nacionalidad, y no a 
los extranjeros, entonces sí se llega-
rla al magnífico espectáculo de una 
labor conjunta de los españoles cuan-
do viven en Hispano-América y de 
los hispano-americanos cuando ell-
g.'eran domicilio en España, en ho-
locausto de todas las aspiraciones y 
glorias de la raza. 
¿Cómo se entendería ese escalafón 
político en que fuese ascendiendo el 
hispano americano en España o el 
español en Hispano-América en de-
rechos políticos? 
Ese mismo articulo 45 de la Ley 
Orgánica de los Municipios nos da 
la pauta, que es el número de años 
y otros caracteres del domicilio; pa-
ro habría que modificarlo, a mi jui-
cio, en-la siguiente forma: 
"Podrá votar en las elecciones mu-
nicipales el ciudadano español ma-
yor de 25 años que Heve dos años 
de residencia en el término munici-
pal, y tenga en él familia o sea da-
pendiente o dueño de establecimien-
to mercantil o ejerza una profesión 
o industria y pague el Impuesto co-
rrespondiente. 
Asimismo podrá votar en las elec-
ciones de Representantes y Senado-
res el ciudadano español mayor de 
25 años que lleve ^inco años de re-
sidencia en el término donde vote", j 
E s evidente que pudieran ampliar-; 
Se esos derechos políticos de los es-
pañoles en tener diez de ellos dere-
cho a ser Representantes y dos a Se-
nadores. 
A mi juicio de donde deben partir 
esas concesiones no es de Cuba, ni 
de las otras naciones hispanoameri-
canas, sino de España, que pudiera 
legislar así: 
"Todo ciudadano de las Repúbll-
"cas Hispano-America ñas teaidrá, 
"cuando esté domiciliado ©n Espa-
"ña los mismos derechos políticos 
**que los españoles". 
Mantones de 
Mani la 
Desde $25 a $500 
Invitamos a las per-
sonas de gusto a que 
co ozcan nuestra es-
pléndida colección 
de legitinms mando-
nes, de s u p e r i o r 
calidad y brillante 
colorido 
S u » d 
De tot 








P R I D T E M P ^ 
t P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
Yo lo sabia 
(Viene de la primera página) 
L O Q U E P E X S A B A DON JOvSE CA-
ÍN A L E J A S S O B R E TAN I N T E R E -
SANTE T E M A 
Este tema fué repetido por ese 
ilustre hombre público en las dis-
cursos que pronunció en los Congre-
sos literarios, jurídicos y mercantiles, 
a saber, la igualdad como creación de 
la unidad para continuación de los 
ideales de la raza española. L a ba-
la de un asesino vino a cortar el 
vuelo de ese Ideal que iba a tomar 
forma legislativa en la 'legislación 
española. 
señor Antonio Navarrete, en Apo-
daca número 3 altos; al señor César 
Cruz, en Teniente Rey número 38 
altos o a la oficina de la "Flota 
fílanca" Departamento de Contabi. 
lldad. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
ReportanaB por 'os Colegios 
de Corredores * , 
Habana • . . . . 2.541877 
Matanzas . . 3°« . . . . 2.518750 
SaRua 2.518750 
Cienfuegos 2.51680 
DcdncidaE Í'«T el proceflinrento señala-




crea que sería muy útil para el his-
toriador que utilizase lo que ha pa-
sado por m< vida en América; pero 
trabajos de esa naturaleza necesitan 
tranquilidades materiales y soledad 
y otras mil cosas Que yo no puedo 
tener hoy. Quizás con eeo suavizase 
un poco el dolor Intensísimo que me 
está matando. Pero. . . Aizcorbe no 
se quería dar por vencido con mis 
razones ae fuerza mayor. 
Pues bien. Apesar de haber habla-
do tanto de Col'ón Gallego y demos-
trado no serme en nada simpático 
el carácter de Don Cristóbal, nunca 
había dicho lo que dice ahora el 
marqués de dos Fuentes. L a conseja 
vino a mi como sigue: Mi marido me 
dijo un día: ¿No sabes que no fué 
Colón el que descubrió América? 
— ¿ P u e s quién fué? 
—Unos marinos de Huelva: salie-
ron en una barca grando (no recuer-
do si me dijo de pesca o de trans-
porte de mercancías) y no volvieron 
más. Se leo contó perdidos. Tres de 
esos marineros llegaron moribundos 
a ras Azores, mucho tiempo después: 
Uno de ellos vivió tres o cuatro días 
más que sus compañeros muertos 
enseguida de arribar y este contó a 
Colón, que vivía allí con su familia 
(esto sabemos que es verdad) lo que 
les había ocurrido: que habían en-
contrado una tierra con habitantes 
raros y de raza desconocida: to-
mó apuntes, procuró fijar al regreso 
un derrotero tan imperfecto, como se 
lo permitían sus escasos conocimien-
tos náuticos y después de oir Colón 
todo esto y reparar los apuntes del 
marinero onubense, falleció este de-
jando en ánimo del genovés la 
semilla ambiciosa que había de ne-
varlo a defender tesoneramente la 
existencia de una tierra que la cien-
cia cosmográfica negaba, por ser de 
todo pupto Imposible seguir camino 
de las Indias el derrotero que Colón 
trazaba.' 
Entonces no me preocupó poco ni 
mucho el hecho, pero sí a mi mari-
do, pues entre sus defectos, sobre-
salían dos grandes y para otros des-
conocidas virtudes que yo sola podía 
apreciar; n'» sabía de qué color era 
la envidia y se le debía calificar de 
estudioso insigne: Sabía mucho, mu-
chísimo más de lo que oemostraba y 
como escritor serio, profundo, huma-
ANUNCIESE EN E L "DIARIO" 
D E L A MARINA" 
] nista y polígrafo en todo lo que abar. 
!ca el calificativo, hubiese, de no ha-
! ber muerto joven, obscurecido m 
'renombre de satírico inimitable, 
i Hace poco me pidió e: cronista de 
Valladoiid detalles de su vida y sug 
obras pero eso necesita también 
tranquilidad para hacerlo como su 
nombre merece: yo dejaba lia tarea 
a su hijo y en ello confiaba. Dios no 
lo quiso, y E l Señor sabe que siento 
más no' alcanzar a trazar la vida de 
mi marido que la mía. 
Pues bien: le preocupó lo que ha-
bía averiguado no se como ni donde: 
a mi ya h i dicho Vjue no me impre-
sionó mucho ni poco; había estado 
en Aménca, me interesaba grande-
mente América pero el descubridor 
ni un ápice. 
Pasaron los años: uno y pico des-
pués de muerto mi marido, encon-
trándome en Barcelona y sabiendo 
ya que había de ganar la vida escri-
biendo para ej público, cayó en mis 
manos un periódico que contaba es-
to: 
"Murió en Castilla en el pueblo 
tal (no recuerdo un solo nombre pe-
ro tengo el hecboímuy presente) un 
sacerdote ancianito que poseía mag-
nífica biblioteca; dos c tres mil vo-
lúmenes. E l sacerdote, al repartir 
sus bienes adjudico, al ama, anciani-
ta también y ^antigua servidora, todo 
lo que había dentro de la casa sin 
hacer mención especial de la Biblio-
teca. 
Los libros fueron vendidos sabe 
Dios como y por separado: el señor 
cual, del pueblo X, compró la mayor 
parte y entre ellos dió con uno anti-
quísimo, que refiere como se descu-
brió el Nuevo Mundo, quién lo des-
cubrió y que por cierto no fué Colón. 
E l periódico repetía lo que había oí-
do yo a mi marido cinco o seis años 
antes. 
Ahora av leer el nombre del mari-
no dei Huelva, dado a conocer por el 
Marqués de dos Fuentes, me parece 
haber oido o leido antes el nombre 
de Alonso Sánchez. 
Lo que sí estoy segura es de no 
haber oido ni leido lo de] asesinato, 
pero sí que habían llegado moribun-
dos tres de los hombres que pasaron 
eternamente por sepultados en e1 
Océano. 
Jamás escribí tal descubrimiento 
temiendo a la excomunión Colombó-
fila pero ya dado a luz, cumplo con 
\mi deber y mi conciencia, contando 
lo que hace siete lustros está alo-
jado en mi cerebro, 
, No pienso emplear en averiguarlo 
ni la mitad del tiempo que dedique 
a ra Cuna de Colón, 
i E n buenas manos veo este pande-
ro. 
Aver si al Marqués de dos Fuentes 
le pasa lo que a mí. 
Que lo ignoren mañana cuando se 
convenzan, los que le contradigan 7 
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E l maestro Vives la puede contar como uno de sus mejores 
aciertos, pues además de tener una muy Inspirada música, co-
mo las innumerables del autor de "MARUXA". Esta obra está 
presentada ante el público escogido de Martí, como acaso sólo 
recuerden algunos de aqueles tiempos de la gloriosa Zarzuela 
Grande.' Por eso viendo el selecto público que acude a las repre-
sentaciones, hubimos de admirar las toilettes elegantísimas de 
radiante, flat-crep, los trajes de encaje metálico oro ion negro, y 
plata con negro. Eran la nnla saliente entre las elegantes. Muy 
dignos de nitínción eran las capas de seda brocada Que, con los 
abanicos de encaje negro y k-n^ejuela, son el objeto cada noche 
doúde se posan las miradas de la concurrencia 
Tantas novedades y buen g'istí. en la selección de telas, son de 
El CORREO DE PARIS OBISPO 80. - - - TELfONO A-326) 
c 1253 alt Sl-4 
.At 
FOLLETÍN 8 
T O M A S H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del ing lé s por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
De venta en la l ibrería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaln) núm. 32-B 
Teléfono A-5893 
(Continúa) 
razaron enviándole a medir la altu-
ra de la torre. 
¿Qué podía hacer Elfrida más que 
•cercarse (acercarse tanto, que un 
diminuto volante de su falda tocaba 
el pie del Joven) y preguntarle có-
mo iban sus croquis, y ponerse a 
aprender los principios de medición 
práctica aplicada a los edificios irre-
gulares? Luego sintió !a comezón de 
subir al púipito, para imaginarse por 
centésima vez cómo sería el ser pre-
dicador. 
De pronto se inclinó sobre la ba-
randa del púlpito. 
— ¿ N o se To dirá usted a papá, Mr. 
Smith, si le cuento una cosa?—pre-
guntó con repentino impulso de ha-
cer una confidencia. 
— ¡ O h , no; no faltaba más !—re-
puso él mirando hacia arriba. 
— P u e s . . . muy a menudo le es-
cribo yo los sermones a papá, que 
los predica mejor que los suyos; des-
pués se olvida de que yo lo he escri-
to, y me cuenta lo que ha dicho en 
su sermón. ¿No es gracioso? 
— ¡ Q u é '..sta debe usted de ser!—• 
ezclamó Esteban. —Por nada del 
mundo sería yo capaz de escribir un 
sermón. 
— ¡ O h , pues es senci l l ís imo!—dijo 
Elfrida bajando del púlpito y acer-
cándose a para explicarse con ma-
yor expresión.—Verá usted cómo se 
hace. ¿No ha jugado usted nunca a 
un juego de prendas que se llama. 
"¿Cuándo es ¿Dónde es? ¿Qué es?" 
—No, nunca. 
— ¡ A h ! Es lástima, porque el es-
cr ibir un sermón es muy parecido a 
ese juego. Se toma ei texto dé la Bi-
blia; se piensa: "¿por qué es? ¿qué 
es?", y así sucesivamente. Todo eso 
se apunta en "generalidades". Des-
pués se sigue: "primero, segundo y 
tercero". Papá no quiere curatos. . . 
dice Que todos los cuartos se parecen. 
Luego viene el' final: "Resumiendo", 
del cual se encierran varias páginas 
en un paréntesis muy grande, escri-
biendo al lado: "suprimir esto si la 
gente empieza a dormirse". Viene 
después lo de "En conclusión", y 
luego lo de "Unas palabras más y 
termino". Y a todas estas, al dorso 
de cada página se escribe: "bajar la 
voz"; quiero decir—añadió corrigién 
dose—que así lo hago yo en el ser-
monario de papá, poriue si no em-
pieza a chilíar y a chillar, y acaba 
por dar unos gritos que asustan. ¡Es 
tan notable papá en algunas cosas! 
E n seguida, después de este in-
fantil desahogo de confianza', Elfrida 
«e asustó, como si el instinto feme-
nino, traspuesto un instante por su 
ardor, le advirtiera que había sido 
demasiado expansiva con una perso-
na relativamente desconocida. 
Después vió a su padre, y salió al 
aire libre; al subir la cuesta del ce-
menterio la envolvió una ráfaga de 
viento qm la obligó a hacer movi-
mientos desenvueltos, sin que lo fue 
ran sus propósitos y 1* dló la gracia 
de una danzariná, pero sin la con-
ciencia de tenerla. Habló uno o dos 
minutos con el vicario, y se encaminó 
a su casa, en tanto que Mr. Swan-
court entraba en la iglesia en busca 
de Esteban E l viento había refres-
cado su tos ardiente como aviva el 
sentía jovial, y miró alejarse a E l -
ascua de t\na tea. E l bune señof ^e 
frida cerro abajo con una sonrisa. 
— ¡ A h , bribona! ¡Qué alocada pa-
reces!—exclamó, y se volvió a Es-
teban:—Ppro no es alocada ni con 
mucho, Mr. Smith. E s tan reposada 
como usted .Y que es usted hombre 
sentado, se ve por su actividad. 
—Me parece que Miss Swarffcourt 
es muy discreta—observó Esteban. 
—Sí que lo es, cierto que sí—dijo 
el papa dando a su voz, en cuanto 
i>odía conseguirlo, el acento frío de 
un jacio desapasionado. —Ahora, 
Smith. le diré a usted una cosa; 
pero que no lo sepa ella por nada 
í e l mundo, ¿entiende usted? por 
nada del mundj, perqué se empeña 
r que sea un secreto absoluto. Con 
frecuencia es eüa la que me escri-
be los sermones; y le aseguro a us-
ted qu^ lo hace de perlas. 
—Demp de hacer cuanto se pro-
ponga. 
r—Eso desde luego. L a picara en-
riende las triquiñueJas del oficio. 
Pero, por Dios, Mr Smith. A ella 
una palabra; ni una sola palabra. 
—Ni media—replicó Smith. 
—Mire — dijo Mr. Swancourt. 
—Qué lo parece mi habilidad para 
lechar" — pregunté apuntando con 
el bastón al tecno oel presbiterio. 
—¿Usted ha hecho eso? 
— Y e mismo. En mangas de ca-
misa estuve trabajando todo el tiem-
po que duró la obra Yo quité las 
vigas nejas, yo puse las nuevas, yo 
coloqué la alfarjía, yo empizarré el 
tejado, todo con estas manos, y ayu-
aándomo Worm. Trabajando como 
negros, ¿verdad, Worm? 
— Y a lo creo, señor. Más que ne-
gros, aetior... iJ l . J l ! — repuso Gui-
llermo Worm, apareciendo no se 
sabe de dónde. —:Como negros, di-
go! ¡Ji, Ji! ¡Cómo sudaba usted, 
%eñor, y cómo se enfadaba cuando 
los clavos se torcían al entrar! Díga-
me ¿Verdad ^ue no es tan malo 
maldecir para dentro como maldecir 
para fuera, señor? 
— ¿ P u e s ? . . . ¿por qué? , 
—Porque usted, señor, cuando es-
taba colocando el techo, no hacia 
más qu^ maldecir con el pensamien-
to; y digo yo que eso no será ma-
lo. 
—No creo que usted sepa cuál es 
mi per.?amlento, Worm. 
— ¡ O h , claro! ¡Ji, j i ! Yo seré un 
trasto inútil, si a mano viene, y no 
sabré leer de corrido; pero a veces 
?6 deletrear como el más pintado. 
¿No se acuerda usted, señor de aque 
lia noene de perros, cuando me p dió 
usted en el taller que le sostuviera 
la vela? ¿Cuandr estaba usted ha-
ciedo una silla nueva para el pres-
biterio? 
—Ma acuerdo. ¿Y qué? 
— Y o estaba en pie, con la vela *n 
la mano, y usted decia que le gus-
taba la compañía, aunque fuei-a la 
de un perro o la de un gato. . . lo 
decía usted por mí; y la silla no 
quería salir. 
— ¡ A h ! Ya recuerdo, 
—Nada, que la filia no salía ni a 
Mros. A la vista estaba muy boni-
ta, pero . . . ¡ d e m o n i o ! . . . 
— ¡ W o r m ! ¿Cuántas veces le he 
de corregir ese 'rreveren^e modo de 
hablar* 
— . . . a la "ista estaba muy bo-
nita, pero usted no se podía sentar 
por más que nacía. En cuanto sb 
sentaba usted, la silla se torcía lo 
mismo que una 2. "Levántese, 
Worm—me dijo usted al ver nue al 
sentarme yo, so torcía también. Y 
j '•.ogló usteíT la ¿¡.'lia y hecho una 
furia la tiró ai ot:o extremo del ta-
ller. "¡Al diablo la silla!,,i— dije 
yo. Y usted m-j contestó: "Eso es-
taba vo pensando.' —"Se lo veía a 
vsted en la cara - -le contesté yo— 
y confio en que usted y Dio» me 
perdonatán por haber dicho lo que 
usted se ha callado " Usted no pudo 
aguantar la risa, señor, al ver que 
un Infeliz como yo le leía los pen-
samientos con tani? claridad. ¡Oh! 
Yo soy tan vivo e.tmo el que más. 
—Se me ocurrió que preferiría 
usted d sponer á^ un hombre enten-
dido para que !e aeompafie a reco-
rrer la iglesia y la torre—dijo Mr. 
Swawncourt a Esteban a la mañana 
sigulenr.c. —De manera que pedí 
permijci a Lord Luxelian para enviar 
poi un hombre en cuanto usted lle-
gase aquí a las 1 ». E s un hombre muy 
•nteligente, y él le podrá decir a 
usted todo lo que necesite saber del 
estado de las paredes. Se llama 
Juan i5mlth. 
Elfrida no quería que la volviesen 
c ver en la IglesK con Esteban. 
—Esperaré a-i"! a Que aparezca 
usted en lo altj de la torre—le dijo 
risueña. —Veré ln figura de usted 
.ecorlada sobre ol cielo. 
— Y o . desde a.' !-a le haré señas 
cor el pañuelo, Mfj* Swancort - re-
nuso Esteban— T T tro de doce *Tni-
e«-taré en lo alto y la buscaré a ua-
fcd con la vlsra. 
Elfrida se dirlíró al ángulo de los 
arbustes, desde donde le podía ver 
bajar m cuesta iue conducía al pie 
del cerro en que se alzaba la igle-
sia. AH," divisó la joven una man-
fha b'-'^ca. un albañll con su traje 
de tr: A . o. que esperaba a Esteban. 
Este se detuvo al llegar a él. 
Con gran sorpresa de la joven, en 
vez de encaminarse al cementerio, 
los dos hombres ?c sentaron tran-
quilamente en una piedra'pr6x5nia 
al lugar en que se habían encon-
trado, y allí permanecieron c0*0"? 
fn conversación tirada. Elfrida miro 
i& hora, hablar, pasado nueve de 1<* 
doce minutos, v Esteban no. daM 
señales de moverse Pasaron niás 
minutos, y Elfrida se enfrió de 
perar y sintió ur, escalofrío. I?a8íg 
me hubo tran-jourrido un CURTtohl3 
hora no empezaron los dos hombr 
a subir a paso de tortuga la tortuo-
sa senda del ce/rt. . . . 
— ¡Oroaero v descortés!— se o"0 
la muchacha, sonrojándose de eno] • 
—Cualquiera dlríi que está cna™ 
rado de ese horrible albafíil en 
¡ d e . . . 
La frase se quedó a medio <JecIr, 
aunque no a medio pensar. 
Elfrida volvió al soportal. , 
—Eae hombre que has 
l lamar—preguntó a su padre * ^ 
1 w, un perezoso, un posma, y nn 
go? , , 
—No—dijo el padre !'OTpren 
—Todo lo contrario E s Juan S1?* J 
el maestro albañll do casa de Lo 
. Lnxelllan. -
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Elfr 'da con i n ^ 
ferencia: v volvió a su frío aT'oa,<¿ 
dero, donde esperó y se estrem • 
otra vez. A] fin y a' cabo. er* ^ 
tontería, una puerilidad, mirar 
' t alto de una torre y aer 'fr un ^ 
^ u e l o . Pero su nuevo amiír t 
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V n acto hermoso. 
De in terés s ingular . 
" é la velada del s á b a d o en los 
. " la Sociedad de Marianao. 
* l ° n tomenaje a la s e ñ o r a C a r m e -
I \ z o y de M a i t í n e z , m e r i t í s i m a 
¡ l a c a d o r a bajo cuya celosa e intel i-
\ te d irecc ión «o encuentra desde 
catorce a ñ o s un gran plantel 
C*! cercano lugar. L a E n c a r n a c i ó n , 
Undado en ISSl» 
j -gado de un cubano i lustre, don 
I sillo Mart ínez , como otro colegio 
mism0 t í t u l o existente en el pue-
— , del L imonar 
I Las antiguas r.iumnas junto con 
, actuales organizaron dicho ho-
penaje. 
Era de gratitud. 
Y j e c a r i ñ o • a d m i r a c i ó n . 
ASJ lo expresaba la medal la que 
omo recuerdo de l a fiesta le f u i 
^tragada a la notable educadora. 
( lesarrolló en todas sus parte» 
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HABANERAS 
VELADA INTERESANTE 
HOMENAJE A UNA EDUCADORA 
Hubo un acto do concierto. 
Breve ? selentri. 
T o m a r o n partt» e l tenor Urres ta . 
razu, la dist inguida pianista Isabel 
Caragol de N ú ñ o z y los populares 
profesores Cas imiro Zertucha y V i -
cente L a n z . 
A d e m á s , l a r e c i t a c i ó n de un so-
teto I n s p i r a d í s i m o , dedicado a l a se-
ñ o r a de M a r t í n e z Aguiar , por la brl-
Mante poetisa Rosario Sansores. 
H a b l ó la directora de L a E n c a r * 
r a c i ó n , p a r a mostrar su agradeci-
miento en frases vibrantes. 
U n discurso f lnai . 
Del doctor Fernando Ortiz . 
E l insigne presidente de fla Socie-
dad E c o n ó m i c a , a ia que pertenecen 
'as dos escuelas ¿e l legado, d i s e r t ó 
extensa y elocuentemente sobre el 
problema de l a e d u c a c i ó n en C u b a . 
Con l a promesa de dotar a L a E n -
r a r n a o l ó n de una nueva casa c o r o n ó 
FU discurso befamente. 
F u é m u y aplaudido. 
Muy felicitado. 
T O A L L A S 
De la más suave y esponjosa felpa inglesa. Hemos recibido nuevos tipos en 
todos los tamaños. No haga compras de este artículo sin ver nuestros precios y 
calidades. 
WARANDOLES PARA SABANAS 
Del más puro lino belga y catalán. 
En todos los anches. Desde diej hasta catorce cuartas de ancho. Nuestros 
precios son puramente DE ALMACEN. 
HOLANES DE HILO 
Clarines y batistas. Todos de puro lino. 
Desde $6.75 la pieza c0n 10 yardas. No haga juicios sin conocer las telas 
y los precios. 
CREAS DE HILO 
Catalanas, belgas e inglesas. Desde $11.00 la pieza con 20 varas. Todas de 
puro lino. 
Lfl ELEGANTE 
ILRAUA Y COMPOSlílA. mffONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
L A E L E G A H E P I U N O 
N E P T U N O 4 8 . KUrONO M-1799 
A N O C H E E N F A U S T O 
Un gran pfb1Ico. 
público seflecto de los lunes . 
Era í-sl el de anoche en la exhi 
bel U r r é c h a g a de s o l a r y Graz le l i a 
R a z de B r a n d t . 
M a r í a Chaple de M é n d e z Capote, 
Wción no la cint i U n hombre nuevo. Generosa T a b e m l l l a de F e r n á n d e z y 
£n el teatro F a u s t o . 
Harí m e n c i ó n entre l a concurencia 
¿€ un 6™po de s e ñ o r a s . 
Grupo numeroso. 
Favorito de los d í a s de moda. 
Josefina E m b i l de K o h l y , M a r í a 
Conchi ta M a r í a de Sastre 
L a s dos bellas hermanas E l v i r a 
O b r e g ó n de C r u z y E v a r i s t a O b r e g ó n 
de T o r r a d a . 
Y completando l a r e l a c i ó n M a r í a 
Puente de Alber t in l , Angelita Cano-
J ^ U s a de S e d a ñ o y P i l a r Reboul \ 8a de S á n c h e z Fuentes . Nata l ia A r r o -
¿e Fernández. . .yo de Castel lanos, Hermea D í a z de 
Regina Truff in ée Vázqoiez Bel lo , iMesa ' Cuflita Porte la de v i l l a l b a y 
Craciella M a r a g t . ^ . de F r a n c h i A l - | l a f i l í s i m a C a r m e l i n a L a u r r i e t a da 
F o n d ó n 
S e ñ o r i t a s . 
Ot i l ia y L f a L l a t a . 
Oeorgina y J u a n i t a S á n c h e z M a n , 
duley. E l e n a S e d a ñ o . Merceditas Ma-
rí l l , Georgina L ó p e z C a l l e j a . A M a 
E s t r a d a M o r a . . 
íero y Rosita Cada val de R a y n e r i . 
Amparlto de Ja G u a r d i a , l a bella 
ttposa del ingeniero F r a n c i s c o Z a -
\as y Arrieta. Representante electo 
r.or las Vi l las . 
Elena Montalvo de Maspole. 
Graclella Carrerá de S e d a ñ o . 
Pila- Carballo de G ó m e z . 
Blanca Marur i de - Homedo . Isa-
Y Margot T a r i c h e . 
E n c a n t a d o r a l 
U N A C R I S T I A N A I H A » . 
' (CQHlAliERES PBOPWS) 
R A T E R I A 
^Una cosa es figurárselo... 
Una cosa es que usted se figure que todas las 
joyerías son guales, y otra, que lo compruebe visi-
tando a LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Nuestro crédito no es fantástico. Disponemos de 
ias más artísticas joyas de manufactura europea, así 
como las forjamos en nuestros talleres a gusto de 
nuestra clientela. 
Usamos de la seriedad y del buen precio. 
Del Problema. 
(Vlen» da la primera pág ina) 
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Yolanda. 
"El ángel de un hogar . 
Adoración de unos felices padres, 
él señor Faustino C . F e r n á n d e z , y 
•]l esposa tan gentil y tan interesan-
te, Adelfa V a l d é s C a s t i l l o . 
En «u residencia de la L o m a del 
Mazo, una moderna y elegante cons-
trucción de la cal le O ' F a r r i l l . tuve 
lugar el bautizo de la t ierna ni¿U en 
a tarde del domingo. ' 
Interesante la ceremonia . 
De sin igual encanto. 
Se c e l e b r ó ante u n Improvisado 
altar, administrando las sacramenta-,' 
les aguas a l a nueva cr i s t iani ta e l 
Padre J o s é R o d r í g u e z P é r e z , cape-
Uán' de l a Ig les ia de P a u l a . 
F u e r o n log padrinos dos primos 
de la angel ical Y o l a n d a , l a bel la se-
ñ o r i t a A r a b i a Robles V a l d é s y e l 
s i m p á t i c o jo^en J o s é L u í s Alcover 
y F r a n c h , aventajado estudiante de 
M e d i é i n a . 
C u l m i n ó e l bautizo en f le ta . 
F i e s t a e s p l é n d i d a . 
V I L L A C A R M E N 
po ú n i c a m e n t e m u s u l m á n no fueron 
bendecidos. 
L a comitiva, con e l comisario su 
perlor, f u é recibida en la H í p i c a po: 
el gran v i s i r , del Majzen , b a j á de la 
clud&d y notables y e l coronel s e ñ o r 
O b r e g ó n , ejecutando las bandas la 
p a r c h a R e a l . Pr imo de R i v e r a re-
v i s t ó todas las fuerzas, que le r l n 
dieron honores . 
E l anchuroso campo de deportes 
de l a H í p i c a resultaba insuficiente 
para contener el g e n t í o . 
E n el centro h a b í a s e marcado un 
fspaclo, donde tomaron asiento la 
m a d r i n a , P r i m o de R i v e r a , coman-
dante general , d i p l o m á t i c o s y las a l -
tas autoridades civi les europeas y 
m u s u l m a n a s . 
Conducida por el c ó n s u l de E s -
Ff-iña. t r a n s p o r t ó s e la bandera desde 
ê l chalet a l lugar ocupado por las 
autor idades . E l c ó n s u l , s e ñ o r V i l l a s , 
e n t r e g ó directamente la e n s e ñ a a 
P r i m o de Riívera. pronunciando un 
breVe y p a t r i ó t i c o discurso, dicien-
do que T e t u á n , en prueba de admi-
r u c i ó n y s i m p a t í a hacia el grupo de 
Regulares que l leva su nombre, h a -
b í a querido costearle esa e n s e ñ a , es-
perando que a estos merecimientos 
se agregaran otros m á s , para bien 
da E s p a ñ a . 
Pr i ipo de R i v e r a e n t r e g ó la ban-
U n a i m u e r i u m a ñ a n a . . . . teresante esposa. 
Almuerzo campestre . Homenaje de amis tad a l general 
L o f r e c e n en V i l l a Carmen , sua1 Gerardo Machado que r e s u l t a r á def ^ r ^ n a ^ I , ™ a d ^ ' _ b ^ 0 j l ! ^ r l Í ! ^ 
posesiones de J a r u c o . el distinguido mayor luc imiento , 
caballero E d u a r d o Mahony y su- in-¡ Numerosos I05 inv i tadot . 
D I A S 
U n c o n f r é r e de otros d í a s que 
ahora dedica sus actividades a em-
S a n G u i l l e r m o . 
F e s t i v i d a d del d í a . 
E s el santo, y me complazco en¡ p e ñ o s teatralps 
mandarle mi saludo, del amigo ama.' A l m a de una ' E m p r e s a , 
ble y querido Gul l l ermlto de Cár- L a de P o l i , 
denas . E n r i q u e F O N T A N I L L S 
Nuestros precios actuales 
Representan para usted ventajas considerables, dado 
las grandes rebajas que hemos efectuado. 
S i necesita hacer a lgún regalo o desea adquirir lo m á s 
adecuado para el adorno de su hogar, no deje ^ aprove-
char la oportunidad actual que le brindamos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
LA CASA DE LOS REGALOS 
"ITvnüiir-Mercado Pecuario 
..Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
« * * 
E L A B A N I C O 
Factor de elegancia y reve lac ión 
del buen gusto es el abanico. 
Mas usted para hacer una e l e c c i ó n 
dentro de los c á n o n e s de la moda ne-
cesita disponer de amplia y n o v í s i m a 
co l ecc ión de los mismor que permita 
elegir a su entera sa t i s facc ión . 
Nosotros acabamos de recibir en 
abanicos de pluma—el ú l t imo grito de 
la moda—diversos estilos en sugesti-
vos colores. 
L a invitamos cordialmente a que 
nos visite. 
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^ B A n i G O S B O L S A S Y J O Y A S DE F A N T A S I A 
O B I S P O M a s a T E L . A . 2 9 8 3 
P R I M E R A L I S T A D E L A S P E R S O -
N A S Q U E S E H A N A D H E R I D O A L 
H O M E N A J E A L C O M A N D A N T E 
A L B E R T O D . V I L L A L O N 
Genera l F r e y r e de Andrade; doc-
tor Oscar Bonachea; Brigadier P l á -
cido H e r n á n d e z ; Teniente de la Po-
licía Nacional Alberto T u t o r ; Gene-
r a l E n r i q u e L o y n a z del Cas t i l l o ; 
doctor Gabr ie l Casuso; Comandante 
del E j é r c i t o Nacional R a m ó n Cordo-
i v é s ; Comisario de los Exploradores 
Cubanos N é s t o r Nodarse y A r m a s ; 
| Alberto R u i z ; doctor Miguel M a r i a -
¡no G ó m e z ; Pedro Bust i l lo ; Rafae l 
'Quin tana; doctor J o s é Pereda; Ge-
neral J . L a r a Mlret ; doctor E d u a r -
do C c l o m a Alvarez ; doctor J u a n R a -
m ó n O ' F a r r i l ; doctor Miguel Ange l 
V a l d é s G o n z á l e z . 
F e r m í n R u i z ; J o s é Ci tareya Pen-
n i ñ o ; doctor Oswaldo V a l d é s de la 
P a z ; Manuel L ó p e z Pa lco; R a m ó n 
Wi l í , C o n c e j a l . E l l o Nodarse; Co-
mandante L u í a de la C r u z M u ñ o z ; 
Rogelio E s t r a d a ; C a m a ñ o d e Cárde -
nas; Cr - s tóba i Ro:g ; Sargento de la 
P o l i c í a Nacional F i lomeno P é r e z ; 
Vigi lante de l a P o l i c í a Nacional R u -
fino C o r r e a ; R a m ó n Nodarse; Anto-
nio Navarre te ; Marcelino Borrego; 
Mariano Soler; J u a n C r u z ; Manuel 
Negre.Ta; J e s ú s Cr'mzález F o s a d a y 
G n . n d a ; R a m ó n Posada G o n z á l e z y 
G r a n d a : J o s é G r a n d a y G o n z á l e z ; 
Rafae l F e r n á n d e z L a l o ; Salvador R I -
v a s . 
Urbano Cuevas ; F . Blanco y C o . 
Rogelio S á n c h e z ; Ricardo C a b a n a ; 
doctor J o s é R a m ó n Vi l la lóm y S^n-
chtz ; doctor Octavio A . M a ñ a l i c h ; 
Gospar Betancourt; Ingeniero Ma-
nuel G u e r r a ; Car los Coroal les ; Jo 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta on p ie . 
E l mercado cotiza loa siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y un cuarto a 7 y 
medio centavos. 
C e r d a : de 10 a 12 y medio cen-
tavos e l del pa í s y de 13 a 1 4 y me-
dio el amer i cano . 
L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 y un 
cuarto centavos. 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios si-
guientes: 
Vacuno: de 25 a 28 centavos. 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en 9Ste mata-
dero: 
Vacuno: 76; C e r d a : 1 2 9 . 
sa Daval i l los , quien, conmovida, le-
y ó un discurso enalteciendo los va -
lores del grupo, y. haciendo una a lu-
s i ó n a las amarguras pasadas, agre-
g ó q u é todo h a b í a de ofrendarlo en 
el a l tar de l a P a t r i a . 
Seguidamente se hizo cargo de la 
bandera el comandante Ponce. quien 
la p r e s e n t ó a l grupo formado en la 
pista, mientras que las m ú s i c a s en 
t o n a b a n ^ a Marcha R e a l . E n aquol 
momento aparecieron cinco aeropla-
nos, formados en a la de combate, 
realizando preciosas evoluciones. 
Presentada la bandera, el grupo 
hizo una descarga. Seguidamente y 
coi di íC'dos por los ca ldea-avanzaron 
el p e n d ó n de la meihalla. J a l i f i a n a y 
el estandarte de la mi sma , rodea-
dos por el teniente coronel, H e r n á n -
dez F r a n c é s , y los oficiales instruc-
tores . E l gran v is ir , rodeado de 1er, 
d e m á s miembros dol Majzen y dJl 
B a j á de l a c iudad, con la c o m i s i ó n 
musu lmana , hizo entrega de las en-
s e ñ a s , que*son dos preciosas obras 
de arte, construidas , el p e n d ó n , en 
la R e a l F á b r i c a de Tapices , y el es-
tandarte, en F e z . 
E l gran v i s i r t r a s l a d ó s e ante las 
tropas, pronunciando vibrante aren-
ga, recordando el motivo por que se 
les h a b í a concedido las e n s e ñ a s y el 
h e r o í s m o de las tropas musu lmanas 
en cuantos combates tomaron parte. 
T e r m i n ó e x h o r t á n d o l o s a que conti-
n u a r a n siendo fieles al M a í z - m y 
enalteciendo Ja a c c i ó n tutelar de la 
n a c i ó n protectora, que tanto se sa-
cr i f ica por los m u s u l m a n e s . Des-
p u é s se hizo l a descarga reglamen-
tar ia . - 1 1 
E l general P r i m o de R i v e r a tele-
f o n e ó ^il hospital, al teniente coro-
nel dfe Regulares don Benigno F l s -
cer, que se encuentra herido, a n u n -
c i á n d o l e que se h a b í a efectuado l a 
ceremonia . 
Seguidamente v e r i f i c ó s e el acto de 
l a i m p o s i c i ó n de las insignias de la 
Medalla m E l t a r a l a bandera del gru-
p0 de Regulares y a la M e j a l a , y a l 
goi ión del tercer tabor del prime-
ro, cencedidas ú l t i m a m e n t e , otor-
g á n d o s e las insignias, a d e m á s do ul 
. - . c o r o n e l don L u i s Orgaz Y o l d i , a l co-
De Oriente l l e g ó un tren con 1 2 , andante don EnriquQ L u c a s y a l 
carros con ganado vacuno para e l ;cabo l n d í g e n a Abse lam B e n A1I E l 
G u e z a n i . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 25 a 28 centavos . 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 241; C e r d a : 175; 
n a r : 4 2 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
L a -
consumo, consignado a S e r a f í n P é 
rez A r r o j o . 
De C a m a g ü e y l legaron 2 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, para L u c i o 
B e t a n c o u r t . 1 
E l coronel C u r i e l , jefe de E s t a d o 
M t y o r de la Comandanc ia general, 
l e y ó las Reales ó r d e n e s , y P r i m o de 
R i v e r a se a d e l a n t ó diciendo: 
" E l R e y , en nombre de l a P a t r i a , 
os concede l a Medal la m i l i t a r por 
vuestro glorioso comportamiento en sé F e r n á n d e z Bus taque; Pedro Ma-
rrc-ro- doctor Lorenzo E r v l t e ; d o c - A n g e l c a m p a ; Alberto B o n a c h e a ; , hechos guerreros frente a l enemigo . 
tor Josíé L ó p e z R i n c ó n ; J o s é A g u í - j General Miguel L l a n e r a ; A g u s t í n A c o n t i n u a c i ó n , las autoridades y 
a r B a s a ; W i J í r e d o F e r n á n d e z ; Ma 
ni el V i l l a l ó n y D á v a l o s ; Comandan-
'e E n r i q u e Rec .o ; doctor V a l e n t í n 
V i l l a r ; Comandante Manuel S é c a -
l e s : Licenciado J o s é Fuentes ; Jo-
ú s Bt-uza; Conceja l J o s é Cast i l lo ; 
N i c o l á s L a y u n o ; F r a n c i s c o G r a u y 
^an M a r t í n : E d u a r d o Cast i l lo ; Co-
nandante Conrado E s p i n o s a . 
Treto - J u a n M a r t í n e z ; F r a n c i s c o ' e l p ú b l i c o pasaron a las t r i b u n a , 
Cí tr taya; Manuel N e g r e i r a ; N i c o l á s ¡ I n i c i á n d o s e el desfile, que fué aco-
v e ñ n o - Oscar San Pedro; E u d o r o | g i d o con del irantes aplausos, 11a-
c i iva - doctor Baldomero Cabal l ero ; I m^ndo la a t e n c i ó n la s e c c i ó n de Z a -
Ro<!cndo M a r t í n e z ; D a r í o P r o h í a s : padores de l a co lumna de respeto, 
Teniente Coronel del E j é r c i t o N a d o - formada por tres oficiales y u n o á 
nal J del Cas t i l l o ; C a p i t á n F é l i x ' 7 0 de tropa, l levando todos la divi-
luf iesta; J u l i á n Mederos; Concejal sa de heridos en c a m p a ñ a , los R e -
A g u s t í n ' del P ino; Adolfo A r a c o ; g u a r e s y la M e j a l a . 
E n r i q u e Ronqui l lo ; Pablo U r q u i a g a ; Por l a tarde, l a oficial idad de am-
J o s é G a r c í a ; F r a n c i s c o Carbone l l ; bes Cuerpos o b s e q u i ó a las autorl-
doctor G o n z á l e z Obr ien; doctor R i - dades, c o m i t é organizador >• socie-
í 
f DE I A ASOCIACION OE 
PRENSA Y "LA ERANCIA" 
El baile que ha de celebrarse la noche del sá-
bado 21 de Febrero en el Teatro Nacional será un 
acontecimiento social «le tal importancia que queda-
rá escrito con letras cíe oro en los anales de la 
crónica. 
Estimada señora: Usted tendrá una encantadora 
oportunidad para hacer justicia a su elegancia. No-
sotros desearíamos contribuir a ese triunfo suyo y 
al efecto le ofrecemos cuanto usted pueda desear. Si 
piensa ir de mantón, nosotros le brindamos la me-
jor colección que hay en la Habana, en infinidad 
de colores, bordados, tamaños y precios. Si desea 
usted ir de traje de capricho también podemos 
brindarle no sólo figurines con estilos muy nuevos y 
elegantes si no también la garantía de una confec-
ción esmeradísima y apropiada. El señor Moris Lust-
bader. Jefe de nuestros talleres de modistería pue-
de hacer para usted lo que se le ocurra. Lo mismo 
podemos decirle de sombreros. Nuestro Departamen-
to de Sombreros a las órdenes del señor Viñas 
creará para usted lo «jije su imaginación le sugiera. 
En telas y adornos tenemos lo más apropiado. 
L A F R A N C I A O b i s p o y Aguacafe 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T E BIEN 
y & &i #( m TU tí * » ^ fe 
• £ i g « 5 1 « 5 I » 5 I i S i 5 I i 
P a r a e l Ba i l e de í a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
Simpatizando nosotros con la 
idea de los organizadores de tan 
simpático evento social, hemos 
brindado al señor Enrique Fonta-
i.ills un premio que consistirá en 
un par de aretes de alta fantasía, 
con coral japonés, ónix, brillantes 
y platino. Los exhibiremos en 
nuestras vidrieras durante la senu 
na actual. 
Obispo (/ C o m p o s / e / a - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
r ' E L C A r N A V A L v i 
DE 1 9 2 5 
r 
r 
J M i te 
A v e n i d a d e I t a l i a 
M S a n M i p e l 
Doctor E r q u í m i d e s Rec io ; Manuel 
»udrón; Glno C i o l l y ; J o s é S o l é ; Ma-
mel S a n t a l i ; L o r e n z o Betancourt ; 
.uis V a r o n a ; Angel R o d r í g u e z ; Con- cardo Madan; J u a n M a r t í n e z , J r . ; 
•.c-jal E n r i q u e A l í o n s o ; ' F r a n c i s c o I J o s é Morales A g u i l e r a ; Vicente Se-
ga', a ; J o s é Navarre te ; Secundlno Marrero; F . Carbone l l ; Miguel Loz -
ano; J o s é A . H e r n á n d e z ; Carmelo 
J r q u l a g a ; L icenc iado Vicente San-
os V e r d u ; Car los M . V á z q u e z ; 
: iaúl Ponce; Buenaventura G a r c í a ; 
. l iguel A . J i m é n e z ; J u a n Pr ie to ; 
í o s é R o n ; Car los Porte la ; L u i s Me-
onier; Lorenzo L l o d r a ; Manuel Mu-
oz; Victoriano Montes; Miguel An-
?1 C a r b o n e l l . 
N é s t o r C a r b o n e l l ; doctor Miguel 
d a d ' t e t u a n í , con un refr ig^To en el 
hotel de Alfonso X I I I . 
Eí-.ños; C r u z T a r i c h e ; Luc io Betan- , 
ecurt ; F e d e r i c 0 , N a v a w o ; Domingo, de J u a n ; G u i l l e i m o Chaple ; R a m ó n 
Kega lado . [ F e r n á n d e z ; Vicente M e n é n d e z ; Ma-
Doctor N i c o l á s M e n é n d e z ; J u a n nuel Porto; J u a n Merino; J o s é M . 
Gualberto G ó m e z ; doctor M a t í a s Du-1 F e r n á n d e z ; L e l i s a r i o G r a v e de Pe-
que; doctor Manue l S á n c h e z Q u l r ó s ; r a l u ; Genera l E l í s e o F i g u e r o a ; Co-
Guil lermo I n f a n z ó n ; Teniente del ronel Char le s A g u l r r e ; Pedro de la 
E j é r c i t o Nacional J o s é Otero; F e r - | i . o r a ; G . Casu&o y O l t r a ; G . Casu-
ní .ndo L o y n a z ; Pedro V á r e l a ; T o m á s so y D í a z A l b e r t i n l ; Manue l Garc ía 
J u l i á ; Feder ico Giobert ; A r m a n d o i E m b e l l ; P e r n a b é V e g a S a n t a n a . 
¡ C u á n t o embullo para el Carnava l ! 
Y a hemos vet-dido telas y adornos para una veintena de ori-
ginales comparsas, que c a u s a r á n sensacional sorpresa en bailes y 
paseos. 
S e v e r á n muchos mantones, a juzgar por la gran cantidad 
de ellos que ^ diariamente estamos vendiendo. 
SOMOS LOS FAVORECIDOS 
porque tenemos todo lo necesario para confeccionare! m á s exac-
to traje de é p o c a y el m á s caprichoso y original ¿ L f r a z 
EXTENSISIMO SURTIDO. PRECIOS BARATISIMOS 
Bazar I n g l é s 
A V E N I D A D ? I T A L I A Y S A N M I G U E L 
Anunc ios : T R U J I L L O M A R I N . ' 
C U T I S F R E S C O , S A N O Y B E L L O 
iQTJTEX L O T I E M J ? QITEW XTSA E L 
J A B O N D f c : C A R A B A 5 Í A 
el m á s delicioso jabón de tocador, 
el m á s eficaz jabón medloinal. 
Se recomienda también mucho—para gozar de buena Raln/i m,^ * 
do. cucharada. #• A G U A D E C A R A J I A S A todas las m a ñ a n a s _ 0men 
C •4*1 1 " Al t 3 t 1». 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
CAMAGÜEYANAS 
y L A F I E S T A D E L SABADO 
Fiesta de rango |ras tan distinguidas como María Mar 
L a ofrecían en su residencia de ¡ eos de Lorodo. Mercedes Hernández 
BODA DISTENGUIDA 
la Playa de Bellamar, los esposos 
Paquita Morales Pasalodos y Ricar-
do Rodríguez Caseres, con motivo 
del bautizo de su hija Georgina. 
« e celebró primero en la Capilli-
ta del Obispado la ceremonia bau-
tismal que tuvo por padrinos al doc-
tor Virona Suárez, Senador de la 
d« Hernández, Elisa de las Heras de 
Sarria, Nenita Qaría de Urioste, Es 
ther Polanco de García, Iluminada 
Obias de Altuna, Candita Heydricü 
de Estrada, Berta Casas de Ducassl, 
|| CARDEN ENSlsD 
E l pasado sábado, a las dos de 
la tarde, tuvo efecto el matrimonio 
de la hermosa y encantadora seño-
rita Rosa María Betancourt Fernán-
dez y el correcto joven señor José 
Ramón Bursosa Torrent. 
Veñficóse la ceremonia en la más abre en Cárdenas ese reinado feliz n-gg, 
absoluta intimidad, en la morada de y bullicioso de Momo que siempre ge rUega la asistencia, especial 
los padres de la contrayente, los se recibe entre el ruido de las trom- mente a ioa cofrades del Rosario, 
distinguidos esposos señora Maria-: petas, el sonido de los cascabeles y Brillantes serán estos cultos, 
tn J_ TD„*^_^ ,̂,̂ f v oí. '.JO lono^ «o-^oíoríjJ raracterísti^ES 
IX)S HERMOSOS B A I L E S 
Inicio de loa Carnavales. 
Carnavales de 1925. 
Con dos liermosos bailes 
A las 8 y media misa solomne con 
sermón por el P . Saturnino de la 
Purificación. 
L a parte ínusical está a cargo del 
competente maestro Sr . f^n'iyue To-
Consuelo Vera de Caballol, Patria I nita Fernández de Betancourt y el- as locas carcajadas caracterlst 
Mrgrinac de Douval, Rita Eulalia | dqctor Augusto Betancourt PIchardo, eu esta época que br'nda^tnts DJ-
Trrlles de Ruíz de León, Felicia Ro-1 Catedrático de nuestro Instituto ras de placeres. 
y la señorita Armantina! dríguez de Carnot, María Dolores i Provincial de Segunda Enseñanza. Llega Momo temprano 
Rodríguez Casares. 'Xúñez de Beato, Clarita_ de Quesa- Ante beila imagen del Sagrad0 Co- ^ v . í ^ í e FeVero ' el primer 
da de Lies, Amparo Araña de Botet raz0 d j ^ marco te ía Es ya el 22 de Federo ei y 
A**.—io r^ho^ñr, Ha Ar,rirpw I * • . J Z - IDommgo de Carnaval. y Mará ntonia C acón de nd e . I precloso a¡tar) exquisitamente ador-
Un grupo gentil de damas haba-
neras formado por Graci^lla Rodrí-
guez Casares de Sánchez Zayas, 
Solemnísimos! 
Eloísa Febles de Pasalodos y Clara | a la s L catedral 
^ado, recibieron la bendición d»! se-
ñor, por mediación de su Ministro, 
el Rvdo. P. Cearreta, perteneciente 
T*rde de paseo. 
Nocinr de bailes. 
D E ÜN BAUTIZO 
Ecos que recojo. 
De un bautizo recient? 
Pertenecientes a la m^j-r socl*> 
dad cardenense los papás ¿le la be-
bita llevada a la pila baucismai re-
v>o4i«e rtnlrn-"! I Produciré unos párrafos que sobre 
Los dos primeros o b . ^ r ^ n l ' ° * I este acto ha hecho el Maestro de ü 
de esa temporada, áe celebraran. unO|^^A_.^^ ,_ , »• 
A.vendafio de Rodríguez Casares. 
Las hermanas del dueño de ta 
Fueron los padrinos el doctor Au-
gusto Betancourt Pichardo y la se-
casa Luisa, Rosa Amelia, y Sara R^ i ñora Marianita Fernández de Betan 
dríguez Casares. : court en representación de la seño-
Y de la jeneuse matancera^ Charo ra Engracia Torrent, madre aman-
Menocal, Nena Zapico, Amparo Cu-1 tísima del feliz galán. 
ninghan, María de los Angeles Chá 
vez,-Rassy Solcmón, América y Ma 
ría It-abel Dueñas. Ellsita Sarria 
Mancha y Enma Moré, Nina y Petit 
en e'i Náutico, otro en el Liceo. 
Cuándo el primero? 
E l 23 de Febrero. 
Se verá esa noche la confortable 
mansión del prestigioso Club Náu-
tico Varadero llena de luz, de des-
bordante regocijo y de encantadoras 
Testigos Por ella: Dr. Victoriano mujeres que irán a darle realcse a 
Rodríguez Barahona y el Dr. Felipe , esta fiesta de rango 
Crónica, la feliz y amena pluma de 
Enrique Fontanills. 
Los reproduciré íntegros. 
Dicen así: 
Pichardo Moya. 
Por él: Dr. Antonio P. Pichardo 
Lovio, María Teresa Mitehelena, Mo-1 Moya y el señor Alian M. Connolly, 
non:1. Escobar, María 1 érez Chausa, | E i iindo bouquet de boda, obra de 
Un gran baile. 
Podtado de alicientes. 
Ya en dias pasados la Directiva 
del Náutico que preside el D i . Et -
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
Julio Luis Maria. 
Lindo oaby de los jóvenes y dis» 
tinguidos esposos Julio Fernández 
Escalada y María de los Angeles Or-
tiz Casanova que es el amor y la glo-
ria de su feliz hogar. 
Recibió la sacramental gracia el 
Alicia Guiral, Sarah Oblas, Estela I arte del Jardín " E l Clavel" de la ¡ nesto J . Castro autorizó al Director i pasado viernes de manos de Monse 
Hernández Escalada y Yuyú Horta. ¡Habana, fué dedicado por la contra- dei Club el entusiaesta "Panchicú" flor Manuel Ruíz, Obispo de Pinar 
Enma Otero, la genfll cantante a i yente a la tumba de sü madrina la l Argüelles Casagol para la organiza-
Ofició en el acto Monseñor Seve 
riuu0 Sainz, nuestro ilustre Prela-
uu. 
Y con unas tarjetas elegantísimas 
fueron obsequiados todos los concu-
rrentes al acto, como souvenir de 1« 
entrada en la gran familia cristiana 
de la linda Georgina. 
Después en la Quinta de la Playa 
donde habitan los papás de la nue-
va cristianita tuvo efecto una reu-
nión a la que asistió lo más grande 
de esta sociedad. 
Convertido en am jardín aparecía 
aquél home de los esposos Morales 
Pntalodos Rodríguez Caseres. 
Flores bellísimas erguíanse por do 
quiera perfumando deliciosamente el 
ambiente. 
L a orquesta de Aniceto Díaz con-
tratada para' el baile, apostábasse en 
uno do los ángulos del salón donde 
se destacaba el pian0 cubierto por 
un rico mantón de Manila. 
Se servía el buffet en el dinlnS 
loom. 
Y tenía a su cargo ese servicio la 
repostera del Café " E l Louvre" que 
B? lució una vez más en la variedad 
de sus pastas, de sus delicados dul-
ces y sus exquisitos sandwichs. 
Un ponche do qhampagne del que 
también puede hacer gala esa re -
oostería del Louvre era servido en i eros brillantes que ^asta mí llegan,! 
derroche y sin tregua. ^ ya que enfermo el Cronista el sába-1 . E n atento besa-amano me comu- f^0^. ^ L . U^ aZ -
Con un tráje elegantísimo colorido se vió bien a su pesar, nrivado n i c a / l Sr. Casimiro González que ! í ^ o » ^e ro5as_ luces que .sa no 
topo que completaba un ric0 cha--1 de aelstür a ella. COn fecha 25 del actual había toma-
peau con una airosa ave de paraíso, Vayan por tan, justificado moti- io posesión del cargo de Presiden-
ri'cibía a sus invitados la señora de! vo mis excusas a esos amigos a quie *e d®1 C611^ de la Colonia Española 
Rodríguez de Caseres. I ness tanto distingo y cuya amistad aecamagUey, para el cual f^é ele. 
A su alrededor agrupábanse seño-1 tanto me honra. , fldo en sesión celebrada ei once de 
jlos corrientes. 
E N L A G L O R I E T A j Doy a! señor González las más ex- b a | ^ a ^ i ' ^ t i c o la víspera del 24|una temporada por estos lare? retor-
L a inauguración del Campeonato. T Loredo y la señora de Willy Soto Presivas gracias por su fina atención ; _ ptbrer¿ tect\& nacional, al dar na a su residencia en la ciudad ca-
cen la señorita Esther Morales. i * una vez más le reitero mis votos . lag doce ^ IlUevo día se recibirá Pitalina. 
L a señora de Forest, Ana Luisa Po^ue el mejor de los éxitos premie ; éstíj en Ia p0ética terraza situada | Lleva de Cárdenas gratos recuer-
qulen admiró una vez más la socle 
di-d matancera, en la gloria de su 
arte. 
Y Adelaida Parad! de Ramírez 
Olirvella, la bella y elegantísima da-
ma qTie es descendiente de los Mar-
queses de Balboa 
señora Dolores Rodríguez, viuda de 
Agrámente . 
Los concurrentes fueron finamen-
te obsequiados y agasajados por los 
esposos Fernández Betancourt. 
Los novios partieron hacia la ca-
pital de la República en donde pasa-
Hasta las siete se prolongó en me- r¿n gU, ¡una de miel. 
di0 de la alegría del baile la fiesta por su eterna felicidad hace vo 
brillante que me sirve de tema a es- tos sentidos el cronista. 
tas l íneas. 
Fiesta cuya reseña hago por loa| A G R A D E C I D O 
ción de la fiesta 
Sérá deslumbradora. 
E n grado sumo. 
L a orquesta del Trlanón, ese 
jazz band exquisito que la noche 
de San Silvestre deleitó a la concu-
rrencia que invadió el Náutico, será 
la que el 23 de Febrero vendrá a 
tocar en Varadero 
Decorado será el Náutico. 
Maravillosamente. 
ConverUdo será el salón de baile 
del Río, actualmente Administrador 
Apostóíico de la Archldiócesis de la 
Habana. 
Acto interesante. 
De primordial encanto. 
Se celebró en la morada del aman-
tísimo abuelito, el distinguido doc-
tor Ortlz Cofflgni, en la calle Quin-
ta 68, Vedado. 
Julio, nombre inicial da ios que se 
le Impusieron, y por el cual lo lla-
marán tuvo por padrinos al señor 
CUBA TñBñGñLERfl 
• Por PEDRO DIAZ — 
Estadistica de los tercios de tabaco llegados a esta 
tal desde las distintas zonas productoras del país, 
los Ferrocarriles Unidos, Ennresa Naviera de Cuba 
rías Agencias de Camiones, correspondientes al Año 
cola 1923-24 
Recopilación original del DIARIO D E LA -HARIXA 
L U G A R D E P R O C E D E N C I A 




























Caguasal .14 9 
Camagüey 
Camajuanl 20.040 
Campana , , , '>80 
Cárdenas . ] . " 
Cascajal— 
Ciego de Avila? __ . . 
Cienfuegos 1.036 
Clfuentes __ 925 
Consolación del Sur 1.581 
Cortés 662 [ 
Cumanayagua . .9 .3 'o 1 
Colón 21.';* I 




Encrucijada 5 . -1 ü. 
Esperanza. . . . 2.52tl 
Falcón. . . . . 559. 
F a l l a . . , 4.72';, 
















Fueyo 63 I parallzac 
•a . tw Pt,tr« ia Adolfo Hernández y a la genti! dama 
en un fantáati o entre ias; María Luisa Grbb de Ortiz Casanova. 
Tv.hr.romía» del Carnaval y los re-
ebe pe colocarán allí 
Habrá comida? 
No está resuelto aún-
Depende ésta si por fin se deter-
mina o no de que el baile sea de 
disíraz. 
No olvidará decir que siendo 
Con mi enhorabuena. 
D E V I A J E 
Se ausenta una damita. 
Una huésped nuestra. 
L a linda y gentil señorita Hllda 
e|| Iglesias Baranda que después de 
Galafre 671 
Ciuane 11.841 
Guantánamo. . . . . . . . . . . 
Guaracabuya 613 
Guayos t. 2 . 897 
Herradura.. . . . 1 1.924 • xacloneá 
Jagüey , 2.....J• portador 
Jatibonlco •* l . i 




de su in 
mediatai 
frutos; 1 
y se ma 
De esa justa base bolera organi-
zada por la Sección de Sport del L i -
ceo de Matanzas, que se' inició ayer 
con un interesante desafio. 
Solo pudieron jugarse tres inings. 
Una lluvia copiosa, insistente, que 
parecía no terminar nunca, comen-
zó a crer desde las tres de la tar-
de, obligando a suspender el game 
Estaba entonces la pizarra a fa-
vor de los azules que se tenían apun 
tadas siete carreras por dos los ro-
jos. . 
\ 
Un triunfo del team que Capita-
nea Rafael Betancourt y Mestre. 
Aunque no como se esperaba, fué 
la concurrencia a ese match de ayer, 
bastante numerosa. 
Estaban allí prestigiando la fies 
ta las señoras Antonia Garrigó do j 
Dihigo, Olga Scheweyer de Serra,' 
Berta Casas de Ducassl, "Esther Po-
lanco de García, Clarlta Quesáda de 
Lies, Candita Heydrfch de Estrada, 
y Adelaida Parodi de Ramírez 011 
vella . 
E n la máquina del Capitán de los 
^ojos, saludé a las señoras Nenita 
Betancourt. la de Schweyer, Emell^811 labor-
na Dawis v la gentilísima viudita de , . 
Peralta, Margot Heydrich. I L A HERMANDAD F E R R O V I A R I A 
E n la máquina de Rosay Solomóu, Con fecíia 22 del actual tomó po-
formaban grupo simpatiquísimo, L o r ' s e g i ^ la nueva Directiva electa por 
des Menocal, Matilde Tormo, Rosita la Hermandad Ferroviaria de Cuba, 
Díaz, Dosa EIen0 Lecuona. Marga-• para regir los destinos de la misma 
rita Heydrich y la encantadora Ola- durante el año de 1925. 
ra Solomón. • n0g i0 comunica su compe-
L a plana mayor de los sportmen I tente Secretario, cortesía que agra-
de la casa cubana acudieron.a los 1 decemos y estimamos en cuanto va-
stands de la Glorieta. I,iej 
Estaba allí también el Director He aquí la forma en que ha que-
de la sociedad doctor Antonio Fontjdado constitaída: 
I Agustín Pérez Pérez, Presidente; 
Y el presidente de la Sección de ¡Alfredo E . Padrón, Primer Vice; 
Sport, con el Secretario señor Ar- Manuel G. Mache, Segundo Vice; 
mando de Zayas. j o sé p. Fontova, Tesorero; Carlos 
Dos nombres más entre la concu- z 
irencia 
. Barrios, Vice Tesorero; José M. 
j Afón, Secretario de Actas; Enrique 
E ! de las señoritas Moré, la gra1 Escobar, Vice-Secretario de Actas; 
ciosas hijas del Magfstrad0 de esta 
Audiencia doctor Cristóbal Moré. 
E l domingo se jugará nuevamen 
te en la Glorieta. 
Srendo ese el primer juego, ya 
que el de ayer quedó anulado por 
.arcía de Urioste, Mignon Soto de n0 haberse llegado al séptimo ining. 
Manuel G. Moscoso, Secretario de 
Correspondencia y Antonio Sánchez, 
Vice de Correspondencia. 
Muy buen éxito deseamos a la 
nueva Directiva de la progresista 
asociación. 
trente a la Playa Norte, a loa dos. 
acordes del Himno Nacional. 
Cuándo el baile del Liceo? 
• E l 24 de Febreró. • 
Tradicional este baile en la Casa 
Cubana, porque nunca las noches 
patrias pasan inadvertida* en ese» 
Liceo nuestro, se une este año el 
atractivo de que será de disfraz. 
Predominará la careta. 
Puedo asegurarlo. 
Son numerosas las comparsas que 
se preparan para esa noche y que 
llevarán ai Liceo de Cárdenas una 
nota de alegría y de originalidad. 
No se cabrá allí. 
E s una tradición ya también que a 
ese baile del 24 de Febrero como a 
los 4el 20 de Mayo y 10 de Octubre 
se de cita en ese recinto de la socie-
dad de Céspedes y Calzada nuestras 
más lindas cardenenses. 
E s noche de gala. 
A L V I C H Y CUBANO 
Una familia se ausenta. 
Rumbo a San Miguel. 
A ese-saludable lugar se ha diri-
gido el caballeroso letrado Dr. Frank 
Larrieu, «1 elegante esposa la seño-
ra Lolita Muxó y sus bables. 
















Acabo de recibir la esquela que, ro a la una de la tarde 
copiada a la letra dice así: Manuel] Bolondrón 1925. 
González Quevedo y Bango, tiene el 
gusto de invitar a Usted a su ma-1 son esos novios del 22. 
trimonio con la (señorita Teresa I Brilló en nuestros salones Teres!-! 
Fundora y Lima, que se efectuará ta Fundora no ha mucho con -a: 
en la morada de' la novia, el día, gracia y encanto de juventud, des-¡ c0nAs,ec"ê 1̂„atSo 
22 de febrero, a la una de la tarde. I tacándose siempre por su elegancia 
Bolondrón 1925. 'incomparable y su distinción gran-
Miguel Fundora y Alvarez, tiene | dlsima. 
ei gusto de invitar a usted al ma- Manolo .Quevedo mi amigo muy 
trimonio de su hija Teresa con el 1 querido pertenece a una opulenta 
Ingeniero Manuel González Queve-| familia matjtncera que goza de 
do y Banuo, que se celebrará en 1 gran prestigio y gran aprecio, 
nuestra morada el día 22 de febre-; Asistiré a esas bodaá'. 
MUCHO L O SENTIMOS 
Hace unos días la respetable ma-
trona señora Emma Castillo viuda 
BlenTonocidoV en esta sociedad de Betancourt, tronco de distingui-
da familia camagueyana, sufrió la 
fractura de un brazo, la que, afor-
tunadamente, no ha tenido otras 
nsecuencias. • 
Al lamentar el accidente, el cro-
i nista hace fervientes votps por el 
¡ rápido restablecimiento de la dis-
tinguida dama. | 
NOTA D E DOLOR 
Tras rápida y fulminante enfer-
medad, dejó de existir en la noche 
de antes de ayer la señora Zoila 
C L A R A SOLOMON ^ ¡ Martínez Sariol de Pijuán, esposa 
De días hoy. I Y hasta aquel pisito de la calle'adorada de mi culto anrgo el señor 
Celebra su natalicio en esta fecha; Ayuntamiento. han de Uegar 1 Joaquín Pijuán. Dlpnilud de ¿ U simpática, la interesante | la boy pruebas innúmeras de lo mucho, ^ i ^ ' J ^ ^ ^ r ^ 
miiv erariosa dMnnhufflfl * se Quiere a Clara y de las vida y llena el alma de esperanzas, 
muy graciosa demoiselie ¡grandes simpatías de que goza. baja a la tumba la señora Martínez 
Recibirá a sus amistades en .asi Se lo demostrará así la juventud de Pijuán. 
horas de la tarde y de la noche. matancera. • E n la tarde de ayer tuvo efecto el 
'acto tristísimo de la conducción del 
• E N C I E NFUEGOS ¡cadáver a la Necrópolis. 
Grandes fiestas rotarlas. tancera a esas fiestas. j Nutrido y lucido acompañamien-
Se celebrarán sábado y domingo] Entre la que es fácil que se cuen- lo formaoa e'. fúnebre co-^jo. 
próximo en la Perla del Sur, con te el cronista con un grupo de ami-¡ Descanse en paz el alma de la po-
notlvo de Ha convención nacional ¡ gos de esta ciudad. bre Zoila. 
Rotarla. Publicado ya el programa de todas' Y venga del Cielo, única fuente 
De todas partes de la Isla acudí-! las fiestas que han de celebrarse de consuelo para el hombre de fe, 
rán a la bella ciudad que es patria | en Cienfuegos esos días, huelga aquí resignacióa para el corazón del e 
de Delfín comisiones de los C'ubsiuna repetición. 
Rotarlos. Fiestas que serán suntuosas. 
Va también la representación ma-1 Lucidísimas. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
L a inauguracióñ de una imagen. 
Imagen del Rosarlo. 
Solemne bendición que ha sido se-
ñalada para el 7 de Febrero y que 
se llevará a cabo en la Iglesia que 
los Rdos. Padres Trinitarios poseen 
en la calle 13. 
Recibo el programa. 
Dice así:' 
Día 7 de Febrero. A las siete y 
cuarto p. m. será la bendición so-
lemne de ia nueva imagen, que efec-
tuará el R. P. Superior de los Trini-
tarios. 
A continuación se rezará el Santo 
Rosario con Letanía y Salve canta-
das. 
Día 8 a. m. A las seis y media 
comunión general y misa rezada en 
el altar de la Virgen del Rosario. 
R U M O R E S . . . 
Una comida bailable. 
Proyéctanla Un grupo de entu-
siastas jóvenes para celebrarla el 
sábado próximo en ei Club Náutico 
Varadero. 
Cristalizará el provecto? 
Creo que sí. 
De resultar saldrán de aquí en ex-
cursión muchachas y jóvenes a la 
caída de la tarde para disfrutar pri-
mero de ra comida y más tarde del 
baile que lo amenizará una orquesta ' 
de esta ciudad. 
Una fiesta animada. 
Lo será sin duda esta. 
Jovellanos 2 | deposita 
Lajas 2. 
Las Ovas 7.262 
Majagua G.707. 
Máximo , 565. 
Mendoza 11.268 
Matanzas . . • 
Morón 
Palacios. . 244 
Paso Real 673 
Pinar del Río 19.116 
Placetas 19.269. 
Puerta de Golpe 16.3 80 
Quinta ,. 1.5 98. 
Remedios 2.219., 
Río Feo 9..'!87 1 KDdo V 
Ranchuelo 211 • dos ped 
Rublo y . 64. . . . ' .1 C0Ilcedu 
San Diego del V a l l e . . , i . s u i 1 de íorn 
Sancti Spírltus 19.705 1 narias : 
San Cristóbal 4 1 108 díaE 
Sagua . . ' 189 M Como 
San Juan y Martínez . . .31.095 J triunfac 
San Luis 15.081 7 . . 1 dlan. 
S á b a l o . . 2.220 ^ . . 
Santa Clara 26 
Santa R i t a . . , . .U 
Sopimpa 752... 
Taco Taco. . . . . . . ' 2 
Taguasco 20.052... 
Trinidad 4 .. 
San Juan de las Yeras r,:j9... 
Vega de Palma 2.160... 
Vueltas 6. 633... 
Vega Alta 1.188... 
Zaza dej Medio • 36.581.. 
Zulueta 1. 990... 
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D E NOVEDAD 
Modelos áe Carnaval. 
De gran atractivo. 
Los ofrece la Srta. Isabel Gonzá-
lez que acaba de recibir modas de los 
distintos disfraces que se usan en 
las fiestas que se celebran en el ex-
tranjero asi como de trajes de sala 
para bailes y otros actos. 
Los confecciona ella. 
E n Aranguren, entre Ayllón y 
Ruíz, tiene istalado su taller que lo 
ofrece al púbMco. 
Sépanlo todos. 
Francisco González B A C A L L A O . 
257 .79¿ 6.11 
D E A G U A C A T E 
Febrero 5 . 
mo de carretera del Calvario a Ar-
menteros, en suspenso desde hace 
meses. 
Mi felicitación por anticipado. 
NUEVA MORADA D E C A R N A V A L E S 
Desde hace días se hallan insta- , „ , 
lados en la calle Martí 52 entre In- Para el día 8 de marzo tiene 1 
dependencia y Céspedes los esposos anunciado un gran baile de disfraz 
Evaneeirna Manzon y José María 'a /«ocl !da? "Colonia Española", pri-
Sumas y siguen 127.027 2.847 — 
POR V A P O R E S 
Arroyos . . 7 .919 <. 
Berracos 11. 295 
Bañes •. 
Caibarién 1. 297. 
Cienfuegos 25. 
Casilda 208. 
Chambas ~. 3.039. 
Dimas 4.982 
Fal la 432. 
Gibara 
L a Fé 16. 560 ! 
Mayarí 
Malas Aguas. . : 1.510 
Morón • 
Manzanillo • . . . . __ 
Nuevitas • 
Puerto Padre 
Puerto Esperanza 11.649 
Río Blanco 10 . 226 
Río del Medio 1.610 
Santa Lucía 902 
Santiago de Cuba , • • 
Sagua de Tánamo 
Tarafa 6.998. 
Violeta 
Woodin. . . / 
.11 
1 poso atribulado, a quien expreso mi 
mág sentido pésame. 
MI CONDOLENCIA 
E L NATALICIO D E L APOSTOL 
MARTI 
Para un compañero admirado. ,010 ayer la señora Viuda de Quirós,) Con gran brillantez se efectuaron ca "Berrios" 
Para el Príncipe de la Crónica, Teresa Fontanills, en quien adoraba en la mañana de hoy las fiestas es-
para el maestro Enrique Fontanill-3,1 ei autor de las Habaneras. i colares qu3 en honor al natalicio del 
que en el espacio de una semana1 'Apóstol José Martí, celebran anual-
ha visto recrudecerse su dolor en Por ese doble duel0 ^ue &n^e a mente las escuelas públicas de la Na-
dos ocasiones. | quien con mi admiración más grande ci5n. 
Murió primero una prima del ero-! mi mayor afecto, envióle el más 1 E I patriótico acto tuv olugar en 
nista, Ernestina Fontanills, y falle- sentido pésame. 1 nuestro bellísimo Parque Gonzalo de 
I Quesada, y a él concurrieron en co-
'rrecta formación y portando bande-
itas cubanas y estandartes, los niños 
Evangelina 
Beeza, que el 2 6 del pasado mes 
unieron sus destinos en el vo-'no 
Central "Hershey", de Santa Cruz 
del Norte. 
E l señor Baeza eg un antiguo em-
pleado de la Compañía, habI¿ndose 
hecho acreedor por sus méritos a 
ser designado Secretario de Mr. Sto-
ruhgs, Director de la Escuela Agrí-
cola que están instalando en la fin-
Sumas y siguen 193 
POR CAMIONES 
680 2.841 
mero de la temporada. 
Y para el 22 del mismo mes, se-
gún rumores, piensa hacer lo mis-
mo " E l Liceo", remando mucha ani-
mación y ansiedad entre la juventud 
para asistir a ambos bailes. 
N C H K l A AG RADA R L E 
I O S A R L EQUINES 
Grupo simpaflqutsimo. 
Se 
verdaderos ^nmiscarad)D8 que i 
j quitarse e^ antlfaz durante toda la ^ ^ de Ca_ 
titulará así una comparsa le; noche- ^ ^ com; magüer así como las alumnas de la 
Escuela Normal y su anexa. 
el primer baile del Liceo, el sábado parsaí 
. . I Lo diré mañana así como loa 
21 del corriente. j nombres de las diez parejas que 
La Int egran jóvenes y señoritas, j integran^ese grupo. 
I Y llevan todos como consigna no Queda prometido. 
L a Banda Municipal amenizó el 
acto 
Me acaban de informar que ha si-
do señalado el día 24 del mes ac-
tual para la inauguración de la Glo-
1 r;eta que hace días mencionaba en 
|mi Crónica; era de esperar que nues-
jtras autoridades atendieran nuestro 
ruego.-
También parece que el Gobierno 
i Provincial ha dado las órdenes opor-
tunas para la continuación del tra-
C I N E "TA I J A " 
Sigue la Empresa Gener llevando 
al lienzo las más famosas películas 
de la actualidad; para pronto está 
en -proyecto la novela "Tres Her-
Aanas" y " L a Dama Enmascarada". 
Mucho éxito le deseamos al ami-
go Gener. 
VISITA A G R A D A B L E 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a las simpáticas señoritas Nereyda, 
Eglantina, Migdalia y SIntilia Ace-
vedo, que en el tren que llega a és-
ta a las doce, procedente de Jaru-
co, vinieron a pasar el día con su1 
Artemisa 
Candelaria 87 
Ceiba del Agua 554. 
Caimito 86. 
Consolación del Sur. . . . 5.469 
L a Salud 733. 
Los Palacios 8.980 
Pinar del Río 9 . 562 
San Anton'o de los Baños 4.165. 
























T O T A L E S . !08.711 14.319 
R E S U M E N 
8.294 269791 
De Vuelta Abajo. . . .• 205 
De Semi-Vuelta 14 01 
De Partidos s 
De Remedios .• 269 IJÍ 
De Camagüey y Oriente " ñci 
T O T A L 508.381 
HASTA E L DIA 81 l>B E N E R O DE 1935 
R E S U M E N D E L A SEMAN A 
Durante la última semana de Ene i Cruces . . . . 
L A V I L L A D E MADRID 
Abre sus puertas al público ma- Son los gerentes 
ñaña el nuevo establecimiento con 
que contará Matanzas en lo adelan-
te. 
rama, o eea, 528 menos que la an-i Guayos 
terior a ésta; pues que fueron 3.010 ¡Jagüey 
L a fiesta estuvo sometida al si-1 este mago de la palabra. Salvas de hermano Pepito", Empleado de los 1° han0 d? a ^ ' S f ^ J L Í i W S ^ Í J í ^ -
guiente programa; aplausos Oi fueron tributados. Ferrocarriles Unidos, en esta Esta- b&na 2-482 tercl06 de tal>aCO en ' Encruc,Jada 
Himno Nacional, que fué escucha-i Seguidamente las alumnas de la . c ión. 
do con imponente recogimiento. I Escuela número 15 cantaron, acom-
Excelente discurso, alusivo a la panadas 
personalidad de Martí, pronunciado "Himno 
por el Dr. Alberto Andino Porro,' güeyano 
Director de la Escuela Normal,/ y j Terminó 
En edificio propio. 
• T montado con un lujo, con una; ¿0> y riCo de cuanto exige hoy 
elegancia y una riaueza grande. | la tirana moda. 
de la Villa de 
Madrid los Hermanos González, los 
mismos propietarios del Siglo X X . 
Almacenes que tienen tanto para 
los caballeros que le valió nutrido8 y prolongados 1 to con 
aplausos. jnos de 
Poesías exquisitamente recitadas i Apóstol, _ 
por alumnos de las escuelas públicas. I A la fiesla que someramente dejo 
Himno Patriótico, letra y música | reseñada concurrieron, además de 
del Ledo. Juan Alcalde, cantado ma- las autoridades escolares, represen-
las damas como ^)ara 
el surtido más completo, más v 
Para una felicitación. 
la graciosísima Lourdes que cele 
bra su fiesta onomástica mañana. 
Se verá muy agasajada. 
Y entre las felicitaciones muchas 
la señorita Menocal, gistralmente por las alumnas de la , tación del señor Gobernador Provin-
L A ULTIMA NOTA. 
| que reciba O ^ ^ . X L » «xCU^tti. Esc„€ia número ^ a ia cuai fué ¿g. 1 clal Q| señor Alcalde Municipal y 
Para-. °U, 68 , 7 Otero, ¡quiere el Cronista que sea la suya dicad0i Con el acompañamiento a ; demás autoridades locales. 
de las primeras. I cargo de ia Banda Municipal. Nuestra felicitación a los señores 
Dichas mil, gentilísima. I Hizo el resumen el Kepresentan-
j t e electo señor Abelardo Mola. Ver-
Manolo Jarquía, dadera filigrana fué la oración de 
organizadores de la fiesta. 
Mario Herrera Fernánílez. 
Camagüey, 28 de enero de 1925. 
ves María Fernández, Jefe del Cen- Martínez 113 y de San Luis 66. 
t ío Telefoneo de está localidad. De Semi Vuelta, nada; así como i 
donde fueron cortesmente atendidas de Partidos (entiéndase Ferroca- tercios han lle.ea.lo: 





















De Camafrüey y Oriente. 8 ^ 
154 de V*-
, rril) es e 
Por la noqbe visitaron las socle- los punto que siguen: 
dades de recreo. Regresaron en oí Bolondrón 1 
.tren de las ocho v cuarenta, llevan- Cabalguán 71 
do gintos recuerdos de su estancia Caibarién . . t - . . . . 92 
ea ésta . > Camajuaní 132 
Fernández Hoyos, Corresponsal. Cumanayagua 6 9 
Así que 
Ds Vuelta Abajo . . • • 
De RemeíHos 
De Camagüey y Oriente 
T O T A L . . . . • . • • 
Af?o x c n i D I A R J O D E U MARINA Febrero 10 de 1925 P A G I N A S I E T E 
G O R R B S P O N D E I S r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
GñRTflS DE GANARIAS 
Para el DIARIO D E L A MABIXA 
Las Palmas, 24 de Dic 
COMO FUE RECIBIDA GABRIELA MISTRAL EN ESPAÑA LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
gobernador; p a ^ r a g pronunciadas por la seño-
senores Si-
general Gerardo JVIacha Jo j Unto y Alonso, comerciantes de la ¡ rita María de Maeztu en el homena-






















Para celebrar este honor, sus ami-
gos obsequiáronle con un banquete 
• tmA la prensa de Canarias ha I —Por gestiones del 
«fado favorablemente la eleo- civil y del alcalde, los señores i-
C del e er l erar o M c d  I to y 
^ la presidencia de la República j capital, han hecho a la Argentina 
P ^ b a un Pedido de 30,000 huevos, pava 
i e , . nirrunstancia de ser el general | revenderlos al precio aproximado de 
tres por una peseta. 
Se recibirán a mediados del pre-
sente mes por el vapor Duquesa. 
-úmenta las simpatías hacia suj 
E sona y ha06 °lirar con agrado su do a 1.50 peseta uno y a dos pese 
tas treinta céntimos los cinco. "Gabriela Mistiál" es, desde hace 
Este detalle da una idea de la oa- unos días, niestro huésped en la 
EN NUESTRO CANJE DE MADRID, HEMOS ENCONTRADO LAS DOS INTERESANTES REPRODUCCIONES QUE APARECEN EN SEGUIDA Y QUE HABLAN DE UNA FIESTA QUELA INTELECTUALIDAD MADRILEÑA DIO EN HONOR DE LA POETISA G. MISTRAL 
imi-
*8 ^eña muy distinguida y estima-
1:8 como el doctor Zayas, como Mar-
" ibién, al dirigirle entusiastas 
lo mismo que a Cuba Tami felicitaciones. 
Ante una p3rsonalidad de mujer 
tan rica y compleja, voy a intentar 
Los huevos se han estado~vendlén- I-resenlaros algunas de las fases de 
su vida de dramatismo. 
EÜLÍA REALIZA VN ACTO DE JUSTUA EN HONOR DEL 
GENERAL GARCIA ALDAVE Y COMANDANTEÁNDUJAR. 1 
ITS A COMEDIA D E " G U I - , radas, y ¡es mismos que se dan en 
R R I O S " . — P A S T O R A L E S Camaval. 
L O S COMIENZOS D E L Lo que hacen los "actores" de es-
T E A T R O . te género en los lugares de Asturias, 
i L a comparsa de guirrios represen- Les lo que hacen sus hermanos en los 
jta, y entre los pirsonajes va una da- I de Cataluña, de Gascuña, de Breta-
ma, un gallego afilador, un tonto, | ña, de Vasconia . . . A estas repre-
j un ciego, un g a l á n . . . Y antaño iba jsentaclones las llaman estos pueblos 
; la Virgen, San José, el Niño Jesús, "Pastorales", e intervienen en ellas 
.Heredes, 'os Reyes, los pastores, los mozos solos. Trabajan al aire libre. 
por elegirlo se recuerdan una vez: cesidad en Canarias. 
restía de los artículos de primera ne- Presidencia, y cia^c está que un es 
plritu tan delicado y penetrante no 
530. 
. . 2 . . 
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más los lazos estrechos que unen a — E l delagado gubernativo del ^a podido pasar por aquella casa s in, con nuestras 1 partido judicial de Icod, don Luis dejar una honiii huella en el alma' ¿a nación generosa 
co 
interru . 
tlré__Cuba es una segunda pa- con destino al aguinaldo de núes 
tria y en estos momentos es muy gran-1 Desde todos los pueblos 
el número de comprovincianos, recibiéndose cantidades y donativos 
e embarcan con rumbo a eso, en especie, tanto aquí como en Te-
Los últimos vapores despacha-¡ nerife y las demás islas. 
de 
que 
para la Habana llevan centena-
res de pasajeros procedentes del Ar-
chipiélago. 
La juventud emigra en masa. 
Por espacio de muchos días el 
puerto de L a Luz ha sufrido una 
paralización completa en su movi-
mieato, tan considerable. 
Los obreros cargadores se decla-juon en huelga, y la consecuencia 
de su inactividad se hizo visible in-
mediatamente suspendiéndose las ope 
raciones de carga y descarga. Los ex-
portadores no pudieron embarcar sus 
frutos; los vapores fruteros llegaban 
j se marchaban sin tomar la carga 
depositada en los muelles. ^ 
Intervino el delegado del Gobier-
ne para solucionar el conflicto, y ¡íe 
tarantiió la libertad de acción de 
han sentido el contacto de su llama 
r-ncendida y el atractivo de esa ema-
1 nación de san¿idad que sólo los se-
f- fü!^»rea exCRpcionales Ibgran producir. 
Decía hace pocos días vuestro pre-
sidente el señor Pérez de Ayala. 
C o i ei nropio fin se celebran f u n - i ^ e al a . loe d e m á s nOS C 
¡aíi tesamos; cienes teatrales y otros espectácu-, 
log_ 1 tamos hacer na££t-a 
Él total de ingresos obtenidos ée!declin08 lo que fcomos• 
aproxima a cincuenta mil pesetas. 
nada má¿ exacto. Si inten-
confesión no 
sino lo que 
quisiéramos ser juzgada es poner 
i   i  il s t s. ¿ues-ras preferencias; de 
í * 5 ? la C°mPaníf Trts - aSuí mi temor al tener que quisié-mediterránea ha recibido instruccio-
nes de su dirección para que admi-
ta con trasporte gratuito todos cuan-
tos donativos se destinen al ejérci-
to de Africa. 
—Han embarcado en Ceuta para 
aq í 
-amos ser. Juzgar ep mujer superior, 
porque temo qur, en algún mopento 
el rubo' declare m: propia confesión 
intima. 
Lo que de vosotros, literatos, im-
T>orta más es l i producción termma-
Cádiz. donde reembarcarán para Laa 1 ^ r t a masclers ^ Presultado. la llega-
Palmas, todos los soldados de cuo-j"a' u cáaÚnP E n cambio, en 
ta de nuestro batallón expedidona-, ^^otT.üS log pedagogos, lo esencial 
• , , , ¡cs^la jornada cotidiana, el trabajo. 
Muy en breve regresará el resto| . * insignificante; las veces 
del batallón. 
— E l ilustre escultor don Maria-
no Benlliure, que está haciendo t i 
monumento de don Fernando de 
los trabajadores que querían cont i - jLeón y Castillo, tiene ya terminada 
miar sus faenas, muy pocos, y la da 
los Que se ofrecían a sustituirlos. 
LM casas consignatarias, por BU par-
te, emplearon todo su personal en 
ese trabajo, y telegrafiaron a los bu-
ai parecer. 
que en el camino supimos caer y le-
vantarnos; de nuevo, más fortaleci-
dos poi el dolor. E n suma, lo que 
de vortotros quejará será, vuestra 
obra escrita; de nosotros, en cambio, 
lo quo valdrá, ti algo vale, será 
nuestra vida. 
"Gabriela Mistral" nació en Chi-
en un pueblo l'.amado Elqui. de 
E l general García A l dave en su despacho 
soldados. 
Y un pastor se acercaba humilde-
mente a la c i ñ a de Jesús, y exclama-
ba de este modo: 
—Chis, chis, ninin, ja . . . ja . . oh...! 
Y a se r i ó . . . ! 
Oh, que niño tan rochizo. . . ! 
Para ser tan invernizo, 
más ruin lo soñaba y o . . . ! 
Y un pastor relataba ilz esta suer-
te uno de los asombros de la noche: 
—Allá aiante, en aquel vache. 
que tú sabes, 
non muy luefie a la ciudá, 
cayó una chiplatra del cielo. 
>y pegó tan gran chiplá. 
que se ms embarullaron las oveyes, 
y non les puede atayar. . . ! 
Y el diálogo decía así: 
—Entre una muía y un ouey 
estaba un vieyu muy tr:-te: 
—Dios te conserve el pellcyu. . . 
De este modo lu saludé. 
—Para ser cabreiru agudu, 
distechi un finu saluda. . . 
—También dije a la muyere: 
—Con ese vuestro sabe.—, 
tú que eres Madre de Dica 
y los pares sin dolores, 
podíes fer estos favores. . . 
Porque las que agora par^n, 
dan berres y se desmayen, 
cuélguense del calamlón, 
y en altes voces pronuncian: 
—Ayúdame, San Ramón - . ! 
—Verdá '-o mayor cordara 
íion la predica el mió cura. 
la estatua y ahora trabaja en el pe 
destal y los relieves, todo ello muy 
adelantado. 
E l señor Benlliure vendrá a Las 
Palmas muy pronto, con objeto de 
ques de sus consignaciones que po-j fijar el monumento, de acuerdo con 
dian venir y cargar. ia junta designada. 
Por fin se llegó a una fórmula de. Probablemente será en los j a r d l - j ^ " ^ n1ños""retraida, áilenciosa. tí-
nrreglo entre patrones y obreros, ce-|nes de Santa Catalina. Imlda. Entonces se trasladó la fa-
^ - H a sido nombrado Delegado del! 1niiia a L a Serené aueblo selnejan-
Gobierno en Fuerteventura el co- te a ios de España. Allí la enviaron 
mandante de infantería don Luís Ma 
rrero y Ponce. 
- E n esta ciudad se ha constitui-
Convocados por el general Fernández Pérez, presidente de la Real 
Sociedad Hípica, se congregaron en la Cámara de Comercio los presi-
dentes, representantes y divectores de todae las corporaciones, entida-
des, sociedades y periódicos de Melilla. 
E l objeto de la reunión era acordar la forma en que la ciudad ha-
bía de exteriorizar sus sentimientos de gratitud y de admiración hacia 
el ilustre general señor Garcfa Aldave y su ayudante comandante An-
üújar, por el entusiasmo, celo y actividad que han pueeto al servicio Ya sirves pa capechán; 
de las diversas instituciones que sostiene la Asociación General de Ca- ! dirás misa por San Xuan. 
ridad. ' Si lo saben les muyeres 
Se acordó solicitar de lo sPoderes públicos, que en justa recom-1 van date unas cas tañue la , 
pensa a tan humanitarios servicios, se conceda al general García Aldave Con les míós castafiueles. 
la Gran Cruz de Beneficencia, y al comandante señor Andújar, la de! paltl qul, salti c a . . . ! 
primera clase de la misma Orden; dar el nombre del ilustre general, al I con les miós guácharos nueves, 
grupo de InstituciDnes benéficas por él creadas, perpetuando su memo-j qUe les gané por cardar, 
con las miós patas chigeras. l ia con un busto, colocado en lugar preferente de las mismas, trabajo 
para el cual se ha ofrecido el profesor de Artes plásticas de la E s -
cuela General y Técnica. 
i i í ' nrnr' íncl^de'Vcuña'^creció en el cuesto máximo en la jerarquía de la , Por eso dijo en su discurso de Wa-
I campo J vivió hista los doce años tnseñanza. shington: "Distinta^ su casa de la 
i e T r e labradores, sin contacto con - - - - I mía. su oración de l i mír. :No lm 
Kndo la huelga. Lo que los según 
dos pedían era que los primeros ¡es 
concediesen un razonable aumento 
de jornales en las horas extraordi-
narias y en la labor, voluntaria, de 
los días festivos. 
Como sf demanda era jugta, han 
triunfado, han logrado lo que pe-
dían. * • 1 
a la escuela, y 
hiendo qué hacf.r con aquella mate 
l ia extraña, declaró que la niña era 
a 
Ent joces Vasconcelos, que conocía i& p, ¡  
su fabír i c a r i a y educadora, lacerta! E l se hallabo iluminado 
llamó a colabora/ con él en la re-, igual luz de reyeiación en el 
non las dexo descansar . . . ! . (25) . 
Tosquedad, ingenuidad, grosería, 
sencillez. . . Y en todo, primitivismo. 
Hay pueblos donde los mozos se 
disfrazan con pieles de animales.— 
j de ¿sos, de corzos, de lobos. . . Y 
p0r! siempre que se encuentran dos com-










El Ayuntamiento de Santa Cruz 
•ha acordado dirigirse al Gobierno pi-
diéndole el tendido de un ijuevo ca-
ble a Canarias, con amarre en Te-
nerife. 
Muy en breve comenzará el ten-
dido del cable submarino entre la 
costa de Málaga y la de Italia. 
También próximamente quedará 
establecida la comunicación telefó-
nica entre Ceuta y Madrid. 
El cable italiano amarrará en Las 
Palmas, quedando en comunicación 
con la América del Sur y del Nor-
te. 
do una importante empresa que se i tonta, y la devo.vif sus P « d « « . 
propone establecer una línea aérea, rara que no la dedicasen al trabajo 
de comunicación entre las Islas. .'ntelectual. Sobreviene la ruma de 
— A fl^es de este mes llegará a | ia familia. L a li cnumhre de la casa 
Las Palmas, procedente de la Ar-! solariega se cae al peso creciente ae 
gentina, nuestro distinguido paisa-1 las hipotecas . En e t̂e ™0™ent° se 
no el doctor don Agustín Millares lévela el espirita fuerte de Gabr e-
Carló, que ha dado en Buenos Aires' la Mistral"; no R e s i g n a a V1V^ 
conferencias con el más de la limosna 4ue le " ^ « « J J J T v 
tes o amigos; hay que trabajar^ y 
^ r i V / n ^ a n z a aue estaba crear. Yo supe allí que éramos ígua-1 zan con los hombros 
íorma de laMe,ní"an^si?6 e lof ^ a I ¡es. no por la misericordia del man-I hasta que uno de los 
- ? e m o ^ ^ -^t iano ni por la falsa Igual-inoce el más débil y s 
ga el ferrocarril, cruzando a caballo ! dad cíuaadana. sino por esencia; es 
la meseta mejicana., para reunir en 
los lugares más extremos a un gru-
po de maestros rurales, a los que 
explicaba la manera de enseñar la 
lengua o la historia. No hay que 
decir, absolutamente*'. 
Se crearon las escuelas industria-
les, se hicieron agrícolas las escuelas 
primarias, y no sabemos hasta don-
de hubiera alcanzado la gran refor-
ma de Vasconcelce, inspirada en 
vez a su labor. (23) . 
decir qu€ en estas conversaciones le | gran paite por "Gabriela Mistral", 
una serie de 
, brillante éxito. 
—Entre los pasajeros del vapor 
León X I I I , llegado hace pocos días 
al puerto de L a Luz, figuraba el in-
siigne literato don Eduardo Zama- eC0n6micOi Pero lo qu 
cois, quien estuvo en Las Palmas1-^ nef.ecidad había ti 
unas horas visitando a sus numero-
eos amigos. 
Siguió viaje para Centro-América. 
L a Goya, famosa canzonetista. 
El vapor Helconia está reparando y la notable artista Amalla Isaura. ^ 
•1 cable viejo de Canarias, roto na- acti arán este invierno en nuestros ¡ tiano se rebeló ante f a ' " ^ ^ 
'e poco por centésima vez. ceatros. . ^ |oue separa a jos hi.os de ^s pobres 
L a Goya se encuentra ya en Teño-!de los hijos de ios ricos, y < 
rife. 
Francisco González Diaz¡ 
'Gabriela", como tantas otras mu-
jeres, yo diría como todas las de 
nuestra raza, comienza su labor en 
la vida haciendo frente al problema 
e empezó sien-; 
de ser un díáv 
liberación interior 
Su primer empleo de secretaria en 
un Lic^o de Segunda Enseñanza, al 
que acudían las niñas de la alta bur-
guesía adineraba. Su espíritu cris-
—Se ha concedido la gran cruz 
¿« Beneficencia al alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife. 
fcerte d e l p i n t o r D o n 
M a n u e l R a m í r e z 
CUENTOS PERVERSOS 
entonces el ensu^f-o de la escuela de-
mocrática cristiana. DIó en admitir 
tambHp a las n'ñas de familias mo-
destas. L a directora decidió despedir 
la. No digamos quo se encontró a 
rolas con el cielo y la tierra: con el 
cielo, sí; pero la tierra, que no se 
da gratuitamente, había que conquis 
tarla con el trabajo. Tenia en sus 
j manos, por toda fortuna, cuatro pe-
He aquí un libro ameno, grác 1; un l i -
bro Heno de emotividad, un libro que 
recrea, enseña y hace pensar. 
J E S U S J . L O P E Z , su autor, ha sabido g ^OTtoo la h o r o í n a e s p a ñ o l a de 
con ese su estilo original, dar a todos _ . 
sus cuentos el momento intenso, para 
acompañaba esa emoción religiosa 
que es en ella 'o más fuerte y de-
E n todas estas fiestas de aguinal-
do, existen dos elementos que tienen 
muy lejana relación y que no cabe 
juntar: uno, los que representan, y 
otro, los que los escoltan. E l papel 
de los unos es de actores, y los ves-
tidos que llevan son los que le exi la revolución nc hubiera dejado l  I .erte .f, ^ | en suspenso la iabor del gobernan-I " - ; s t ^ ; "¡ i ."" D ^ J ^ ^ é í 
inido de su enérg'ca personalidad. ' Mp este papel, el de los otros es el 
-1 ie' - ' de danzantes, saltarines, pedigüeños. 
Temo haberos cansado, cuando to- 1 y ¡os vestidos que llevan, de rasgos 
davía queda por decir lo más intere- esenciales semejantes en todo pueblo 
sante de su vida, que es. claro está. | de guirrios. son propios de masca 
más íntimo y reservado. Tal vez 
Advirtió en s e g ó l a que hhbía allí 
un problema intacto: la educación 
reí indio. Su conciencia se iluminó 
•viendo trabajar a un mixteen meji-
y si en Asturias llevan una gaita, y 
a veces gaita y tambor, en todos 
esos pueblos llevan música propia de 
cada uno. Así, los vascos franceses 
que suelen cele\rar este espectáculo 
tocan en él la "tchurüla", que es una 
especie de flauta o de caramillo rús-
tico, (26) gemelo de la "turulla" 
que tocan los 'pastores asturianos, 
por lo menos, en el nombre. Estas 
representaciones se hacen el lunes de 
Pentecostés, el de Pascua, o a co-
mienzos del Otoño. Y a veces, por 
excepción, intervienen en ellas mo-
zas solas. 
Son verdadero teairo, como lo son 
los autos y comedias que se ponen 
por Reyes en Asturias. Son el viejo 
teatro popular que anduvo por toda 
España, y del que Alfonso X escri-
bió: "Representación hay que pue-
den los clérigos f.cer, asi como de 
la nascencia de nuestro Señor Jesu-
cristo, en que muestra como el án-
gel vino a los pastores, é como les 
i dixo que era nacido Jesucristo. E 
| etrosi de su aparición, como los Re-
yes Magos le vinieron a adorar, e de 
BU resurracción. Que muestra que fué 
crucificadD e resucitó al tercero día; 
tales cosa3 como estas, que mueven 
al home a facer bien e haber devo-
ción en ia fe, puédenlas facer, e ade-
más porque los homes hayan ren-
sembranza que según aquellas fue-
ron las otras hechas de v e r d a d . . . " 
Pero la ley sigue así: 
—Más esto deben Tacer apuesta-
mente e con muy gran devoción e en 
las ciudades grandes, donde hobie-
re Arzobispos e Obispos, e con su 
mando de ellos e de os otros que tu-
vieren sus veces, e non los deben fa-
cer en las aldeas nln en los lugares 
viles, nln por ganar dinero con 
ellas. . . " 
Esta prohibición no rué atendida; 
en las aldeas y lugares viles en que 
naciera el teatro, hubo perpetua-
mente de estas farsas que movían al 
home a facer bien, absurdas, bárba-
ras. tosca3; hubo perpetuamente de 
estas farsas, que luego, en manos de 
oro y siglos de oro, formaron los ro-
sales encarnados del Au^o Sacramen-
tal. Pero a la vez que estas farsas y 
también muchos siglos antes que 
ellas, en laci aldeas y lugares vjles 
hubo los "juegos de escarnios" en 
los que se facían—dice el Rey— 
"muchas villanías e desaposturas..." 
(27). 
Y he aquí ya los zaharrones. , . 
C. Cabal. 
(25) .—José Cabo, 72 años, Sa-
lienza, Somiedo. 
(26) .—Julián Vinson, Le Fo lk lo -
re du país basque, París, 1883, 310, 
315. 
(27) .—Ley X X X I V . Tit. V I , Part. 
I . 
taño en sus lacas. Hagía el homJ\re' me"¿ubiera bastado con repetir aque 
de cara oscura y ojo largo y ocm"i)iag palabras en que ella Intenta de-
cuo, con una calma deleitosa ^ . f i n l r M a sí misma: "Yo no soy una 
fera puro amor. el Incrustrado dejartista; lo que soy es una mujer en 
unas hojas. Lo que la máquina ha-i ia qUe existe". Viva, el ansia de íun-
bría acabado en "̂ n minuto, le T O - ' ^ en mi raza, . -o/c se ÍT* fundido 
baba a é! una ñora. E l mismo afán < n mí( ]a religiosidad con un anhelo 
VERSOS D E "GABRIELA MISTRAL" 
que pone el artista en la elección del 
adjetivo, estaba m la mano lenta y 
rabia cel decorarer indio. Entonóos 
(emprendió "Ga^r'ela Mistral" para 
siempre que a íno! hombre estaba 
lacerante de justicia social." 
Pero no serl esta la última vez 
que "Gabriela Mistral" venga a Es-» 
paña; y entonos •volveremos a reu- | 
rirnos de nuevo, y aún quedará so-
f-entad? junto a ella en el mismo |laz para comentar los otros infinitos 
llano de la mente y de la emoción- atpectis de esa personalidad gemal. 
que la emocKJn surja potente, activa 
q " " n o eg de extraftar que tal 
- . T T AMA* A O O ' 
cosa ocurra; 
998. 
' - I 
r En Madrid, ha fallecido el n o t a b l e ' ^ ^ ^ ^ . ^ j ^ ^ ^ j ^ ^ f e T a n t e 
/Pintor don Manuei Ramírez, cuya todo un observador notable. • ¡ y » " r 
^ J i d a ha sido jotamente sentida ^ ¿ ^ - ¿ ^ ¿ P ^ ^ " ^ 
¡JWe sus dlscíp.;!os y amigos, ^ J ^ o c l o n J ^ cuanto ocurre, vive y pal-
»«cn muy numerosof. 'pita a su alrededor. 
. .Art i s ta de verdadera Inspiración, Critico consciente, pone en agitación 
P«*le niño reve'O MIK doteR v comen-'todas sus células cerebrales para poder 
•V) a fcusaotes y comen bservar ampiiamente y asi luego do 
a obtener merecidos laureles. A d totla 8U emotividad, porque compren-
Galdós. pudo doclr mirándolos: "Ya 
estamos aquí fr^nU a frente, dinero 
de mi pobreza" Pero el gesto no 
jería e: mismo, pues esta mujer no 
adopta jamás actitud acre de la 
lucha, sino la otra, más digna y re-
E L C O R O N E L D O N 
L U I S P A L A N C A 
E L S E P U L C R O D E L 
C O N D E D E T R A B A 
E n la Capilla de las Reliquias, de 
E n Madrid, dejó de existir el co-j la Cate¿T&\ ¿e Compostela, restau-
ronel don Luis Palanca Monzón, ac- ,rada poj. ei notable escultor Maximl-
Lual capitán del Real Cuerpo de j no Magariños, después del incendio 
Guardias Alabarderos. ^ j qUe destruyó parte Importante de 
E r a un militar inteligente y pnn- BUS riquezas, se procedió estos días 
donoroso que en iv juventud hizo la 1 a faj. emplazamiento definitivo al 
cignada, del que sabe perder sin pro-! tampana de Cuba, siendo gravemen- 1 sepulcro del conde de Traba, por 
• te herido en el rostro. De regreso, convenir así la nueva distribución 
pedir consejo a stu gran U n España. desempeñó diferentes, j j ^ a en aduel sagrado recinto, y 
amigo el mar que distaba de aquel I destinos, Ingresindo en Alabarderos, | a coloCar sobre el monumento íuno-
punto eos horas En ©1 camino en-1 de^omandante, hace unos doce años, j rarlo la estatua yacente de aquel 
testa. 
Fué 
-M* catorce año^. hallándose en Ar- di6 en todo su valor la vida. Por e 8 ^ ; . . sef-^i. a quien le sor-
t V i C a n Z Ó ^ de Plata ^ p ^ u n ^ S de la n Í ñ a k , 
™a Exposición coebrada en Madrid, j u ^ ^ o n suavidad al lector, a p o d e r a n - ] * ™ . E r a gobernador de la , balleroéidad y simpatía 
.or un cuadrito que pintó sin haber uose de él y haciendo imcresanMsmas, hablaron, v aquel hombre I Descapse en pax. 
enido maestro páginas. Sin fatiga se 1 ^ todos provin-a. n * ü m ., es-
ellos y e» porque las imágenes de sus bueno le dió tomo aestino una es. | - — 
E n Palacio era muy estimado el j prócer gallego. Intrépido guerrero, 
oronei Palanca por sus dotes de ca-j nobje caballero y leal vasallo, obra 
escultórica también del señor Maga-








j87sn la Exposición Nacional di 
'fce nA JtQVo m«J;-ila de tercera elv 
-w . r ^u cuatro ''Muerto d<» fiza-do n.,Q " - " o x*iuerie ue 1 '¿-«i |u¡tci6n; pasaran 
' que se admira m el Museo Pvo- Vcrdauera emudón 
znn* ' Jaén; rn la de 1 S S ! . se- tuntes. 
í , P medalla Crn fu "Don Alvaro! C U E N T O S P E R V E R S O S forma un vr-
Qt LüTjt" v o 1 ' i : i . lumen esmeradamente impreso y en-
lv,,•-, ' a ™ ^ - * la , i t fcrnaciona' ds! t"ad rnauo en rústica, con ar t í s t i ca cu-
tün «p ulDien Madrid, o t n se- U.^u,, «n colores. 
«¿ti HJRE.DA,LA cc,n 90 "enzo "Lee- * , , 0l. n de Piano" ¡Precio del ejemplar » J , W | 
^ 1S93 
tQ^daiu 
dt Cbi'ra60 la ^ P o s k i ó n Universal 
•toe ÍÜÓ A ' pnr >m retrato de niña 
5 en 1V10 r5d0 p&ra aque, Mui5eo 
S J u e r n a , i a S £ o n , * " * ¿ S A Í - ; U n f e r r o c a r r ü s u b t e r r á n e o 
des en medio del campo, poniendo 1 
sitió dssde su cas-tillo interior, día 
tras día, a la barbarie del aldeano, 
para reducirla, trabajó dos años . 
Durante el día enseñaba a los niños 
pobres, de ñocha a los campesinos. 
riños. que ha acertado a dar a la 
pétrea figura la grave dignidad y 
severa prestancia a quien represiia-
ta. 
Al abrirse la tumba del esclarv3ci-
de coetáneo de Alfonso V I I y del in-
signe Diego Gelmírez. encontrárojso 
los restos de su esqueleto, los de la 
cognada esposa del conde, di . ia 
L a última sesión celebrada por la Guntroda y los.de una tercera perso-
e n t r e l a s e s t a c i o n e s d e l 
N o r t e y M e d i o d í a 
Podemos recomendar la lectura de sus I premiaban FU labor fESTEÍÁNDOLA i Cámara de Comercio de Madrid fué níL qije se supone sea uno de ¡Os < a-
C U E N T O S P E U V E R S O S , convencíaos ^11og ^oningos con sus cantos P0PU'¡ mny interesante. En elia se trató de torce hijog aue aquel denodado 
que han de agradecernos tal riícome"-1 ]ares ' un provecto de gran transcendencia d{n tuvo en sus dos matrimoaios. 
aación: oasarán con " " ¿ • ¿ ^ ¿ ^ g " L o s ascensos en su carrera la |e- en e, orden de ]08 trasportes y. en Á ju2gar por el tamaño de los hue-
varon a ocupar ctros puestos ^ a - general, en cuanto significa material 
ruados mejores: fué secretaria, im»- de la corte 
- Se trata de la construcción de un 
Metropolitano de vía ancha, cuyos 
plétora y.'Por último, directora de 
la capital de Chile. un Liceo en 
le fuo concedida prir.-^ra ¡ xj^TiHAd FTJBLICACIO.NES -LiiEKA 
primera medalla en la 
W Naclona; de Bellas Artes. 
•^POSTió 
HIAh 
1 tomo en rus-
MAÍIT'IN'EZ 
E 
I de B^1 
P I O B A K O J A . Las figuras de 
cera. (Memorias de un hom-
bre de acción 
tica • 
AZÜKXM. UOSE 
RLIZ) Una hora de J-.bpana 
(entre lótíü y 1090}. 1 tumo 
en rústica . . • • • 
l.aPAÑULITO ^Constantino Sua-
rez). Sin testigos y a oscu-
ras Novela de costumbres as-
turianas. 1 tomo rúst ica . . . 
MAN L E E MACHADO. Dedicato-
rias. Poes ías . 1 tomo en rús-
OSTRÍA'GUTÍERRÉZ.' L a casa 
de la abuela. Novela del am-
biente madrileño. 1 tomo en 
rúst ica . • • ' 
I'EKEZ G A L D O S . Toledo. Su 
.Dp histora y s" leyenda Obras 
ilj-OO». , inéditas. Volúmen M U - l 
$1.03 
a de Artes y Oficios de Ma-
^ i ó n ^ l , ^ a c o m e n d ó la eje-
,es det r L . d'' l0í: cuadros latera-
f-isco el r r ^ ' 1 " ^ ^ » de San Fran-
n€0 atarse311, ' y- entre otro3- Pue-
«üyos; 1oj siguientes cuadros 
I I S I ^ ^ ' Í 1 " ' ' ) ; "Noche triste". 
í l892i . , . .T M""-'^ de Tabaré". 
r«". "Un • " 
TÍA A \ R,N 
t•,•• C  ^ a ^cntinda del señor ou-
" r|iicoü Ge Galicia 
. ¿ ^ ca)lc de 
> Jard ín^ 
emayor", (1906); , 
señorita F . R.", ' S O F l A "cÁSAÑ'OVA. En la cor-
dt Clase", (1910) ^ te de Ion Zares. Obras com-
U I C A K D O VOSS. E l drama de 
un rey. Novela de una corte 
alemana. Obras completas. 











K K Y K S HI E R T A S . Agua de tur-
bión. Novela de costumbres 
I tomo rúst ica . . . . . • . 
MANUEL G I L D E OTO. Los 
enemlgoa de Amér i . a . i-os 
yanquis vistos de prlf» Por 
un trotamundos madrileño, i 
G ¿ o r G ^ 1 ^ T Z M ^ ^ K Ú Los 
amores de Prancisco I > ^ 
Oinconda. 1 tomo en rústica 
I H L R N A I Z . Lo buen-, y lo ma-
lo que se ha dicho del amor 
de las mujeres y del matri-
monio 1 tomo en rustica. . 
EITAUDO G O M E Z D E B A Q U E -
* BO E l renacimiento dt la no-
vel i en el siglo X I X . 1 tomo 
LSAyimO HB^RSBO- E l ' Mon-
je del Monasterio de "iusto. 
Novela histórica. 1 tomo en-
cuadernado. • • 'V/VWB 
ALMANAQUE DE L A NOVK-
I I C I N E M A T O G K A F I C A . In-
teresante recopilación de to-
das las estrellas del cine y 
reseña de las princpales obras 
c inematográf icas . I tomo 
acompañado de un álbum pa-
ra coleccionar artistas de 
cine '0i>0 
sos encontrados era el conde hom-
bre de elevada estatura (no Inferior 
a 1,80 metros), de recia corpulencia 
y que hizo permanente ejercicio a 
caballo, detalle que se deduce del he-




L I B R E R I A " C E R V A N T K V 
LOSO Y C I A BE R. VE-
Avenida de Ital ia 63 (antes Gallano) 
Auartado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
y Ind 6 t. 
estudios van muy adelantados, que 
enlazará las estaciones del Norte y 
Mpdiodía aued:.ndo convertido Ma-
l i OO dHS en ¿stación diametral y de pa- n^ures describe un ángulo muy ab:er-
•so en ugar de radial y de término, to. Del examen de su esqueleto re 
Icomo lo es en la actualidad. inf iere también que dona Guntroda 
En virtud de esta transformación, era una dama de aventajada :a.:a 
•0-80lel rendimiento de material níóvll i y armónica conformación. 
¡ferroviario se elevará al triple de Por lo que se refiere a hallazgos 
|0.soho que es actualmente, y además es- de indumentaria sólo cabe citar unes 
I tablecerá una relación circnlai» de trozos de tela en que se adviertan 
todos los barrios" extremos de Ma- todavía, a pesar de la acción del 
drid. i tiempo, dibujos en forma rom'Do?-
E l túnel será de. cinco Eilómetros dríca, y alffunas cintas y flecos da 
y tendrá tres v ías . L a estación de seda. Parecen pertenecer a un vtg-
viajeros estar;, enclavada en la ¿e gaia ¿e ia condesa y COMO 
plaza del Callao, y de ella se harán sean enviados, acompañados de unu 
dos derivaciones a los mercados de auténtica al Museo Arqueológico de 
los Montenses y el Carmen, para |a gociedad Económica compostcla-
el abastecimiento directo de las mer na 
cancías. L a estación central tendrá ^ huesos han gido examinai1og 
seis vías, de 500 metros cada una. por ^ catedráticos de ^ Faci lI^d 
de Medicina señores Rodríguez Ca- ¡ 
darse y Romero Molezún, que l u -
dieron a la inhumación requeridos 
por el déan de la Catedral, habiendo 
realizado «na minuciosa reseña y 
algunas curiosas reproducciones fo-
tográficas. 
E l sepulcro ha sido colocado ya 
en su nuevo emplazamiento. 
Os traigo en voz can sada repecho de montañas 
«ndinas, las que dejan quemadas las entrañas 
y mexicana luz en el ojo agrandado 
de maravilla sobre mi Anáhuac dorado. 
Hombres que trabajáis con el verso y la prosa 
cual trabaja el silencio en la profunda rosa 
f mis mineros er el cobre apasionado, 
tengo una gracia para estar a vuestro lado; 
He enseñado a leer a gente americana, 
amasando verlad en lengua castellana. 
Dije mi Garciluso y mi Santa Teresa, 
sacando de Castilla la norma de belleza. 
Y he dicho al descastado que destiñe lo nuestro, 
que en español es más profundo el Padre Nuestro. 
Pero eso fué faena fácil de criatura; 
carrera de venado por ¡a propia llanura. 
No ha sido hazaña amar el habla de Castilla, 
para que yo reciba siesta de maravilla 
partiendo vuestro pan de miga generosa, 
gozando vuestra fruta como la azteca diosa. 
Ronda de amigos c íñeme en un cinturón fresco; 
no tengo que contarles cuento miliunochesco, 
sino éste de mi América cual Gengis Kan lejana, 
que cuando se despierta tiene la cotidiana 
Invitación del Norte, ¡y que se acuesta hispana! 
Sigue hispana mi América, que mira indiferente 
vaciarse los navios sobrí» su continente, 
porque en la carne derramada por sus villas 
continuará cuajando inéditas Castillas; 
hispana por su aliento puro de pestilencia 
de feria, y porque es lenta, cargada de conciencia. 
Yo traigo hacia vosotros los atentos sentidos, 
el ojo mira, lento; él empinado oído 
escucha, y, como nunca, son vivas las potencias 
que van palpando a España, graves de reverencia. 
Y a vi los olivares hondos de Valldemosa 
poner meditación en la mar jubilosa, 
y entendí que es la norma de vosotros la mía; 
platearnos la dicha con la melancolía. 
Y cruzando Castilla la miré tajeada 
de sed como mi lengua; .como la volteadura 
de mis entrañas era su ancha desolladura. 
Soy vuestra, y ardo dentro la España apasionada 
como el diente en el rojo millón de la granada. 
Os fué dada por Dios una virtud tremenda: 
el ganar el botín y abandonar la tienda; 
perder supieron sólo España y Jesucristo, 
y el mundo todavía no aprende lo que ha visto. 
Sobre la tierra dura yo os amo, perdedores, 
que nos miráis con limpios ojos perdonadores. 
¡Qué dignas son las manos en desposeimiento'. 
¡Qué tranquilo costado sin épico erguimiento! 
Serenos escucháis en la gruta ceñida 
del corazón, caer la gota de la vida. 
E n esta hora espesa de los violentadores, 
fétida de codicia, yo amo a los perdedores. 
C L M R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ui Habana as-
cendíeron a $4.332.045.32. 
Palabra de mujer dijo de mi excelencia, 
garganta vasca donde conozco mi ascendencia. 
Yo alabo, respondiendo, la anchui i de su casa, 
que tiene el buen valor de la profunda brasa, 
la luz para gozar la cara de la amiga 
y el gran silencio para que duerma la fatiga. 
Su casa es la virtud del aceite precioso, 
potente por la esencia y al tacto bondadoso. 
L a dueña abrió ia casa sin preguntarme nada! 
,como el aceite, que es la piedad, sra loada! 
Gabriela M I S T R A L 
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P o r J u a n B e l t r á n 
"SIX TKSTIGOS Y A 09CU- i baño, para "Ideas"; para su nota-
CURAS" Novela por Españo- j ble "Vocabulario cubano", que edi-
lito. Madrid, 1924. | tó por su cuenta uno de esos libre-
S 'ros que no venden novelas cubanas; 
E n ninguna parte de la tierra,; el señor Veloso; y cuando por reque-
mando yo, libran por acción guber- , rimientos paternales salió de Cuba 
uamental o cooperativa al literato de \ para recoger e* último aliento de su 
los meriesteres enojosos y cotidianos j progenitor, allá siguió escribiendo 
—que sería lo mismo que arran- "Galicia la Calumniada", que pronto 
carie los ojos a UPO para que viese ¡ tendrá en segunda salida, edición de 
mtior,— con a: fin de que crezca iuj0. - L a verdad desnuda", donde 
y prospere el art? de novelar. Bas-
la para responder adversamente re-
basar les torvos comienzos de cuan-
tos los cultivaron, sin excluir a los 
que con indePeniencla económica, li-
berados de los gravámenes enojosos 
Constantino Suárez ("Españolito") 
y cotidianos, emplearan tiempo y es-
fuerzos en saciar esa bidra de tan-
tos millares de cabezas que áe llama 
opinión y más abstractamente aun. 
ambiente. Medrados estaban los no-
\elista3 que para lanzarse a imprimir 
EUS primeros libros, para destruir el 
recelo que esta siente por cuantos la 
fama no vocinglea, espérase a que 
el ambiente fuese propicio. No es 
posible creerlo así: en ninguno de 
los dos casos los autores primerizos 
rueden influir directa y profunda-
estudia las relaciones entre España 
y América; "Isabelina", «íe que me 
ocupé en marzo del año pasado en 
estas mismas columnas, y abora la 
al comienzo anotada, tambióo nove-
la de ambiente asturiano que justifi-
ca esta mi afirmación, que recogió 
aceptándola la crítica hispana: "No 
es mucho que no sienta temor al4-
guno al afirmar rotundamente que 
Asturias topó con su novelista"» 
Bien lo justifica este hermoso li-
bro, pleno del calor de la vida que 
se siente correr por todas sus pági-
nas; de la cegadora luz que lanzan 
las descripciones de sus paisajes; 
del salobre acento del océano que 
satura las cosas y las personas. Y 
lo curioso es que na,da aquí trascen-
dental se estudia ni se resuelvo; no 
hay pasiones truculentas, ni muei- I 
tes, ni siquiera el simple ruido dt 
una bofetada, aunque sí el dulcísi-
mo de unos besos de pasión casta por 
lo libre y sincera. Pasa en "Sin tes-
tigos y a oscuras", lo que pasa en 
todos los pueblos; ocurre lo que 
donde se alienta y vive. Son tipos de 
allí de Asturias, pero que como sou 
seres humanos, iguales o parecidos a 
ellos existen en todas las latitudes. 
E l omnisciente catedrático Verdes 
Olivares, que todo lo ignora; Aga-
pito Nuevo, director del quincena-
rio local " E l Clarín'', que de todo 
habla, en todo se ocupa, para todo 
sirve persiguiendo el único objetivo 
ÓG su vida, figurar, hacerse ver; 
Antón el nuevo rico, cuya esposa 
Genovena al advertir que al sentar-
ce a la mesa los invitados a una co-
mida eran trece, increpa a su espo-
so diciendo: — ¡Que somos trece, An-
tón, trece, así es que sobra uno!; 
Don Senén, el socarrón don Senén, 
excelso optimista en fuerza de ser 
excéptico, que para todo halla có-
moda fórmula de sabia adaptación; 
Ernestina, el rayo de azucena luz, la 
M I S C E L A N E A 
Una de las cosas que no acabo det 
comprender, es la predilección que 
sienten algunos por los animales 
irracionales, posponiendo Irf que 
deben sentir por las personas, tan 
afiúes a ellos en lo que se refiere 
a tomar Pemartin y la de Cima. 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema <Se su fe-
licidad. 
Da ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nf/ era "Bohn Syphon". 
C I E N F U E E G O S 18 al 22. 
T E L E F O N O A-2881 
A V E . D E I T ALTA 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
0 
Yo he visto muchas veces a po-
bres carretoneros luebando con mu-
los cerreros, sin poder darles un 
chuchazo porque se lo Impedía un 
señor del Bando de Piedad, que, 
por lo visto, la piedad solo la ponen 
de parte de loe que no necesitan su-
dar para adquirir camisetas de 
"Amado" e ingieren maloja en vez 
de cremosa leche "Lechera". 
¡E^ CHOCANTE! -
tos son concretos, y han merecido 
la condenación de un caro colega, 
que es tan.grande diciendo verda-
des como " E l Pincel" recibiendo 
cuadros y molduras. 
Comprendo que debe haber com-
pasión para con los animales irra-
cionales, y que es un disparate pre-
tender que un mulo pueda arrastrar 
cien cajas de refino aceite " L a F a -
vorita" y otras cien de jabón en pol-
vo Gold Dust, pero no deve olvidár-
senos que hay mulos zánganos que 
no quieren ni tirar de un carro de 
juguete. 
E l hecho fué como sigue. E n No-
mo, población de Alaska, hizo su te-
rrorífica presentación la epidemia 
de tifus. Por la enorme distancia 
que separaba a aquella pobre gen-
te de la ciencia, y por las estepas 
de hielo que era necesario atravesar 
para llegar a Nome, era punto me-
nos que imposible mandarles ron 
Bacardí y suero para combatir la 
enfermedad. 
Solo en trineos se podía salvar la 
distancia, pero era algo arriesgadisi 
mo, que hacia pensar que quienes 
se atrevieran a llevar a cabo la em-
presa solo recibirían como pago va-
rias coronas de Celado estilo fran-
cés, ofrendadas a su memoria. . . 
S I N H I L I S M O 
mente en el público 
fPero. admítase que pudiera servir figura más hermosa de toda la obra, 
el apoyo cooperativo, la ayuda guber-
namental para (.«ue cuantos tuviesen 
algo qu^ sacar Q<=! ias gavetas de sus 
pupitres domcstlcps, lograran publi-
carlos, o los que no tuviesen nada 
trasladado del magín a ya ajados 
manuscritos, capaces fuesen de ha-
cerlo, rindiendo tributo a la litera-
tura cubana ¿quien calaría esos me-
ír-nes? —y -apártese del fruto vege-
tal, ya sea curcnbJta criolla, o cocu-
mís exótico, todo matiz de ironía. 
L o triste, y hay que decirlo en 
crudo, es que de, descuido absoluto 
del idioma, del maresmo en la pro-
ducción literaria que no acusa mo-
limiento alguno, de la ausencia de 
todo afán por una literatura propia, 
íntima, apenas esnozada en los in-
tentos de Loveria —los más serios 
inicios, pues la adaptación criolla de 
las no^cias de Felipe Trigo, hecha 
j.or Miguel de Carrión, no entra a In-
saculación—, se desprende la deses-
perante seguridad, de que la novela 
cubana no existe. 
Verdad que algo hay de cuanto 
Mañach, con esa tenuidad peculiar 
de su prosa rarefaciente, escribió el 
sábado, pero en problemas polifacé-
ticos como éste, caben bien sazonar 
'azones y no menos despropósitos. 
Alguien dijo en "Cuba Contemporá-
nea", que la culpa de que no exis-
liese novela cr'.olla la tenían los 11-
breros. que por ser españoles, —ex-
tranjeros decía í̂ on caritativo eufe-
mismo— no mostraban Interés algu-
no por su venta. Tocos adarmes de 
psicología posee gquel que no alcan-
ce a ver en el comerciante de todo 
el orbo. donde debiera asentarse el 
patriolismo, un hueco formidable 
que jamás se colma de discos áu-
reos. ' \ 
Todas las literaturas son primiti-
vamente poéticas 7 por este lado no 
disuena Cuba en el exhuberante con-
el corazón más sano y la virtud más 
sencilla entre todas las sencilleces 
de Puertoalegre; y Enrique, joven 
como tantos otros, descuidado, de-
jándose llevar por la rutina de una 
vida creada por la eterna Inutilidad 
de la de su padre, que no se toma 
el trabajo de conocerse hasta que el 
amor le da con fuertes aldabonazos 
la imperativa orden de: surge et 
ámbula, son figuras tan admirable-
mente trazadas que cobran vida real, 
llegan a tener al final de la obra tal 
corporeidad que llegamos a suponer 
nos son todos conocidos de viejo. 
¿Quién no recuerda al grupo de san-
turronas murmuradoras que se reu-
nsn en " L a Esmeralda" de doña Si-
mona Gómez, viuda de Iturrigoitean-
choa? ¿Quién deja de tener en los 
almacenes de la memoria alguna que 
le recuerde a la protectora de Tina, 
doñf Romualda, tipo simpático por 
lo arriscado en medio de la gazmo-
ñería ambiente? 
Hay escenas pintadas de mano 
maestra que acusan un enorme ade-
lanto de Españolito eh la técnica, en 
el modus operandi; el realismo del 
capítulo primero; las descripciones 
de Puertoalegre; las deliciosas con-
fidencias de Fina a su amiga Ro 
mualda, los coloquios de los amantes 
Ernestina y Enrique, sobrios pero 
inten/os; y sobre todo, el hallazgo 
que realiza Don Julián Verdes Oli-
vares, el catedrático naturalista, es-
pecialmente consagrado al estudie de 
los arácnidos, en el cuarto abuhar-
dillado de su casona, cuarto cerrado 
desde hacía treinta y tantos años, de 
millares de millares de arañas de to-
das las especies trepando, subiendo 
y bajando por el más compacto y es-
tupefaciente amontonamiento de te-
las fabricadas por ellas en la calma 
de aquel tiempo enorme, es Inaudi-
cierto americano. Hay frondosidad! to. L a emoción, el extrao'rdlnar 
tropical, tanta, que cual sucede en 
los jardines extensos y opulentos es 
humanamente Imposible que dejen 
de crecer muchos bejucos y rosas 
silvestres sin aromas, y flores páli-
das y fétidas. Pero hora es ya de 
que la cultura artística se demostra-
se pujante, con caracteres propios, 
con personalidad robusta, libre de 
teda traba y de toda influencia en 
rl género más difícil; en la novela, 
y este avance si ha de conseguirse 
ha de ser cual en todas partes se 
(btuvo, trabajando, produciendo con 
ahinco —iba a decir con patriotis-
mo,— entrando con ímpetu en la 
Ignorancia del público, venciendo 
su falra de fé, y a veces su hostili-
dad; destruyendo ia malevolencia de 
los cofrades, depreciando las cama-
rillas; en una pa'rbra, surgiendo del 
montón de nombres desconocidos 
para llevarlo mis allá de los lími-
tes nacionales. 
Así lo hizo Españolito; mucho es-
cribió sin dejar de andar de zocos 
en colodros por toda esta tierra cu-
bana; mucha observación y enseñan-
za de vida metieron dentro de sí los 
enojos y gravámenes cotidianos, pe-
ro no le hicieron desmayar, no aba-
tieron su entusiasmo ni aminoraron 
los alientos de su espíritu; luchó por 
todos y contra todos; sufrió desai-
res y cuchufletas, críticas acerbas y 
10 go-
zo del naturalista ante aquel insos-
pechado tesoro constituye una pági-
na deslumbrante, un acierto igual a 
cuantos bordan la sencilla, pero va-
liosa trama de esta novela^ trasunto 
de un plácido vivir en el más egló-
gico pueblecito asturiano, que con 
amor pinta, quien ya de mano maes-
tra pinta con prosa vivificante, cin-
celada, llena de sangre y de ritmo 
enérgico y sonoro; de ritmo asturia-
no, en una palabra. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
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L A REGENTE 
N E F T C N O Y AMISTAD 
Próximo remate de alhajas proce-
dentes de empeño. 
Lao personas que deseen conser-
var las suyas deben ponerse al co-
rriente de sus intereses. 
r 
* E S T A C I O N E S AMERICANAS 
TT. 31. B . F . 
Del hotel "Fleetwood" de la ciu-
dad de Miami Florida que trasmite 
etn 370 metros. 
Martes 10 de febrero de 1925. 
De 7^a 8 y de 9 a 11 p. m. Con-
cierto por la orquesta del Hotel. 
K . F . D. M. * . . 
De la Magnolia Petrolium Co., de 
Eeaumont Texas que trasmite con 
315 metros. 
De 8 y 30 a 10 y 30 concierto. 
W. E . A. F . 
De la América Telephone and Te-
legraph Co., de New York que tras-
mite con 492 metros. 
Martes 10 de febrero de 1925. 
De 6 a 11 p. m. Concierto en el 
Hotel Waldorf-Astoria. 
Canciones por la soprano Floren-
C6 Gilmour acompañada por el pia-
nista M. Kraft Honeyman. 
Proigrama por el trío Cagle Neu-
trodyne. Conferencia. 
Programa bailable por la Orques-
ta Sirvertown. 
R. F . I . 
De la National Institution de Los 
Angeles California la que trasmate 
con 467 metros. 
Febrero 10. 
De 6 y 45 a 8 p. m. Concierto eu 
el Aeolium. 
De 8 a 9 Programa vocal e ins 
frumental. 
De 9 a 10 Programg. de Los An-
geles Examiner. 
De 10 a 11. Programa del Moa-
te Blue. 
K . Y . W. 
W De la estinghouse Co., de Chica-
go. 
Martes 10 de febrero de 19 25. 
A las 6 p. m. Noticias financie-
ras. 
A las 6 y 35 Cuentos para Ni-
ños. 
A las 7 Concierto en el Hotel 
"Congress" de Chicago. 
A las 8 Programa tomando parte 
Mrs. Percy Cook, Roy Willamson el 
barítono James Richard Keyes y la 
soprano Marie Wright. 
A las 8 y 20 Conferencia. 
A las 8 y 45 Continuación del 
programa musical. 
De 10 a 11 Programa musical. 
W. R . C . 
De la General Electric Co. de 
Washington D. C. 
Martes 10 de febrero de 1925. 
Y que caramba, mientras mulos, 
caballos y asnos, se sigan haciendo 
los desentendidos ante otro lengua-
je que no sea el del chuchazo, hay 
que dejar a los carretoneros llevar-
lo a la práctica y considerar que les 
es tan necesario como tomar la gi-
nebra aromática de Wolfe, o el Gri-
ppol Bosque, cuando tienen catarro. 
Sin embargo, unos cuantos hom-
bres de tan buena voluntad como 
inmejorables son los mármoles que 
recibe L a Casa Manfredi de Oquen-
do y Maloja, se decidieron a arros-
trar ese horrendo peligro y allá se 
fueron con varios perros que tira-
ban de los trineos. 
si hemos de creer al señor K~ 
Zas, o genovés, si nos basam 
la opinión del compañero Sr ' 
trán. no es el primero que ¿e8J" 
la América, según estudios ne 
a cabo por el citado Marqués d 'i 
Fuentes, que se ha hecho tan 
pular allá en la China, como 1 1 
aquí L a Rusquella. 
Sobre estas cuestiones no cab-
cutir, porque se ha hecho ya ta-
lan grande como los pedidos de 
fumes "Moralinda" que reciben' 
París los señores Suárez y 
guez de Muralla 75, 
Ahora, como lo único que pr», 
pa al compañero "Tartarín de 
rascón", es saber en qué fuente 
bió esos datos el marqués de 
Fuentes, mi opinión es que debió 1 
ber sido en una fuente de patatas 
mo las que sirven a sus cliente' 
abonados en el gran café y re 
rant " E l Paraíso" de VilleeaT 
O'Rei l ly . . . 
A las 6 y 45 Cuentos para los 
niños. 
A las 7 Concierto en el Hotel New 
Williard. 
A las 8 Conferencia. 
A las 8 y 10 Recital con arpa por 
Katherine Rigge. 
A las 8 y 30 Discurso sobre po-
lítica en Washington. 
A las 9 Concierto por elementos 
de la impresora de discos Brunswick 
y que será retrasmitido de las es-
taciones W. G. Y. y W. J . Z. 
A las 10 Programa que se anun-
ciará 
A las 10 y 15 Programa bailable 
desde el Hotel Le Paraddis retras-
mitido de la Estación W J . Z. 
Un país donde más se extreman 
las delicadezas para con los anima-
les irracionales, son los E . U . . . . 
¿Tenéis noticia de que hayan lin-
chado alguna vez a un p e r r o ? . . . 
Bueno, pues para ellos cometer esa 
salvajada con una persona, es tan 
corriente como lo es en nosotros to-
mar vino "Tres Ríos" en las comi-
das y dormir entre sábanas imperia-
les "Velma". 
ESTACION D E P U E R T O R I C O 
CONCIERTOS POR RADIO Q U E S E -
RAN TRASMITIDOS POR L A E S -
TACION WKAQ D E L A RADIO 
CORPORATION D E P U E R T O RICO 
E N L A I I S L A D E L ENCANTO 
Febrero 10 1925 de 9 a 10:30 p. m 
N X.—Selecciones musicales por la 
'"Euterpe Jazz Band", Director Car-
melo D^,z. 
(a) Bring back that eid fashion 
waltz to me. 
(b) June night Fox trot. 
(c) Big Boy Fox Trot. 
(d) Tormento Danza Campos. 
2.—"Panhispanismo," Conferencia 
en castellano por el Ldo. Enrique Le-
febre, portorriqueño, escritor y crí 
tico. 
4. —Noticias e información gene-
ral. 
5. —Selecciones por la "Euterpe 
Jazz Band''. 
(a) Moonlight Memories Walts. 
(b) May time Fox Trot. 
(c) Primavera, Danzón. 
(d) Never Agaln Fox Trot. 
Febrero 11 1925 de 8 a 10 p. n. 
Concierto desde la Plaza Baldo 
rioty de Castro, por la Banda Mu-
nicipal de San Juan, Director Ma-
nolo Tizol. 
Febrero 12 1925 de 8.30 a 10 p. m. 
Concierto dfesde el conocido rse-
taurant " L a Cafetera", cortesía de 
su propietario el señor Luís Jor 
dán. 
NOTA:—Las horas especificad-is 
son en Puerto Rico. 
J . Agusty, 
Director y Anunciador WKAQ". 
Y no me digáis que los perros 
no merecen esos castigos, porqu?. he 
conocido muchos canes tan malos 
como algunas personas y muchas de 
éstas que parecen perros . . . Como 
que al hablar de algunos individuos 
es frecuente oír decir: "Es un perro 
que no merece usar las corbatas 
Rusquellanas ni los cuellos Lion"... 
Yo no niego que esos animales 
sean acreedores a que los manten-
gan toda la vida con la pura y sin 
rival mantequilla de L a Estrella, pe-
ro de eso, a que un senador ameri-
cano pronuncie un discurso loando 
a los perros, sin ocuparse para nada 
de las personas, hay tanta diferen-
cia, como la que existe entre un pa-
quete de semillas frescas para hor-
talizas de la casa Langwith y Co. 
y un saxofón de los que vende L a 
Casa Iglesias. . . 
Entre la raza canina, hay miem-
bros dóciles, cariñosos e inteligentes, 
pero como en el mUndo tiene que 
haber de todo, los hay zorros, mor-
dedores y hasta guatacas. . . Si, se-
ñor . E l perro que recibe a ladridos 
a un mendigo, y cuando llega un se-
ñor con un traje flamante de " E l 
Modelo" y un alfiler de L a Casa 
Quintana, empieza a menear la cola 
en swñai de sumisión y acatamiento, 
es un perfecto guataca, ¿verdad?... 
Por lo visto, para ese senador yan 
kee, los únicos que tienen derecho al 
ensalzamiento, son los perros que in 
conscientemente fueron a donde los 
llevaron sin saber el peligro que 
iban a correr, y para los que cons-
cientemente dejaron a sus familias 
anegadas en llanto, no hay una fra-
se de enaltecimiento, cuando debie-
ron haberles dado tantos dólares a 
cada uno como camas esmaltadas re 
ciben Los Dos Leones de Galiano 
32 y fotografías hace el estupendo 
señor Gispert en el número 73 de la 
misma calle. 
Un querido colega va a hacer 
encuesta solicitando la opinión 
bre el momento actual de Espa 
y para el caso se propone pregnnt» 
a los españoles "de representación 
de historia y de significación» ' 
residen en Cuba, adornando sus 
sas con preciosos muebles de ' 
Moda" que está en Galiano y Neit! 
no. 
Algo y aún algos podría yo de 
sobre el concepto que tengo forj,, 
do de algunos de "representadóa * 
de historia y de significación"..' 
pero no quiero significarme y prel 
ro seguir recomendando la casa 
los señores M. Mon y Co. de O'l 
lly 73, a los que necesiten pier 
brazos y bragueros.. . 
"¿Entiendes, Fabio, Iq que ^ 
quiero?". . . 
Pequeños revólvers con cachar 
nácar muy eficientes, se los ven4_ 
a cuatro pesos 7 medio en la pul 
cuchillería Bollan de Reina 17, cidl 
esquina a Aguila. 
Pues nada, los señores yankees, 
no sé porque rara afinidad con la 
raza canina, siempre se ponen al la-
do de los perros en cualquier proeza 
que se lleve a cabo entre hombres 
y perros. . . o perros y hombres, que 
dirían ellos. . . ¡Ni que los canes les 
convidaran a vermouth Pemartin y 
les dieran pantalones "Pitirre" con 
"piesco" y todo. . . 
Y no creáis que digo esto a hu-
mo de pajas, nadaxde eso. Mis da-
Por eso digo más arriba, que es. 
un caso rarísimo de afinidad el que 1 
demuestran muchos yankees ponién 
dose siempre al lado de los irracio-
nales. . . 
Se me dirá que quienes fueron en 
los trineos también eran de esa na-
ción, pero, q«e caramba; esa es la 
excepción de toda regla, que en es-
te caso se hace notar tanto como 
los soberbios equipajes que vende a 
mitad de precio L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate. 
¡ ¡ ¡No me digáis que n o ! ! ! . . . 
"Lucerna" es la dulcería Incompa-
rable de la gente bien, que sabe pa-
ladear exquisiteces. Vaya a Neptuno 
10 4 y haga una ift-ueba. 
E l señor Marqués de Dos Fuen-
tes, asegura que el galaico Culón. 
trabajos literarios y hermosas foto-
grafías de actualidad. 
Agradecidos. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Se han Instalado en la calle M en-
tre 17 y Línea, los distinguidos es-
pesos doctor Marino López Blanco, 
w su gentil Nesposa Conchita Bouza. 
V Sépanlo sus numerosas amistades. 
Tenemos una insuperable colee-
desvíos incomprensibles, abandonos j ci6n de alhajas para señoras, sefio-
y desagradecimientos; todo en vano; .ritas y caballeros. 
él seguía estudiando, recogiendo ma-
teriales para su "Doña Caprichos", 
para "Emigrantes", para "Oro son 
triunfos" de ambiente netamente cu-
Vean nuestra vidriera. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico Interés, en todas cantidades. 
CAPIN Y G A R C H . 
EN L A C A P I L L A D E L O S P A D R E S 
DOMINICOS 
E l día cinco dló contienzo con 
gran solemnidad y esplendor el pri-
mero de los quince jueves que so 
dedicím al Santísimo Sacramento, 
en la capilla de los Reverendos Pa 
dres Dominicos sita en 19 e I . 
A las cinco pasado meridiano so 
expuso Su Divina Majestad, qum-
plléndose en todas sus partes el pro-
grama ya publicado. 
Rezada la estación y rosarlo ocu-
pó la sagrada cátedra el Prior Reve-
rendo Padre Mariano Herrero, quien 
disertó este primer jueves sobre el 
grandioso tema " L a Eucaristía, sa-
cramento de nuestra^ fe", teniendo 
párrafos elocuentes y fervorosos. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de un numeroso grupo de bellas se-
ñoritas, que ejecutaron una la-
bor admirable, de puro estilo clásico 
que causó buen efecto en el escogi-
da, y numeroso público Que ocupaba 
la capilla. 
E l altar lucía un adorno de gus-
to exquisito, luciendo variedades di-
versas de perfumadas flores, trabajo 
este ejecutado con especial esmero 
por la distinguida dama por cuya in-
tención se aplicaron los cultos y que 
por delicadeza silenciamos su nom-
bre. 
• Como última parte se hizo la re 
serva oficiando en ella el Padre Isi-
doro Ruiz, ayudad0 de los Padres 
Manuel Velázquez y Antonio Ibá-
ñez. , 1 
Terminada la reserva el público 
cantó a coro el gran Himno Euca-
rístico. 
E l próximo día 12 tendrá lugar 
a la misma hora el segundo jueves. 
ALMANAQUE D E L A V . O. T . 
Recibimos un precioso almanaque 
de la V . O. T . de San Francisco, 
que nos envía el Comisario de di 
cha orden. 
Contiene datos sumamente Impor-
tantes y tiene gran extensión. 
Agradecidos a la fina atención. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Llegan a nuestro poder las si-
guientes revistas: 
San Antonio, de los Padres Fran 
císcanos; La-Salle, Mensajero, Pa 
sionarlo. Aroma del Carmelo, L a Mi-
lagrosa y Por el Hogar. 
Todas ellas contienen delicados 
NUEVO DOCTOR EN DERE-
CHO CIVIL 
Genoveva Silva, 
Dr. Luis Machado. 
Boda celebrada el sábado último 
en nuestra parroquial, congregando 
en el hermoso templo una numerosa 
y selecta concurrencia. 
L a novia ideal era la señorita Ga-
noveva Silva, que unió su suerte al 
correcto joven doctor Luis Machado 
y Ortega. 
L a bella desposada lucía un pre-
oioso ram0 de nueva creación, obra 
del jai din E l Fénix . 
Actuó como madrina la distinguí 
da dama María L . Ortega de Ma-
chado, madre del novio, y padrino, 
el señor Adriano Silva, padre de la 
novia. 
Suscribieron el acta poj* parte del 
Dr. Silva, los señores General Ma-
chado, Presidente electo de la Re-
pública; doctor Ambrosio Morales, 
doctor EnrLque Hernández Cartaya 
y doctor Jiprio Núñez M&sa. 
Por Genoveva: Doctores Felipe 
Silva, Jcse Alemán y Federico Ba-
callao y el señor Amonio Fernán-
dez de Castro. 
Formulo los más fervientes votos 
por la felicidad de los nuevos es-
posos. 
L E T R A S D E L U T O 
E l cí'ble trajo días pasados la tris-
te nueva del fallecimiento del dis-
tinguido caballero y ejemplar padre 
señor Francisco Castro, ocurrido en 
Galicia. 
]\:a el desaparecido padre aman-
tísimo de mi querido amigo señor 
Juan Castro, Administrador de la 
Sucursal del ganco del Canadá de 
Galiano. 
Reciba el amigo Castro mi senti-
do pésame por tan sensible pérdida 
y que el Hacedor le otorgue la con-
formidad necesaria en tan doloroso 
trance. — 
Pensamientos. 
L a palabra fué dada al hoalr™ 
para que pueda ocultar sus peajjl 
mientes. 
Malagrlda, 
Las almas débiles sq arrepienta! 
de los errores; las almas vigorowl 
los reparan, yendo en lo sucesivo i | 
la gran papelería " E l Dante" dil 
Monte *X19 a encargar sus impremí 
li* 1L & 
Efemérides 
1824.—(Febrero 10). Bolívar «I 
nombrado dictador del Pert 
1749.—Nace Fox, hombre de estado, 
rival de Pitt. 
1812.—Dupoytren sucede a Sabatla 
en su cátedra de Clínica qui-
rúrgica. 
1925.—Centenares de ciudadanos 
tienen .premios en la loterli 
nacional por haber íomprado 
sus billetes en " E l Gato Blu 
co"; la vidriera de la suer-
te que está en Neptuno y B» 
lascoaín en el café "El * 
glo X X " . 
1839.—Casamiento de la reina 
toria de Inglaterra. 
1589.—Los lioneros asesinan al 
sidente del Parlamento d« 
Toulouse. 
1823.—El general Rodil se encarp 
del gobierno del Callao. 
Quien desee saber más a«r 
ca de este particular debí 
pasar la vista a la efemérf 
des que publica en la edicif 
matutina, página tres, i 
gran fábrica de chocolata 
" L a Gloria". 
984.—Se principian las obras d¿ 
monasterio de Santa Cruzd' 
los Seros (Jaca). 
Nuestro distinguido compaiioro 
en las tareas periodísticas, el culto 
literato Enrique Gay Calbó, que aca-
ba, de graduarsee, después de bri-
llantes exámenes, de Doctor en De-
recho Civil. E l DIARIO le desea 
muchos éxitos en su carrera y lo 
felicita por su laboriosidad y amor 
al estudio. 
También dejó de existir en su ca 
sa de F entre 17 y 15, la distir^gui-
da dama señor? Teresa Fontanills 
Viuda de Quirós. 
E r a la bondadosa señora tía y ma-
drina a la vez de mi querido compa-
ñero señor Enrique Fontanills. 
L a conducción a la necrópolis de 
Colón de los restos mortales de la 
señora Viuda de Quirós, fué un acto 
que demostró la consideración y es 
timación que se le profesaba. 
A sus familiares, y particularmen-
te al estimado compañero, mi más 
sentida condolencia, y a mis esti-
mados lectores, una plegarla por ei 
valma de la desaparecida. 
Lorenzo BLANCO. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el diez de febrero !*• 
rán extremadamente felices. 
\ 
Ayer lunes tuvo lugar en el rep* 
tado "Conservatofio Orbón" uno * 
los Conciertos Cátedra con qu* * 
ilustre maestro obsequia a sus 
morosas discípulas. Fué el de sj» 
uno de tantos éxitos a que el eaf 
nente pianista nos tiene acostumDf 
dos.. L a caíícurrencia numerosa 1* 
lecta aplaudió con verdadero eD* 
siasmo la magistral labor del virts 
so pianista, que de tanto afecto 
admiración goza en América y *r 
ropa. 
A las felicitaciones recibidas aniT 
ro unir la mía, muy sincera. 
L a nota final. 
Agudeza de un loco. 
E n tiempos de Felipe II 
por el Escorial un loco que decís ^ 
la San í s ima Trinidad. Un señor 
verlo tan andrajoso bubo deded ^ 
"Muy andrajoso andáis para se 
Santísima Trinidad". „ 
— ¡ I m b e c f l ! — c o n t e s t ó el 
¿No veis que somos tres a 
r o p a ? . . . 
Cuando tenga que dar al^nj5 
quete acuérdese que el gran ^ 
Ritz tiene especialidad en ese 
Solución. , 
¿Cuál es el aire más puro-
E l aire colado. 
¿Cuál es el sol menos bello-
Lo sabrá mañana. s 
LUÍS M . so>n>í 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
so 
lo, 
